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louteo IsB domésÈ, reIE1æs daE catt€ lpbu@tl@ (gll, péIârcute,
e.a.) peuvent être comldéréos c@ déflnltlEs, aou réæne tout€fols
dea feuteB drlEIresslon 6vontElleg ou dss Edlfletl@, êptrrtéeE
uLtérLelreDt au douée6, quL 6t Borvl ès bæ trp8 16 elcul ales
Eoyele6.
VoRBEIERXIÀO
AIIo lD dle@ tleft aufge@EÀ AngBbeÀ (nefæ, ,IbgciôIÉultpo) ko@D
aLs eDd€iiltla aD8oæhea Etden, Jedæh Ete! deE vtb€balù erentEllq
Druc&fchler ûd etBtteÀ Echtrâg11càeu'iüaetuog"o tlerJoar€@ Alsa,botr,
ê1o zu lsrechluDg rcE DrcbscàDttt€n Bedleat babù.
PRELI}.IIME NOE
TbÊ dsta c@tstuEd ln tblo trubu@tlq (Irfæe, Ieÿ1e8, êtc..) @)'be
rsgaraed ao ôeflrltlre, subJêct to 44, IalDtlrg ere q to clar€eg
subæqæntlJ' @d9 to th6 data EeA fq @IcuJÂtù8 ovsagea.
Th6 C@tlrentÂL tEctlce of ElDg c@8 Bther tlan alecl@I Pollto
bo bo@ folloceal throuahout tà1s ErbLl@tl@.
IIOXA PBELIMIMNE
Tuttl l datl llFasl 1! qEgta llrbbu@tore (pezl, IEEIfeÿf ed 6ltrl)
Ips§@ essere c@lttsEtl c@ ôEfllltlvl, c@ rlaem tuttsÿla ad
ryeutr8lL 6Eql dl st eIE o ad ult€rlùl Edlttcbe aplErtatÆ ê1 ai8tl
cho 8orc ænltl dÊ bæ trPr !I @Icolo ùeIIe @i11e.
OIMERICING YæRAF
Àlle lD êeze prbu@tle o!gê@n gsgeEE (tEu@, hef,flDge!, s.d.)
bmon alê êefllltl€î vord€a tpachqrrd, o!de! @baboud scht€r m
mntæIo drutrfouten en m vlüztgtigpD dlê achteEf Etd.en saEgo-
bæht tn itg groDdtetereE, ù1o êls bals dLord,q v@ do b!rekoEl,a
E godltldolaeB.
INDI.EDEIIDE BEI'IAERIG{IIIO
AIIo de 1 detto basfto oÉlrts alalrelBer (1r1oor, tnpctafgl]fèêr o.a.)
len betE8tes s@ êrdêllte, ùog urdêr fùb€hold êf êruùrêIl.o tür'!tr6J1
og serere aordrù€er êJ de angtæIaor, 6@ br u@t ttl bægllDA 6f
ge@nit.
6
Ee'alrclsc.frertq.ôFFô'rl-t re- lrlx de 1E vlande de porc (prlx flré6 of prlx de narchd)
pt 1.- n-a'À-âFôrts à l,lilJ,ortet1on rcFrlo dara cetto p,rblicÂtlon
TTITRODUC!ION
11 a Été lré1a, par la vole tl'r Rèp'.Beat no ao/6a1|te du 4.4.1962 (.rôurnA'l offlctsl no 50 du 2o.4.tg6»,
oue 1ro-patJ.atlon coinune cles na-ché_ _o:alt, dânê 1s soctour de 1a'rlardê do porc, dtablle gladuo11êBent
à onrtlr du lc j'rJllet 1962 et "' e cêttê o.Fa.l5âtlon de narché conlorteia{t prlnclpalenont un réBlûê do
f,ré-lèvencnts lntrscof,aunautsireF ^t d? !"é1èveFentr ervels 1es lFJs tlers. calcu!éa rotahnont aur la bsse
dês prlx deE cé?éale6 fourragè:e-.
L'in€tÂurBtionr À piltir du l,er Juilret 1967, d'un rdglne de prlx unlqre des cérdalos dans la Comnauté
a eôndul+ à Ia réslisatlor à cette date drun narché unlque dare 10 secteur de la vlands do porc. II en e6t
"ésulté la Eüppression ales pr4lèÿenents lDtracoEîunautal!ês.
r. 3EgIrfE_lE§_lBIx
Â. Prlx flxés
Prlx rie base (RèeleFent n' 127,/62/Cfr 
- 
art. 4)
Corforo6qert à 1rârt. 4 dn lèBleront no 721/6?/CEE du 7r.6.196? (Jon"na1 o:flclot Eo 11?, ioène année,
dr 1c.6.'96') noitart oi8Enlsaticn ooûnune des Earôh6s dêns 1e secteur de 1a vlande de porc, 1ê Corsell,
statusht sur propasltion do 1a CoEf,isslon, flie annuellemônt lour 1â Coûdunauté avant Iê ler août1 un
prlx de 5À-e eelBb1-ê nôùr la camq8îe de coûEorclallsqtJô: ôrl êult st qul durè,{tr ler noveEble au Jl
octot.re- Ce prlx de base est flxé lour tes porce abattus de Ia qualitd t5rpe à un nlvêâu te1 qu.ll contrl-
bue à aes'rrer 1e stabllisatlon dos couls su! loa @rchés tout en nrêntralnant pas la foroatlon droxcédents
"tructüre']6 d"ns Ia Coîmnâuté.
Prlx dtécluÊê ! (Rèelenent no 721/6?/cæ 
- 
Art. l2)
La Conf,lsslon, irrèo co-sultatlotr du Coûlté do gestlonr flxs pour Ie CoEEunauté dos prl.r d.écluse.
Ces prix dréc1usê eont f{xéc à l'avance poflr chaque trlnest!ê et 6ont ÿalablêEà partlr alu 1or no-
vomblo, du lor févllor, du Ier nal et du ler août. Lore dê leur flsatlon, 1l est tenu
coftpte de La valsu! de 1a quahtité draIlûonts nécessairos à la productl,on drun kB ds ÿlando do porct
c'eêt-À-dlre de 1a ealour, su! le f,arché hondlal, dee oéréaIss fourra6àres êt de Ia valour dea autrss
a1lnent6. I1 est égalehent tonu coiqrto dês f!âls 6éndraux ds Froduotl,on ot dê coElorclallsatl,on.
(RèBlenert no 127/6?/Ctæ 
- 
art. 4. Iar. 2 et art. 5 par. l)
DFns !e.as oi,,l"= n.rrre" cl'interÿentlon êont dÉcldéês, un prlx d'achat â 1'lnterventl.on est flré, qut!
pour 1e horc ebattu de la quqlltl tiîe, ne pert Être supétLeur à 92 14 aL iDférleur À 851 du pllx do bass.
B. g.ElllE (tyoe) (Règlenert no 192/67/CEÉ 
- 
ert. 2)
Le nrlr de hs-e et 1e prlr d'lntêreêntlon sra!p1lquett.âdse porce abattus druno quallté Eoyome (qualttd
ty.ne), renré-entatlee de 1'ô.fre et caractérl6ée par des prlx sonslhlêrent rapprochés. Â 1a quaflté tÿpo
rÉpordert rês cêrcesses de poicB de la classe ff de la gtl.llo coEruButalre d€ clas6oûêtrt dles carcassês de
porcs ilÉternlrÉe pâr 1e règlerert (CEE) no 21O8,/7Or À lrexcluêlon dle celles d'un poids lnférleur à 70 ktlo-
f'lFqe- ôt de cê11ec d'ur rolal- Éonl ôu BnnÂrleur à 160 klloprsmes.
! qq paYS






ED ce oul côrcome 1e calcul d6F dlvora prélàyenants À i'lEporÈRtlon, 11 faut se.éf,!re: aut art.9 et 10 dt,
RèB1eE6nt no 721/6?/cæ.
(Rè9t ênêrt ao 1?7,/6a,/æ1, - art. 15)
Ponr.!iÉôt+rè i'^.kort.tion dee J,rcdnlt6 iana lo secteDr d. lÂ vla.êo Forclie, sur 1E ba6e dê. corrrs ou
6--;rl:: dÂ c.- -ÿôdr{te -,'r 1ê -eicll -a:d!E:, l" djffÉ-"-:e crtre ces côürs ou Frli et 1e. F-J}: ilrra l.
C^-F"Fq tÂ -.'t ît-. ccrrvcrte:nr trn re-fltutlon À lrsrpottEtion. Cette rectltutlon est la nêne gour toute
'ls eorrura_r+'rt n^trt êt:e dlfférênclée sêl.or les destlnatlons.
:]I]_§:!_!I_f!:g:r_gE:! ElB§ r 1'Àt"tll_-.-.-t ,-^ n-lv aâ- !oic. chqttr.s, 11 a ét,' ê-râtJ Ia llste sulÿsnte dgs rA'chl. reiré5e.tâtl?s
( RÀ-. 1-p-+ - i .1 \t, Â. / CEl,-z\\ 2 / É o - 2? e /?O- ? ?\,' a 2- ??O8,t 7 2)









Iê -F'.hé Cê : Cole-hâgle
Lrersenblê ces nârclls :ulvsnts : Blelefêld! BreFon, Dilsseldo"f, Frankfurt/Mâln, trannoÿer,
1({e1, Krefeldr Malnz, !füncheh, Minstor, Nürntor8,
OlderburE. gtuttRart.
L'eFsê-b]e Ses.archÉ:EalvartÊ: Rênneq, Âi:erF, Cnsn. Llller ParlF, Lyon, Èletz, Toulouse
L,e-"..5r" daa -â:^LAs ê!ilîanto: C6-i-. pôêÊ]re:r, Ilrerlck. noocreq, Cork
L'ênsetb']ê,'e" na:cléc snlïârta : M{1o.ô. C-e-^-F, Mp_:tôva, }tôdeil, parFa, Regplo EnlIla
Hq.arPtq,/P.rtrFla
T,'ersenble des nÂ?c!66 6rlvant6 ! Lutânboù!8. Esch




Erlâutoru8oD tu den tuchstohoid aufBoführtên Prolssr fll! gchvoinsflol,ocb (fost8ooetzts hôlao ud ttarktprêt8o)
und Âbsohupfuto! boL der Elnfuhr
EIggIjIU}lo
I! dor VorordDua8 k. æ/64afi von 4.4.t962 (AEtsblâtt llf. æ 
"oE 20.l+.1962) mldc be€tl@t, daoE dlo
SoaelD@ao lrarktorSâELetlon für Sohvolnoftolgch ah æ. irult 1962 aobrlttuor,go orrl,chtot rl!d! ud das6
dlo auf dl6sô Yel,s6 ollLohtote ltarktor8ânletlon li voEotrtllcboa ol.n6 Eogoluls yon AbBoh8prrBoD fü! il6!
Yarotrvolkoh! cylachoa do! llit8llodsteatsn und Elt drlÈton llindem uÉfaeoen rtrd! bol aloron Bô!6oùaun8
llobeaotrdoro dlo lbttorSotloldôpr6l6ê Eugmnalo BoloBt uerdoE.
ID ZuSo dor EIDfilhrunB êtDholtllohêr Ootlofuloproloe ln dêr OoEoltsohatt èb f. irElt f967 ytrd d alr,osoE




Clggg r( voFldlu8 §t. t2v6?/Éta - A!t. 4)
oodiBs Attr.ksl 4 Âe! Yorortllu8 §t. L2V6?/Btlo ioÉ 7r.6.796? (AûtEblatt ÿo 79.6.196?, lo. Jahrgala
l(r. 117) tlbor allo BoEola8ùo liad(tolgùletloD fllr gohuolloflolscb sotat dor Eat aüf VorschlaS dor
Ko@ls6Lon Jtihlltch eor doÉ 1. Auguat olneD OmndploLa fest t d€r Oruilprols Bllt fltr dts nHohsto
Yerkaufôsl.sonr tlLo ÿoE 1. l{oYoEbor bl6 ,1. Oktober lliuftr für Bosoh].acbtoto gcbyolno oLEor 8tEd,a!d-
qualttlit' ud ru soi daaa s! daru b€ttra8tt ôlo Èôlaatablllsloftr8 auf do! tGrÈtoD zu gouâhr1el-
êtenr ohnô zr Br.ldu8 stlu&turelle! lreber6chüsso lÀ dlor GoEolnschaft d fllhro!.
ElSschlggdpEE4gg.!. (Verorthuag Nr. 72r/ 6? /g,to I Art. tZ)
DLo tro@lssLoE aotzt Ecb A!àUrug itos zuEtAEdlBoD VorEltu8euosohueeos fllr i?lo O@ôtEoobaft
Elusohlou6uBBlrroLoe foÊt. XILê tllsohlouroB6lrslæ rsrdôn fil! Jodss VtortGljahr lE yoraus foèt-
teEotzt ud toltoa ab 1. l{oyeEborr 1. ,'obsar! t. l{al und 1. Au8u6t. Dlo Fo6t6otrurt olrolgt
anlaad doo Uoltoa dor fur dlo &Eou8ù8 von 1 kt gohu€lneflelsch êrfolderlr,ch€D FottoEoa8or aus-
Sodrtlokt La UeltEÙktplolaoB fü! l\rtterSotroldo uad FuttolElttol. Âus86!ô68 yorden dl.ô allgoEêl,Eêa
Elzor8ul8€- üEd Yo@ktuaBskoêto! boruoE€lohtltt.
IatoFoatloa6@ÂnahûoÀr (Verorrlaua8 Nt. 72L/6?/tr19, Art. 4 Abs. 2 uad Art. g Aùs. l)
IoE os frtorYoEtloæ@luahEen Stbt, rrrd ol! aua dloE orudprola ab8ololtotor fntoFoltloDBprels
foat8o6ottt. Dor Kaüfpr616 fllr Booohlaohtoto EohroLE€ tlêr StudârdqEalttEt darl dùD nlcht b8hot
a16 92 y.E. ud nloht Dlodrlgor als 85 e.E. alo6 Onaalp!ôl€oE sol!.
B. 9. (8tùddd) (vercrdaua6 Nt. r946?/trto - Art. 2)
Do! Omadplols uld dor IÀterventlonBploLs 8ôltoa für BêBohlaohtoto SohrolDo Elttlels! eualltlit(Atudaldqulltlit), dte fU! dâê An8êbot lop!âaoltatly lst und doroa troDBol.cho! dælB best.ht. daso
dl,o Prolso uho boiellsdor lle8o!. Standaldqualltât slnd 8ohr6l,Àehdlfton, dlo utor tlLo Eandê16k1âa6o It
dle€ ln do! voroltlnüB (EYO) l{!. 2108/70 fe6taolo8ton BoEolnschaftllohoÀ EardslêklasseEsoho@B für 8chr6l,no-
htilfteD fallon, Eit Aueah[e delJotrl8€E ûlt olaeE ZuolbglftoÀ8ovl,cht eon ronr.Bor a16 ?O odor E6hr a16 160 kB.
(velordtruE8 Nr. 121/6/EUo, Art. 8)
FU! dlê l,! Artlkol 1 dor Vo.ordnüB Nt. l2L/6?/fr9 Bo&rto! ZolllÉ6lttoloa ÿlrd ÿlertol-
Jâhrllch to voraus oLio Absohüpfu8 fêst8oaotzt.
Uas dle B€roohnun8 dor €r.Dro1D6n Absob8pfunsoa betrLfft, ÿtrd auf dt€ Âttlkol 9 uà 10 d6r Yorflllulg
k. l2L/6?/Eÿa htl8orlos@.
(verorrlaung tu. 72L/62/trtlo 
- 
Ârt. 15)
go dle Ausfuhr der Elzou8al66o dlLosoa Soktorê auf do! onnillaBo do! lgotloruBen odê! ÈoLao m oEtsllchont
dlo auf iloE Uolt@rkt ftl! dlo6o ÈuouBrlsoo Bolton, kau alo! gDtôrsohledl zvlsohoB alloêo! trotl.orut€a odor
Èol6oa ud de! Prolæn alot OêEeLnschÀft dluroh el.ne ErstattuD8 bel dêr Ausfutr! au6go8llcboE ù6iloD.
Dle ÈstâttE8 l6t filr dlo 8oæEte OeûoJnÊchêft Blotoh und kenB Jo mch Bêstl@lB odor BostlEmB86Soblot
utoraohlodllch soln.
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oêsaûthêlt fol8otrdlor l{grkto r Oenk, lôkoronr Charlorot, BmEBo, EoFo und Andorlocht
l{arkt eon t KoDenhÀBotr
OoæEtholt folgondor l{âlkto ! BLêlefêIdi D!oE6n, If,losotdorfi l}ankfurtnlala
Ealnoyo!, trtol, trlofeldr llalEz, üllachon, mlnatolt
FülEborB, Oldeaburg, Stuttgalt
OeæEthej.t fol8ondor mirkto t Ronnèst A!Ror6, Caen, LlUo,pa!lê, Lyotrr !,lotz. Toulouso
GêsaÉthêlt fol8onalor ü:irkts û CqeÀE, Rooskoy,LlEerlck, Boooroa, Cork
OomEtholt fol8eldor lllirkt€ r l,llIuo, CrênôE! l{altoear XodoEar pa@r Ro8gto &tllar
llacorats/PoruBlR
Egg!!I3 goaaEtholt folgonder Hârkto r LureEburR, Eschii!âiT".r"oa. oêsaÉthelt follender t{iirkt€ ! ÂrEh-eu' Edxtol. oss' cuvck ÿd ltaae
î;;6ftæ KôBlmelch t{arkt von t Grtlltst
PICMEAT
EXPIANATCHY I{OTE CN lHE PIO,:?ÀT MICES (FUD MICES ÀND IiIARKEE PRICES) AID II.TPCFI LEYIES SEOYN IN BIS PIIBLIC,AIIOiI
-ry
R86ul8tlq No æ of 4,4.1962 (Offlclal Jü@l No æ, 20.b.1É2) Fovlleal tùat the c@n r8Bnl,ætlon of tàe @kÊt h pfg@t, ehoulrl bô
ostabltBhet lrogreê8ire\y ft@ æ Ju\y 1962 atd. tlBt th6 @ln f4te of tbr @f,kot cgBnlætld w@Id bo a aJ'st@ of titE-C@lq, Ieyles
e!ô levlos @ tlptt6 fr@ thlrd cMtrlea. îbeæ levles rould be @lculateal sltù lErtlculE rol€reæe to feeil ABln Ir16s.
I. !!]IE
A. Flxeê lrlces
E§lg.Elg (neguratto No L2L/67/î.æ -Artlcre rr)
Artlcle I of RosulêtloB tro r2L/671IfI, oî L3.6.Lÿ7 (üflclal Joü81 No Ll7, L9.6,L*7) q tho c@0 GgMtatt@ of tbÊ @ket ln
pl8@t, sùlFrlatêE tl8t tàÊ C@lI, acttuA @ a IEopeI fr@ ths C@1o81@, Nt flr s bolc fl@ fc ths C@1ty bêf@ 1 ÀrgEt
@ch y6. lt1s flce l8 EIlô for tbÊ fouwtug @ket1!6 y@, r.leù!€ fr@ I ùw@!or to 3l Octobôr. It 1§ flr6d lG 6tadald, qEJ;lty
Irlg 6@æ0 at a lsEI uhlcb c@talbuto8 tÆras Etabll1zlDg @kst IElæs yfiràout hæEr l@dtuA to tÀo f@t1@ of atectEJ, arÈwg
Yltbh the C@uDlty.
g1ggg;glgg5çp3 (neeulÂtlo No r2t/67/Eac - Artlclê t2)
Ito C@lssl@ fle§ olulæ€Bt€ tElæB f6 tho C@1ty folt@tug c@ultatt@ ÿlth tb3 ÈbEg@at C@ltt€e.
Thoæ slulæ-gats tElces ùe flxeat 1! Edrc fq @ch qwt€r srd æ EJ.Ll fru I [@€ûb6r, I Fob!E!ÿ, 11,4y eln I Augut re8IEct1re\y.
Ibâa tbô trElæô æ b€llg ftx6d,, tào EIw d tho qwtlw of f6êd1ng-stuffs rqulr€d fq tbô tfdrctl@ of @ kllog@ of plg@t ls
tekÊa llto acc@t, 1.e. î,bâ EIE of fo6d gEln ard, oth€r fesdlla-stuff§ @ thô E].l @kÊt. oêæEL IEductl@ ard @ketlDa c@ts æ
61e t8koD lnto cæ14@t1@.
. 
(Resubtr@ No )2r167/w - Artlcre l.(2) sld Aÿtlcle 5(l))
gh€æ tEtêrutl@ @sæo ue ùo tê têIoa, a buÿt a-tn trElæ fc oteDd8tê qEllty p1g 6@æs ls flxêd rhlc.h @ÿ Êot !o Eæ tùBD æ É
nq loos tlan 85 É d t'he bslc lEtcs.
B. (StstdEd) qufrty (Beguratl@ No L9/67/Br - Ârtlcle 2)
Ih6 taslc lrlcs erd tÀo lat€ryqtl@ IEtce BpplJ to av€Ego qullty (otardard, qElfty) plg q@æB ebl.ch æ æImæntatlE otr flFI)]ÿ 8.d
uhlch æ cÈaBct€llzoal tÿ tàÊ fÀct tùat thetr IElæs æ retT 6lE1lsr. PIB @@æ6 gEdd aB Cl8ê8 II @ tùê C,,mrhrBr 6@1e fc 8Edû8
p1g @@æs laül alm by negul8tl@ (tUC) Uo afOS/?Or deludtlg @@so6 Flgh&€ loos tltsn æ LuoglE@s atd thos Elghtrg 160 ktlo-
6@8 @ Eæ, cæstrDrd to ths statdard qEütJ'.
II. BADE I'IIB ÎEIRD COIINIBIES
Thsæ æ fùea 1D sd@6 fG @cà qErtd elil ap!§ to tlE lrdwts llstæd 1r Arttcle I of Rô8u.lat1@ §o LÙ/67/EE,'.
BuIe6 fq elcuJ,atlng tho 81ru laFt lovtos æ c@telrea ln Arttclô 9 aEd Artlclô 10 of Rôgulatl@ §o 12)167/@.
EgÉ (Besulstlq No t2t/67/w - Arttcro 1.5)
Io eBble pl8@t lrdEts to bo extrEtod @ the b,sl8 of qwtotl@ G IElæ8 fc thsæ Irducto on tbo Elê @ket, tha dlefêæm botreea
thos qrctêtl@ c lEr,cês atd. trr1æs ylthln th6 C@1tÿ @l'È€ c@r€d by ù qIEt refuld. Tbla æfuld lo t'hÊ æ@ f@ tho rhole Cm'hrty
alil qÿ be Eled Àccætll.Dg to dsstlEtlo!.
Ib! foftd&g llst d relEeæÂtattE @kets Eo alEE up fc tbÊ trrFoæ of ootsbuohllA lElcas fs p18 6@æs (Rogul8üæ Noo 2L3/61lW
2D2/69 - æpfio - æ\h2 - 4o8/r2)
Botsl8 Tbo fofltrlD8 EmD of @ket§ffiE fhe @k6t of
@ rh€ folldtua grap of @kets
Fmce lbo fo]-lw&g group of @k6ts
!Ëffi rtE follsslDa grNp of @let8
T1a-f ræ tolt@tua gmp of @keÈs
EGôug Tho foU@rng 6mP of mrkots
ftt6;Eie ræ foudka gt@p of @kÊts
@@ Thô @kêt of
3 ceDt, IokoED, cùÊrlôrol, Bruggg, Hore atd ÂRdêrlêcht
: CoIEDùagên
: B!.elofêld, Br@, DiigæIdqf, !bn&fuË^8fr, EÂnMr, I(leI, lcrfold, ùblE, l4eàô4,
uiriæter, tltliralerg, olilenbrg, siuttgsrt
! B@s, Argê!8, Caen, IjIUo, Par18, Iil@, M6tz, lqlNse
: @@, B@akrv, Il@rtck, Ro8æ, c6k
: vffaaô, c@É, lEntova, l4od6@, Èt@, R68g1o tullta, IbæEta/Èrusta
: I§@bü8, Escà
: Âmh@, Bqt€I, Oss, Guÿck a/A !@e
3 cuildfotd
CARNI SUINE
Splesazlotrl rolatlyo aL llozzl dolle carnl 4l8o oho f{8ura!o Eo11a llesênto pubbllcazloEo
(prozzl flaætl o prêzzl. dl oercato) o auL ProlLovL all'LqrortazLoao
ININODUZIOtrE
Coa tL Re8olaûeÀto t. 2O/64CEE dol 4.4.1962 (Oazotta IrfflclaLo E. æ dê1 20.4.1962) à stato atabllLto che
1'ol8aal,zâu:loEo oomae del ûeroatr. loL sottor€ dolle calal 6ulEo @obbê 6tata Sradqsfasût€ lstLtulta a
dlecoEolo dâ1 rO 1ug1to 1962 e chs talo or8aalzæzloBs dl EercÀto coÉpolta DrlaclPalEoEte E ro8lEo dl pro-
IloÿL fla aIt Statt ûoEblL s Eol confroltl del pas6l tolzlr caLcoLatL l,û pùtlcoluô qlla baae doL prozEj.
dsl cêrsa.LL da fora88lo.
Lr hatarazloBe, a itocolrolo da1 to tugllo 796?, àt u rogiûe dL prêzzl. ulcl (lol coroaLl !ô11a Coruttà
coEporta Ia lgalLzæzlone, À1la stesgÀ data, dl u Eorcato ün:[êô Del Bottore dol].o caEl er.Dê- Dl co!8e-
Suoaæ aoao vôEutl a cadero I ptolloÿl lDttacomnltdl.
I.@-PEI-@I
A. @-@!!.
@9.-9IÆ9. (Rogolaaolto L. r2L/6?/@E - æt. 4)
CoûforDoEoato aI1'dtloolo 4 do1 RotolaEotrto n. l2L/6?/æE àol 1r.6.L96? (Oazzotta tfficta-Lo dol
t9.6.L96?, lOo aEo, r. U?) chg plsyodlo rrolgal.zazloîe co@E6 dol DcroatL aol gottore dollo caral.
41,!oi L1 CoDsltllo dollboraEdo 6E propogta do1la Co@1661oÀo, fLss o8!l aEo utêlLomoDto aI 10
a8oator per II sccesaLyo atuo dL co@groLallzazl.oaer ch6 lDl.zl,a 11 1o noveabre o torataa 11 Jf
ottoDt!! u prc!æ bàBc pcr 1a gruualtà. Eotto prezro ÿl,oBo fr.sgato por I auhl @collatl dt qlalttà
tlpo ad un lLvello tals cho coEtrlbul6oa ail aÊsLora!! 1a EtablllEazloÀo dl6l corsl sur. ûêrcatr. soEza
tleterÉLÀue aI toEpo Btos6o La fot@zloDo ili oocodloazo stntturall aella Comnità.
t-!g1gg. ! (Bosolaoeato * azL/6?/@E - art' L2)
La ComL66Lolo aeDtlto 11 pæ€lo dlol CoEltato dL SestLoao! fl€aa i prszzi llEtto. I prozzl l{tLto 60À0
fls&tt L! dticl.tro psr claBou tllÉestre od ontlaao la ÀptlLoazl,olo a ilocorroro dlal 1o aoveubre, 10
fsbbralo t 10 ug6to e 10 agooto. tgolla dotoELmzloDo ô1 tall pleztL vloBo toÀEto coBto rtetla qwtltà
dl ooreall da fora88lo locesula per !.a produzloDo dl ua Kg de oamo æiEi osêla do1 Yalorê dol.
oergal, da fora88lo aL prèzzL dol dolcato Eoldlalê o dsI vâloro dê811 eltrl fora88l. IÀoltro sl tLoDe
coBto d611o epooo goaerall dl produzLolo e dl comsrclallzazlona.
t{l@o d'l.Et€ry€nto (BêBo}aaeato n. L2L/6?/c\æ - æt. 4r P8. 2 e æt. 5' Par. 1)
Ifsl ca8o oho Elflle d'l.EtersDto BLæo docLge à fleeato u prezzo ô'aoqulsto aLlrlBt.leetrto' chor por
L ÈuLll @cellatl della qualttà tlpor Doa puô eooere dlrsrioro a 98 ne lBf6r!.oro a 8r% del prozzo dl,
ba6o.
B. (ttpo) (Rogolaûonto L. r92,/6?/æE - ut- 2)
II prezzo dl ba6o o 11 plozzo d.lltorysnto sl rr.fell6coEo al. sulEl @collatL dl l@ qualttà E€dla
(qulttà tfpo) rltoÀuta rapproseBtatLva ilellroffêrta ê cæettorlzâta dÀ1 fatto obo I Prozzl r1@1-
tL!ô selsLbllooEto vlclaL. AIIa qualttà tipo corrlspoDdolo 1€ calca6ao itl @tao dol1a classo II êo114
tÀbg1la co@Bl.tarla dl clasElfloazloro dloLta carcaaao ilL dlEo dotorEl.eta alal Ro8olaEêato (c!:E) E.21o8/?O'
eacluos quollo dL poso LnfelLole a 70 cbllo8r@1. e quolle dl po6o u8ulo o guperLoro a 160 chtlogr@t.
(Bo8oleoato n. 12L/6?/æE 
- 
ut. 8)
Dotto prolloyo ylsao fls@to La aBtLoLtro Por cLasou trlûestrs por 10 vool t§lffælo
fLSurùo nôlI'ùtlcolo t del Rs8olaÉoÀto n. L2L/6?/@.
Por LI calcolo del. yarL plelLêvL aL1'14Értazl.o!o sl. tlEYr.a al Bo8o1ÀEoato 
^.72L/6?/CEE - art.9 o 10.
(BegplaEsnto n- 12l/6?/@ 
- 
æt. 15)
Por cotrssltlrs I'ealortazione d€I prodottL Ào1 aêttoro dleLla oaro s[lEi lE baEg al corsi o aL PtozzL
dl tall proilottl pratlcÀti d1 Eorcato aoEdLa1or Ia dLfforea@ tra qusEtL cor6L o DrêuEL o I prezzl. !o]1a
CoEulta puà essoro copolta ila ula rsatituzLoao all'espoltazl,oao. Detta loatl.tuzl.oÀo à la BteÊe Por
tutta Ia Coruttà. Eoea puà ssEoro dLfforonzlata socutrdo 1e deBtLEz{oll.
per 1a dotoroL@zLoao dol prozzl ilol ol,nL @cellatl soDo oolsLdolatL lappre6oBtatlYl l, BêSuoatl










LrlEsloEe doL Eercatl dl
Msrcato dl.
LrLEslode dol Eoroati dL
LrlÀsleae ilol. Eorcatl dL
L'i.DElono del üêrcatl dl
L'lûslsEo dol ûorcatl dl
lrLD6loEo dsl EetcatL dl-
L'LÀBIoEe dei Eorcatl dl
!{orcato dL
: Gênkr Iékoren, Charlêrol., BruBBor tbG e Andorlocht
: Kôbonhaû
r Blolofoldt Blonot, Düaseldorfr lYaDlfut,/}{ata,
EÀùovorr Klo1, trrefold, liaLDz' !fflchsa' mt[sto!
Nürabsrt, olilâBbur8' Stutt8æt.
: RèüoÊr An8er, caon, Lll1àÿ Parl6' LyoE' l{etz' foulouae
r Cayani RooskeJr, LLEêrlok, Ro6c!€â! Cork
r t{llaaô! CreEom, llùtoyar }lodleDa, Par@r Re88io-
Ehl1Ia t Uacerata,/Psrogla
r LuxeEbour8r Esch






Tosllchtlnt op do 1À doze publlcetle voorkonendo priJzer voo" varkenFvleês
(ÿagt8eêtslds prlJzeh en E6rktprlJzen) en lwoqriloffj.n8€n
IITLEIDIl{O
BIJ Vorordênù8 ar. 2O/62/WA ten 4-t+-1962 (Publtcâtleblad nr. ,O dd. 20.4.1962) uerd bênsald, dât de
8oEee[schappellJks ordeBlnB van de @rktor ln dl€ sector varkênsvlees het la8an8 van 30 Jull 1962 gelêl-
doltlk tot st@d zou uorden geblacht eD dat deze ,arktotderirp hoofdiokêliJL ee- rtelacl oovatto van
Latraco@autalfs heffiE8en en heffliteh tel,ctoÿsr derde lardêr, dls ônder ûeer bgrekend uerdcr op be6ls
Yan dlg voedel8raanprLJzên.
De invoêrlnt lE de Gêdeeû6chapt pcr 1 JuIt 1gÂ7, vrn eên nn{forfre prlJsre8erlnB ÿoor grargn brscht oet
zlch h€e, dat op bodoolde datufr ook eon peneerschappol.lJlre iarkt lD ale sector varkeD6ylees tot stand eerdl
Beblacht. De intraconronautalre heffln8en kuarch drarBee te ÿerÿal1en.
I. PÎIJSREoELINO
A- l@@Ig9-!!Ll.,*
4!g11lg r (veroldenlng ^r- L27/6?/æa - art. 4)
OeoroenkoEstl8 art. 4 vaa Verordcnlng nr 727/6?/ÉEA ÿdn-11.6.196? (ttubllcattebtad aan 79.6.196? 
-
loe Jaargau8! ar L17) houdgnds een EeûeonschappellJkê oldeDLD8 der Dslkte, ln de sector varkens-
Y1ees! eteLt dê Raad, oD voorstel vau dle Conal66le, JaarllJks v66r 1 auguotus eoor hot daaropvolgend
YsrkoopEeLzognt ilat loopt van 1 novêmbe! tot rl oetober voor dle OêEeeaschap epD bs6lEpriJa va6t
voor Se6fachte varkens van de standaardkualltelt en uel op ee, zodanl8 poll, dat daardocr uordt
bIJgedra8eB tot de stablltsatle ÿaD de Ealktpll.Jz€n, zonder dst zu1k8 loldt tot het ont6tÀan van
strüctulols oyorschotten Ln de GeE€eDscha!.
Slutaprllzen t (Verordentng ar 127/67/EE{l 
- 
ert. l2)
glulÉprlJzon rordei door de Cotu{Fsi9. na lnBeuonnen sdvle6 
"gn het BehoerscoElt6, voor ê1kkrartaal van têvoren vestgêste1d, en zlJn van toepaselng het ln8âhE vâr I novcnherr I fe-
bmarl, 1 aoi ên 1 augü6tuG. BIJ de ÿaststellln8 ervar- rordt rekenln8 Behouden ret ile ,âarde ÿan
dê hoêvoèIheld voêder, beEodl8a voor de productLe van I kB yarkensÿleesi t.s. de uaarde tggon uerêld-
@lktpruzon vu hst ÿoedorgraân en de waarde van de analere voedo!6. Bovondl€n yordt rqkênlBg gehou-
doa Eet ds alBoEêDe ploductie- €n comherclelletlekosten.
(Vêrordenln8 at 721/6?,/EEA 
- 
art. 4 par. 2 en art. 5 par. I)
Ir 8€ya1 van lnterventleEaatregelen vordt een lDterentleJtîlJ6 vastfêsteld, afSeleld vaD de bas{6pr{Je.
I! dlt Beva1 EaE de astkoopnrlJ6 yoor 8ê6lachte ÿarkens vân de atendaardkralltelt nlet Eeer bêdlagen
da 92 * en nlet f,lndlor dan 85 t van ds baslsprlja.
B. Kralttolt (6tandaard) (vêrordêBl!8 ff 192/6?/û.a 
- 
arE. 2)
Dê basl§pli.Js oa do lntorventlêprlJ6 hobben botrekklnS op Beslecht€ ErkeÀa van SoElddoldo krallto{t
(stalilâardkralltêtt), dto rêlreoontatlef ls yoor het aanbod en raaffaD eeû kenEork lsr dat de prlJzsE
@BoDooS asltJk ztJa. lot de Btaadaardkralttolt behoren ds Beslachtê earkens vah klaaso ff van hot ln Vêr-
oldênlEB (EEC) n! 2108,/?0 ya6t8ê6t01do coEBunautâlre lndsllD8sBcho@, Eet uLtzohalorlu8 vaD do 8o6lachto
vÀrkon6 Est 6on geElcht 9an nlnder dan 70 kllog?aB en dlo Egt sen Beulcht vaE 160 kllo8lah eD Eeer.
&ttlusù.-!!l_lmeE : (VerôrdênLEg nr 721/67/fra - art. 8)
Dozg uoldoa voo! olk krartaal van teyoron vaatSestefd yoor de ln art. 1 van V€lordênlng ff là-/6?/Éî,A
oPEonoEoE tarLofPosten.
Uat ilo bsroksDlEg ÿan do dLverse lEvoerheffln8ea betroft zlJ ÿomêzêh naar VerordonlnB ff 72V67/æar
æt. 9 on 10.
(VêrordehlD8 ff. 12L/6?/EEo 
- 
art. 15)
OE do ul.tvoe! vaÀ d€ produkton Lr de eektor ÿarkensÿfoe§, op ba6l6 van de notorLn8on of de lrrLJzeD
?atr dezo produkten op de uereld@rkt EoBoltJk te @ken, kan het verechll. tusBon dlozo noterln8oa
of prlJzoÀ on de prlJzêa va! Ae OsEêenachap ovelbil8d uoFdoa door eon restltutlo blJ ultvoer dle
Irerlodlok rordt yast8esteld. Deze rogtltutle ls gellJk yoo! de Behelo OonêEE6chap sn kan al mæ
Bslu8 ÿan dle beeternlng BodiffeteEtlegrd wordgn.
Yoo! do yaatstollla8 va tls prl.Jzea ÿan Boêlachto valkotrs relalon 
"oL8otrile rêproseatatleye @rkten













De BoæEenllJko @rktoh vahl
Do @rkt van !
Do toæûenllJkê turkten va!:
Do EoaDealllke @rktsn Yu!
Do SszaDoDlIJko @lktsn vÂn t
Do BezaEealljko @ktoD vâ! t
Ds gezaEenli.Jkê mrkten Yan !
Do Bczanenlllkê @rkteB Yd :
Oeuk, Lokoren, Charletol, Brugge. Eerve en Andgrlscht
KoperhaBoD
Blelefeld, BreEen, Dlisseldoif , I'rankfurt/l4eln
FaDroÿer, KleI, Krefeld, Mêlnz, llilnchsn, lfdtr6ter
Nürnber8t Oldonbur8, §tutt8art.
EBïTBflg.A*"tu, Casn, Ll.l-ls, Pârla, Lyon, lrotz,gsvan, RooskoJr, Llûerlck, Roscrea, Colk
Ullaao, CreEoE, Hantoÿa, üodlena, ParEa, Rottlo EEllls,
l{aoêratE/Perugla
LurenbourBr Esch
Arlhên, Bôite1, Ossr Cuyck a/d l4aÀB
tuaut@tl




ForkLallatôr tll de BodêBfor aDfo6rtê priaer Faa svlaokood (fast6attê prl§sr ot ÀarkedeprLsor) 06 lEpoltafttfto!
II;DL=Di;IIiô
I foroldDllg nr. 20/62/îAæ af 4.4.1962 (D6 ouropasiske fao]IoaakaborÊ lideÀdg ù. ,O ai 20.4.1962) o! dot bêêè@t, at doa faolloo
Earkedsordaln8 for svLlokood skal Bouoûtoorog Bradvls fra ,0. JuIt 1962r oA at d€B saalsalga oprêttede @rked6o!d!l.!B foarat 06
frs@o6t akullê oEfÂtto et aJratoE af hpoltqftLfter for varoualvglclll8or uêIIêa aealLoEstatoluê og Eed tlgdJêIaûdê, goE l6ae! bo-
retnes Das trundLat af prla€lEê fo! fode!àorn.
Itrdfosralon fla 1. Ju]'I 1957 af faellee korBprlser 1ndêÀ for Fâollesskabet asdfoertêr at d6! paa d6t tlttapuDkt oprettede6 ot e!àoala-
ûalkgd fo! 6viaokood.
Dorûed bortfaldt Faelleaskâbota lÀtsrÀo irpoltafgiftor.
I. PRISREGLEA
A. faataatto priaor
BasL6prLs3 (Forordnlng ff. i21/6?/Eotrr rttkêI 4)
I h€uhold tll a.tikel 4 I foroldnlÀB nt. 121/67/FAEF a?'11.6.1967 (Dê europâeL6ko Fâollosskabors TldeDdo af 19.6.196?r 10.
aarBang u. i17) oa dea faglLoa ûarkeùsorddtt fo! sÿLaekoed fastoaett€! laadot oftor forola8 fra No@IssloEg! hyolt aÆ fogt
'1. au8u6t êa basl6pris for Fag]-les6kabet, dêr Bagld.gr lor do! laôste sal8saâoooÀr 6oa Lo6bo! fra 1. aoyêEbg! tll r'1. oktobor.
DsEEe basl8praa er faataÀt fo! slastodo 6ÿ1a af Etddùclkÿalltot paa st saad@t nlysaur at do! bldra8or tIl at slkre prls-
stsblllsêrln,len Dls darkêdsrDe udêÀ at fogro tLl daalgLse af atrukturollo ovorBkud I Faollesskabêt.
51uaoprl6or: (Forordalag nr. 121/6?/EOEFt artLkel 12)
Iro@LgsioaeD faBtaagttor olusqpllao! fo! Faollgsskabot oftor hosrLa8 âf d6À koapotêÂto folvâ1tal.E8§koELtà. §lusoprlagras faBt-
sâottos folud fo! hvort kvutal ot Baeld€r fra 1. aov@bsrr '1. fobroù. '1. oâJ oB'1. au8@t. tragtsaottglgga sko! paa grud.].a8
af vasrdlen af dstr fodoEaoEBdo, der or Àoodÿoldlg tLl plottu.ktioE af 1 kg aÿI[okood, udtrÿkt I vordolaaukoalBprl,aer fo! fodo!-
kor! oJ andlo fodorstoffor. DosudoD tage6 do! hE!6!E tlL de alalrdelite proôu.ktloDs- o8 6a18soûostalEgor.
IEtsryeDtloasforatrsta].talûter3 (Sorordal'ag t. 121/67/E§.mt ættkel 4, atk. 2 06 utlkol 5, stk. 1)
§aafleEt ds! e! tluffot bsslutslD8 oE lltorvoEtLoEforanataLtnlrso!, fa6tsasttêa dor o! LltorvêltloæprLo ofl€dt af baslsprl-
sen. Iioobsprlson for slagtêdo sÿ18 af gtâsdardkvalltot @a Eaa lkko vso!ê hoêJê!ê aaô. 9& og llrks lâyoro oad 87i af baBt6Dt.1-
aeE.
B. EvÀlLtet (ataEdard) (Forordulag û. 192/67/F.Off. artt"kêl 2)
Ba6l8prLsoE ot iEtêrvêntloDaprlaeD Bâ61dor for aLsBtode sÿIn af El.ddelkyalltêt (staÀdardkyafit6t)r soE or rolraosoatatlgê for
tilbuddot' ot fo! hÿllkê det 9r karaktorlatlakr at priaerEo liBgsr ùaet op âd hl.EaadeÀ. Staailddk"âlltet ei1 sl8e svlnêkroppe,
soa faldor under handelsL]'aegs II I Faello6skabêts handslak].assoskeEa for €vlaskrotrpo fastlaBè 1 foro!êllÀg (mEP) E. 21O8/?Or
nod utrdta8slse af dsar soE ha! eÀ yê6gt paa uador 70 kg ol1or lLs Eod olLer ovo! 160 kg.
II. REGLTR FOR 8fuJÀNDELEN MED TRED'ELÀNDE
IEportEf8Lftêr: (trorordnLBt ù. 121/67/ÈOæ. artlkol 8)
For do 1 artLk€I 'l 1 fololihla8 \t. 121/6?/ËoÉf laovato totdposltioior fastsaêttes d€! forual for hyert kedta]. ea lEportafa{ft.
:{eaal atrgaar bero8ElDgoE af do oùoLto lÀportaf8{ftê!, heEvlses tt1 altlkel 9 ot 10 I folorddDS Àr.121/6?/Fr.m.
EksportrsstltutioEor! (FolordllB8 ù. 121 /6? /EOû | artikel 15)
For at Eull88osro udfooraol af produktêr 1trdoa for aloùo soktor paâ grudla8 af do aotêllntor oLlor prl.sgr, der tao].de! pâa
vgrdoa6tækedet fo! di6sê ploduktor, kaE forakell-oa DoIL€E dlase notorLûter sILe! prlser ot priselB€ ladoB for Faollgsskabet
uALi8ûos ved ên êkgportlostltutLou. DoÀEo rostitutio! o! clea sa@e fo! hsle Fasllêsskabot oB kaE diffoleEtioros att Ltter Ue-
stomof6o66toal.
III. PRISE PAA HI'E}X'IE.I./ITKEDE;T
PrlsorEo pÀa sla8tedo syiB faetEaott06 for foslgoado rêpra€soÀtatiÿo @kedor (Folordnl.ng û. 21r/6?/ÊOSf 
- 2112/69-2090/?0-
224/?2-2?oB/?2)
BoIgloB A116 foêIg€Edo Eark€der: GeEkr IôkêreEr Charlêrolr BruBBor Eeryo oB Andorlecht
Da@rk llarkodetl !Nooboabam
Fofbundlaropublll.'kên AIls foo18ond6 @rkodo!: Bi6lêfs1dr 3rsaeEr Due6sêIdorf, Frad<furt7trta1Bi EaaEovor, trl.êI,
E II-È Krofoldr lElnz, f.uencheB, liuênêtêrt Nuernbêrg, Oldêlbul8!Stu t tBùt
FraEkrl8 AIlg fool8gndo ûslkoder: R€nnesr Algersr CaoE. Ll11e. Parlsr Lyolr Motz, 8oulou6o
ftland AIIo foelgenalo Eetk€der: Cavan, Rooskovr Liaorlckr Roscrear Colk
Itallsn À11ê fo€l8eDde Esrkêdêr: i.llano, crooola, Ilaatova, Ilod€Àar Par@, Reg8lo lhllla, lfæêrataÆoiu6la
,*-r", ÀLre foel6oadê Ealkedêr: Iüxoûbourg, Esch
Nêdêr1â!dêEo AIIo foel8oDdê Eark6ds!! ÂlD}lsE, Boxte]., Ose, Cüyc&. a/d lraae


















Fb Dkr Dtl rf f !1r Elux FI
1 .n.1o(\?-aa .1o.É,7 ?, qn a.62q.o 20à, oo 762,o7 45. al8 J.675,o ?46,o"
1.11,1o67-<r.6.66 17 5@ 1.6'?q.o ,qlr. OO :62.8? 45.9"8 7.6t5,O 266,o?
1.7.r o68-"1 .r.68 ?1 500 1.6?5.o 29! .00 .6? .82 À5.q!Â 1.6?5.o ?_66.o7
Â.ra6o-zt,to.6I, 75 
, OOO a.750, o IOO,OO r70,28 \6.8?5 1.7rO,O ?-?7.50
I.r1 68-î.1o.64, 7q. oo0 a.?ro,o 1oo, ôo \?o,29 L6.8?5
".750.0 271 .50TzT.so-O .-.45T(i
I 
.1 I .6q-"1 .tO.re 75, OflO ,.750, O 27\.5o 416. s6 \6-8?, 7.1ro,o ??7 ,50
1 
. r 1.70-11 .1 C,7' ?7.250 7.R62,5 ?Az.-t' trzo.06 48.28r 3.86?,5 2?9 6Ë
r.11.7r-31.1C.12 80 oao ,,.ooo,0 292,80 r.4q. 34 ,ô- 0oo 4.ooo o rao,60
'r.11.?2-11.10.7I 82,5oo ,, .129. o \r8 ,?.2 ao,1? lz) . q61 Ir.,25.O co{,65
I.Ir.](}-31.10.7r 86r@ l..3ooro 6rL,T3 3rlrr?6 \'n'6 39,73 ,3.Do ll.3o0,o 3l1ræ
I) A lertlr de 3,/ Ah !,/ A i'..r-ero lcr
2) -( Jrarttr de l,/ Ab i/ Â ,lecôrrer. iitl
J) A pa"tlr .le :/ A5 !,/ À 'lêcoircle d.I
t/ rteraf t 1O.n.l-06,ô.
../ v^\oî | 24.'o.rô6q.













PRELEVEIi{EI.ITS AL'TMPORTATTON DES PAYS TIERS
ABSCEOEPn,NOEN BEI EINNIER AI'S DRITruIENDERN
LEVIES ON IT'IiOFtrS Flq,i TEIBD COUI{BIES
PRELIEVT ALL'II{PORPAZIOI{E DAT PAEST îERZI
EETI.INGEN BiJ TNVOER I'I1 DERDE LAI{DEN






§Iulcegat€ lElces - Piozz! tlattâ - SluisprlJzon- §lueoprleer



















02. Ol Â ITI a) I I ,7,7194 i5,ÿtæ p,T126 73,84a0







01. o, Â II b)
tùr3fÉ6 io,7ÿ2 ifrlr2lrl ,6,?857







0r. O! A II a)
37,'lü 3,1q88 6,2853 +8,z9rt
II 15rlrl39 12185?6 LI,11111. 0,2660
D.












o2.Ol A III a) 2 09,165€ 02,2e+O a9,6ÿ15 L\,456'







O?.Ot A fII a) , I Torl+U3 or\gl7 ü131lÉ6 ,0,0885







02. ol A III a) 4 I ÿ3,5of,2 .o!,8821+ tllr16515 119,625





02. 01. A III a) 5 I ,o,ù63 i7,3998 6L,5Tæ 6\,2\r4







02.05ar I 24r2\2\ N,TLO3 29,:7"2\5 ,1,O141
rI 10,54rc 8rzrtû 7,L'5L 3.5929





02.06.BIa)2aa) I Tt,9t9 19,67 9i'r4ÿ 99.6881








15. 01. A II
I 23,0880 6,397 28,3op ?1,629t
II IO,039r 7,w9 6r81114 5,0217
t4
PRIX CONSTATES SUR LE HÂRCIE INTERIETIR
PRXISE FESTOESTELLÎ AUF DEI{ INLIENDISCEXI{ T,iARKT
PRICES RECOFDD ON BE TfTERI\ü{L TUfiN!,Î
PREZZI CON§TATÀTI sI'L I,TERSÀTO NAZIONALT
PRIJZEN WAAROTNOHT|N OP DE BINNENTAND§E IiIÂRNT


















rb e*,3 ,cÉ9, 5L9f t ,329,a *9ê '1{6lr,3 ,4r9,3 ,619,é 5r919 5598.
tr 5 uÀRcEE§
MÂRKTEN
Porca claaso E r-b
l
','15r,7 5æ3,1 ,»r, 6n39,2 il63rlr
'ZTl 
t2 ?m,o 6\58t 6rà0,3 t47?,?
Porcs clagse I rblOOkr i4o16 ,3r9,1 579J.6, ,rÿ,tt i?rorf i78L,7 i?r1,0 5æ6'\ 5956,: )8r2
POrCA
cta66e Il Fb tP919 ,dÉ't ,t78, 53æ,3 ilrl9ro ill5rro )39L,' ,633,i ,65 ,586,7
Porc6 classe lfl @2,o à€oo, l+9oo, 50ÿ,6 t16l.,O ILTL,9 ,o83,9 ,ÿ2rl ,30à,1 ;?22t9





Dkr 806r3: 8rIr07 lÂ7,7L lrr,60 n6,39 w,r9 856,r3 856,7t
SvlE K1as6e f Dkr 793,3i 038,3( ,rr,6 H,rlr7 7*,o9 0r r ,I9 &3r07 842,2i
§Yln Klasee If Dkr Tl9,3t ô3I,60 l5ot6 hro7 758,n 8dl,81 837ræ 854,6
Sÿln Klaêse III Dkr m,3'. 815r3? ,39,06 )3I,23 7\7,üî Tÿ,39 æ?,53 324.5€






gchuelre Hahdolskle LOO ks
t L,p 358,t* ÿ2Je 366,67 57,* n\,r, tfi,% 3*,2\ 408,r9
Schuolne EsndelsklasBe III










Porc6 clasao II ,rr,\2 ,6t,'16 575,ü ,89,7e @33 'e4rgf @6,s 'i+9,76 t 9,73 t60.85
Porcs classe IIf 526,\1 ,3'1,û 51L16 18r@ 96r@ brrT @2,1 23,75 i33,30 a'r4,o?














f.p. 19,ÿ tur5r ùr75 2l.r6t 21.r83 2tr\5 23,æ r3,5lr 24.48
Clæs f,.p L9116 D,O2 2]..0I 23r98 23,o, æ,39 2f,91 22 .20
PlBs cIêBs Iv 0.p 19,25 19,68 æ,t8 23r\5 23,69 19,TL zt,o9 !àÂ
l5
fr-^rrr ,"r.r* 1





MIx coNsTATEs suR LE Ii'ARCRE IN?EnIESR
PREISE FE§ToESIELLT AUF DExiI INIJIEIÙDISCEEN I,IARKT
PRIgEg REcoR}]ED o}I îIE IN'I,EIJIIAI, I.Â)/ei
PREZZI CONSTATATI STL HENCATO NÂZIONALE
PRIJZEN UAÂROI$IOMFN OP DE BINilTX{LAND8E HARrI













.0-t6 7?-2" 2à-eg 7-? 8-t l+ 5-21 2)-29 r-q q-I 1 )A-2
BELGIQIIE . BELGIË





Porcs clagao E c\alt.( trl?.o 4.>r1 
. ;cI6. o .451 t4?\,o 446?.1 644 ?
Porcs cIa6Bê f !-b
IOOkR iosr . qq3. ;94?. 5gl Â tP,z2 - ( 584?. iq30.c 5810, I
classe II Fb \6?1 
-C 565? iAa ) 5622 5560. 5585 iqc6. o
Porc8 clasae Jff i20ll. O c2?5. .tO.( 52\8 1Ê9.C ,zLq. i21 9,0 94. (







0O k! 56, OO 16,q )se, 855.0r 855.0 Bs6 -o( 58-ôo l5Â
Sel.a K1qaa6 f Dkr 14i. oo q41.o{ 8l r.c 842-o qt2 m1842-ot 842, o qr5ro(
§YlD Klaese ff Dk! 7?,ao erz, o( 83?. 8a6-o( ,5. « 815.o 8rr.cx 93L-G l2r 
- 
ot
§vln XlaBae III Dkt 8?, 
, o( 8zE, o ]ar.001826.oo 825.o l25.or 82a-d Rm
Svln KlÀsso IV Dkt I 5.00 Dt 6,0( h 5. oolSr 5. oo lr4,q 3rl. c( 814. odSr 3.o( 784. Or
DEUT8CELAND (BR)





IOO kr 41 0.6ç 411. 5, 10.85lt}r0.21 og- 3t l+ry1 
- 







PoFca claBgo I I mk.
Porca c1as6e rI ;62,6 ,Â5,r 663,a ;6r.14 562.6. 662.o 65?.],81656,2:;;mPoFcs clasge fII ,16, oo ,9. OC 516, ,6.1t 15.?a ',]'1+,61





25,O4 14.98 24. S8 l4'98 25,98 26,o8 26.48
PlEs Class .P. 24,46 ,45 24,46 t4,48 25,4' 2r.5i 25,96
PtaÂ glÀaÀ 1T C.F 21.51 3.5i )z-51 lr, 24,\9 24.6a 25.O4 25.14
c
t.p
t2.19 2?.t9 21,2\ 21,18 21,?6





PXII COlIsÎATE8 8I'R LE }iARCEI INTERIEIIE
PRETSE TESIqES1EIJT AI,F DEI'I INLAENDISCE{ IiABKT
PRIgEg REGIRDED OÙ gE INMNAL I'iAI,I(E|I
PREUZI CON TAÎAM gI,L I{EBCATo NAZIONAI,E
PBIi'ZEI{ TÂAROEXOIIEII OP DE BINNENIÂNDSE IIIÀRKT











BâsbiYolsg JAN FEB lrAS APR I'AI Jll[ JI'L AIE æP æT NOÿ
TTALIA
7 HEACATI




Ltt i8.21.2 i9.* 'o.169 ir.ræ ,L.æ r0.ot5 ,9.75' 59-?a1 6t.j\
gulBl d,a 146 
- 
160 kg Ltt ,8.t76
'9.331+
'D.675 il.293 3L.\r2 Ë.029 ,9.69 ,9.6à 6i-.20
sulnt ila 151 - I€o kg
Ltr







Poroe claaoo I i:ru
t@ k1 i5\7,\ i549,O i65L13 i6g,o ffi16 isl5,8 ir.3,3 62t\ ê9P SrtB,L
PorcB cla6aê II Elu
mkr ion13 t089,/r iI7I,3 2,{o19 ,lÉlrrlr irll.,0 i6æ,0 @9r\ 89llro 946,









OO kr 35Lrà §9,2t Tlr,61 3TTÿ, 9rTl B9rr9 ÿn,7t 3*'5 3ÿ,ti tÙr12i
Varkens klasse I
nI
lOOkr !6tà IÈrzl #,61 TIz'\'' lI9,Tl l&,19 fi,Tt ÿ9,r1 391,15 t?8,22
Varkons klaaso II
EI
331,e ÿ9,21 ÿr,61 ÿ7'tt' fl\,Tl w)e ÿ3,Tt *rrl #rt1 ,?r,2
Varkons klasse III l:1 32712 339r2ll Tr5,61 §,4i §9rTt rbrrg ,r0,74 379,ÿ SrrS
Varketra klaaso il
EI
lOokr 3Mrâ 331+,2t §L§7 357 
'\i fi,Tl 69trg rfi,74 ÿL,51 T16,t5 ,6r,2
tNrlED rrroDot
ouIIlItïtD y' AtI ptgs PÂB
,/
score




PEIX COTSTAÎES gÜR I,E üÂRCEE IIITERIEIIB
PNEISE FESICESIEI,LT AU! DEI{ INUIEI{DTSCEEN I,IATKT
PRICE§ RECOBDED ON TEE INTERNÀL MÂRKE1
PEEZI OOIETATATI gI'L üENCATO IIAZIONA,.E
PETJZET UÂAPOENOIIEII OP DE BTNI{ENIJIIID§E üARTÎ













10-16 L?-2' 24-lo 8-rq 75-21 22-28 æ-4 12-18 t9-25 26-2
ITALIÂ
7 ümcATr
§ulal da 12, - 145 kB
PI'I
Ltt
,94?9 59610 6074, 6ot?9 50?5? 67150 51850 6\286
SulEl ila 146 
- 
160 kB Ltt
,940? 5949' ,9964 6oooo io5?9 124, 61?4 64to?
SulBl ala 161 
- 18o kt
Ltt







Porc6 olaaso I 'Lu
.æ kr i28o 5308.0 6300 ;295-c 611o 6roo ;145.a
Poroa claas€ If trlu
mk. )972 ;910. O ig 15. ( 5940. ( ;qqô- c Sgqo 5925,
Porca claaao III EIU









oo k, 4@,ri ,92,8 ,91,o: ,85,4 t80.61 i80,60 ,8,, 185,
Yarksnê klasso I
EI
IOOkB ,95,r: ,87,88 ,86,o ,80.4 ,75,6< ,75,6( ,80. l: 380.3
varkora k]aaso II
I.I
1æk! ,90,rr ,82,8 ,81, ol ,?5,4! i70,60 775.' ,?5.4
Varkona klasse ffl rt
l t85,15 t??,88 ,?6,o: t?o,4t 165.6( n65.6 t70. t?o.1
Yarkstra klasao fV
EI
1ækB 180,r1 172,81 3?L,o ,65,41 ,60,61 160.6c 365- 165,
UNTTED KINGI}OI,I
OIEI'DrcBD P AII ptBB PAB
,/












































1OO kR 5016,. i187,e i3]l+ r7 ,\r9,L it]6.315 ià2r,b 'ffi,2 ffiT,6 54c2.









IOO ka 375r* iSfræ 'l\7 
'ù )jo16 3J{ortl lro,Tl Br& )37ræ c14,6l
IE
























t@ kB ,rL,\2 i6t,76 ,7',88 i89,70 5æ,4 furÿ 616 '*9,76 ii9,l3 660,8:
Ûc
lOO kR









L8ràÀ tgrÿ 20r51 L'75 2\r6L 2l.rO3 2rr\, 23tfr 23,r\ 24, 48











1OO k8 t .st9 n.r2r '9.2n h.062 b.230 o.Tn n.Tt3 78.oI( T.q', 79.912
UC
IOO ka











LOO kr iogl,3 ioSgrL i17]r3 zt+o,9 tlrllrrlr irll.ro '@ro §Arô 5891.,1 i946,5
tc
lOO kr







I mkr 131,21 'l+9,2\ ÉL,67 §7'4' fl\'Tî n9,r9 §3,78 S,5l #,t2 ,?r.22
PAB
RE











1OO kB E16 *,41 toor6! 103rl{i 05 




















(1) â-parttr dt l.z.tg?rt apptlcatlons de6 dl.Doaitlon6 du RèR1. (Cæ) No.214/?,Ab 1.2.19?rr Ânwendun& der Bestlmmungen der Verordn.(El{G) Nr. 214,/?1A partlre d,67 1.2.19?rr aDpllcazione delle disposlzloni del Rêgol (ôæ) no- Zrtr/2,
,_. 

























blr de r4fdrencr Fh
1@ kp 5697, j675,i 5671, t64J 556? , ,589,t 5582, i561, (
PÂC UC-RE





















1OO kE 4 +1 o.8. 4r0.2 l+o9. hoa 06-62
ru











| ,.- n. <A) 665,1 ;6r,u 61,38 ;62.6 662,a 55?,4 656.2
UC








-52 21,5 23,51 24.49 t4.60 25-OÀ. 25.14
IIA




gulnl dâ 125-180 kg
PVI




10O kB 7? 













L@ kr 5912. ;910, C 5880. tgt 5.( 5qIo 5950 5990. ( 5925,
PAB
gc








1ffika ,eo, i82,88 ,8r , o: ,75,\ ,70,61 t?5.4, 375.1:
PAB
ru







acoro 1,94 4,o, 4,ro 4,48 4,58 ,60 4,58
PAB
TA







PORCS ABAITUS OESCHIACHTETE æHWEINE SUINI IIACELIATI OESTACXTE VARXENS
Pnr de rélâronce al Rolerenalrg,tÊ und pretrr dr nlonmcnlc c Retereatreÿrrtm rngrrr d'Ôcluso Ernschlcusungsprersa prorrr lrmiti sfr,rp.fion






l.lonot'durclEchnille - lrl0dic nnn6ili -
. { ll ûrEi r Drlr r r I t l!r c r o nll . Éir tltilE r 1l tli r tr rr1970 I t97t
a) Prü daclüa txar! ,ota t.ttrEnrôlearyro grgrûü llinlôrd.m/Prauo trftta arlo F.ar lrti/güirFijr ltçr üt Er.bt
















rcÎ.ÂTRCISSEI{BTTIi CONCBNÂNT LE qR.âPf,IQUE t iEIIoLIITION DE PnIx
D6 PORCS DANS LB PAÏS DE LA CEEI'
(myeme @bils ds 12 rcis ù UC pæ l@ kt potals ab8ttu)
Les prlr, qul oai serÿi tlo tæe pou lt6tabLisseE€Dt du graphiquer Bo lapportaiæt, tloE Ia p6riode qul
pr6c6ilalt lrirstuletionr au ler juillst 1957, ailu @ché uique pou Iê vledê porcirs, u gua1lt6s
do r6fér@cs su! les DarchéB rspréBetatifs des Etats Esobtas. Â Ia riguro, ces prü oBt 6t6 @nlg6s
èfir ds Iæ rædre conpa.rablos êntrrru. Pou lss prir %Iables è pætlr ùr ler jutllst 1967, 11 fut
se tÉf6rer aur éclelraisaeæts page 7.
&!g Pour la llance ot ùrItaller loa prl pou la qualité de r6f6ræcê, rsspsctivæsnt lbr lss




Ptr lê hæos : oat été pri6 oE oolslal6r8tio! les prk dss tDrcs ÿIveta cat. I mr Ie
narcM aI6 Ia Vlllott€r lo8qrols olt 6té oony€rtls e pru polds abstiu (: tr3). Vu la
üff6moe de quÂlité (les cotatloas ate Ia villotts 6taDt, p@,ila!t Ia p6rloile tte 195&-
1954r inf6rtæs de 213 f à oellee ato LB qrBut6 nBolls oflpen u Eallss c@trelss de
Pads), 1} y ett Iiæ aliajustù oss Drir (r 110235).
Pou lrltalle r oBt ét6 roprl§ss Isa ætatioE su Ie @ahé <Ie tllIæ pour les porc6 de
f5O tC polats vlfr qul oat 6té coavortl€s æmite e prlx poids abattu (: 1r3).
EI.ÂUTBW@ A'ü §CEII'EIüD r iEtrItICtrI,I'IG DB SCETEIUEPRETSE IU DEN IÀTOMU D TtO"
(trlelteader l2-ilolatsdnrohschltt 
- 
EE Js LOO !g Schlachtgsricht)
Dle iliææ §oheblld flgflratq liet@at@ halae Eæ Èsise a[f al6 Bofor@s!ârHæ fü, Schrgllo at€r
Befs!@uqualittt zlrE Zottpurkt rcr iler M.chtwg oiD6 g@etuBeæ tarlltes lI1r gohrol[o(Ielsoh an
1. Juli 1967. Dd.r Prclse Etlal tellroiso tortohtltt mrdem, ilarit Eis ultelclnaalæ vergleichbar elail.
Ffl alio Preisor üe ab I. JuIt 196? gültig ehrtl g€Itæ üs &lE[tonreg@ anf §elte 8
@EEâ r Fü! Eaab€Icü Erat ltalr,ü sild aiio hoise fil, ille Referæzgualltet für aue Ja^brs 195È
1957 bezlebrgaEige 195G-1956 Elaht vorheal@. ÂrE i1i66u orulalê sind fil.r tlless ZeltrEDEe
halBe æs volhaBalæ@ ÂDgab@ ot?€chot mrde.
1. Für Fralbeich ylrd alêbsi Ng€gu€a von Prelsea fûr lsboails Schreiler Eat. I1 uf dæ
f6rl:t voa nla ÿlllotte'. treoà UEechmrg alissêr ProlBs uf Sasis Schlsobtg€ytcbt (r Ir3)
rodæ dle Eg€tDisBo lEg€leobot (r 110235), u dü ù..ritBtsultæohloal au8ar6lelch@'
ala IE lùrohsoùlitt der Jaùro ].,ÿ-1964 4l1ôae helse rca nIê Villotten u 2r3 f rioitrigel
gresæ slail, ÂIs dt€J6it@ fur alle Bsf*mzqualttât ('beue coupen) lD dæ'Ealles
oùtraloB de Psisn.
2. Für Italiü roden filr alsn obü g@tæ Zeitrro alis Bottsmngu ef alæ Uarki yoB
üIlano fib gohreiDs Ej,t 150 kg Lebodgericbt ven@dst, auo alù df Basls Soblsoht-
gsYlcbt (r 1r3) ungæeohet rordæ siad.
22
ooo
DæI.ÀI,IATORY IIdTE TO IIIE CRAT'f, : NITiE:ND OF PIG ;BICES
IN EEC COU|BISSII
(Bltèlng average owr 12 @tlE ln ua./Ioo kg 6fau€btsed Eigbt)
F6 the perlod lrocedli8 thr tntrodutlù of a slngle @!k6t fG plg@t on I July IÉ?, the lalces weô to Èot t'he 8t8È ælst€ to
reference qElltles s EIaaæntBtlw @ket§ lD I'i@ber StetÆs. fIlese IElceE IEre ùeeD qomcteê rhæ reæ6@ry to @kg th@ c@IEEbIe.
PIææ æo ùE explaEtry ætê @ F€E ô fq lElces EItd f!@ I Ju\v 196?.
00000
l{B : F@ Fæ s.d lta\l tÀe trE1ce6 for üE retereæo qEllty fG I95O-r? srd 1910-56 resltctlEÙ re Bot aEllable. Tàe elculatl@
tad t'bEef@ to be ù4s€d @ slte!@tlE data.
L. F@ lyanæ tbp lElce6 for ltye p1g6 of @t, I o the Ia V[Iett€ @kêt Ere taiGa lato Àcc@t. rbaæ EE tù64 c@tttd tltÔ
§lauabtÆr€d Elgbt IElceB (x I.3). iE@w of the dlffsreæ tr qEuty (oIê Y[Ietts" quotetl@ f6 tJrs Frloô 1984+ ere
2,3 É Iær iJE tàoæ fc tho "Bolle c@po" qEu.ty at nles Eal[e6 c6Etæ1ê6 d€ È!lso), ,.t Es Ece6E:.y to a4Just tù3æ
p:lcee (x 1.0235)
2. Fc Italy, qEtati@ @ thê tÉlu @kot fo! 150 ka liye-relght p1g6 Ere taken tlto æc@t. Ibeæ se tào com:tdt tnto
olaugbt€red relght grcee (r 1.1).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
sPIEtAzIoIR:-J,ATI!EA!@lElco!iElIoLtzIo[EDEIPRTzzIDEI§,I[ItrEIPÂEiIDEIIAcEEn
(Eôüê @bllo dl 12 EeEl-'uC Pt 1Oo k8 pæo orto)
I p!êzzl Drssl @Eo bssê po! 1ê r€s1lzæzlotro dgl 8rêf16t §i lrfÙi§@Ùr pe! jI poriodo procodeto
lrdtrata iE vl8olo, il 1o luglio 196?r dê1 E@@to uIæ dolto c@l eiDêr ê11o guautà rli !ef*@4
qI Bù@t1 rsppr@entêtivl do8li Stati EeEbrl. So dêl @o' d€ttl Przzl §orc ststi @Eêtti Pd
r@dùli codp*ebili frè lop. Pê" I Elozzlr i! vlgore B Pùtiro dal 1o lugtro I96?t rifêri6i a
chlæiEolti detlê trEglE 10.
ooo
lgÈg t I prozzl por Iê qulltà di rifolrEmtor P* ls trlec18 6l'ItallB rlapsttlv@6i6 por 911aEi
19rO-195? e 1950-1956r no! o!@ dl§poDibili. I cêlæli aono stBtl duquo ssegutti o11ê bæ6
dl Àltrr dê11.
1. Por IÀ F!8cis ! §ono atêt I Pr€si ln aæ1dêræIobs i Prozzi dsl sui Yivl Cêt. I q1
aercêto dê "Lo Vllleiton, i qu411 Bo4o atêti colvertitl lh Prezzi peso ærto (r 1,3).
E. stsio aocasaùlo Àdêttdê quoatl p!êzzr (r 1'0235) - vistê lê aiffêldza dt quêlitÀ
(ossmdo ls qetæioli d€ nla villstten , dueto lt p@iodo L958-1964, lnferlori di 213 S
a quollo dolls guê1itÀ nBê1Iê @upon À11€ nHÂllos c@tralos do Pdisn).
2. p€r lrltatlê : 6ono stato pre6ê 1I @nsld6!âzlono lo quotêz1on1 @f Eoreto dl üiI@ Pù
i ernl da 15O kg p@o vivoi cho r i[ soguitor sono atêt€ @nver4it€ in llezzL pæo @rto
(' 1,3).
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TOELICHTItro 0P :'Ë @ÂE!rr r nCNTWI(XEING VrN DE VÀMB§PRIJZEC lX DE LATIIE§ Vlw DE EEû'
(12-B@noliJkB EortsclriJd€nd g@lddeldeBE pù IOO kA g@lBcht gsylcht)
Y@! ale Ba@tellirg v@ de gEflek rerd@, voor do pqiods rco! d€ i8mrklDgtærtllg @ de t@e@-
schêppeltJke @kù rer Ek@vI€@ op I Jqlt 1967, do ptiJz@ g@E@ (Ue hotr€likflg haddq op dq op
de efc@ti@kt@ @ ds Ltd-Stêt@ vqhedelde reftr@tl.blltelt@, @E æ@tusôl æEest16
y*d@ toe8€pæt, t@ oildê 16 ondorllDg vorAeli,Jkbaar te @k@. Voo! d€ p.lJu@ @f I jqlf 1967t
zlJ yæz@ 
'aæ 
de toslLcHlDg op b1z. I t.
Xota r Yoor hebtJk o Iteliô Er@ do prtJz@ @! de Ff€@tielûaltiott repoqtlælijk Eo! alo
J@ 1950.-1957 @ 1950-1956 Elot b6ohLkbaE. IhæE rqilq ztj rt8@telè @ do hed !e
ed@ rel b@ohl}bare aetw@.
1. Væ! FadEtJk rerd uitgeg@ E do prlJz@ Eor lsv@do @k@§ @t. I op dê @H te
Lê Villotto. Xe oE6È@lDB @ dsz6 pllJz@ op baals gaslacH grylcht (r I1l) rcnd eæ
âepæstlg rcor ÿæchll I! hBliteit plæto (r 1r@35)r outlot g@ldteld ovor do Jore
1958-L964 do prtjz@ @ Iê VIU€tto 2i ÿ Latq laa@ dâ! dio tE 'Botlo @po, t! do
'EaIIsa c@tBlea ilo P8lon.
2. Voor Italiâ rcd,@ ils @tùI!g@ op ds @It @ fll@ wo! Ek@a vu I5O kg lg@d
Beylcht B@B@r q oqter€tqù op bsl§ g@lacht ærlcht ( r 1r3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
rcnxI4RIMm TIL DIA(EÂI.î,{§I : "gVImRIffiES UDnXI.I§O I EF-I4mi
(YastBbelt 12 EEæAcs gÊffisft - BB IE. IOO kg BfsSÈEgt)
D€ lrl§, afor lfggpr tU gruln ft alsttcdlaAru, E lrl@ $ æôfætaadsæg æIEæEtetlE @k!il€r. fq ryr! ef æfeækBtlt€t fG
ùlôes fÉ olrettelEq af 6t fæI16s @'M. fq Erfrkld d@ 1. Jufl' 1É7. Èlsæ q alêlyl8 JEtsEt, fc aù lto bD @--nrrgms tlilbyrtlE8.
P6 ito tE1§, dêr c Brltlg€ frB 1. JuXf 1967, gætôa fcklEtugeæ fâ eüe rZ.
ECC : Fc FsDblg oB Itauen fæuag6 IEleæ tc refæ@krBlttotcu fq Éæ Lgro-Lr5l hclhofdtrro 1910-Ig6 rlkÇ.
Èlffi fe allsæ IErloalor q alo}fq uùqgæt É grudl€G af edæ oIrJÀ.r'Eq.
I. Fc FEDlrtsB yêôk@de c ro gÂct ud fB trElæE É feærae ryh, bt. I, DÉ @krdôt "Is vltlotten.
Efta @€gDlrg qf alloæ IElu É Srudlag af o:âAtc@gte (r 1,3) bIry reorltatcæ @gprt (r IrO23r+)
fG et' rârrgæ ftallt3tsfGskollôu, da allae FfE !E nla Vutett€" 1 ge!@elt f ÉM I9r8-1É1. bar wt
2r3 * 1a:fæ elt Irlso@ fG ref@tGllt€ton ('BoUr Cqfp") t lEal.les @tmJ.oe aiô Èrls".
2. Fq ltall@ v€dk@d€ aw@dt€s tq æ@te tldaro @tarflgæ !à @ksil6È t !.rAIs@ fc ri! af lro kg


























































PRIX CONSTATES SI'R LE }IARCEE INIERIEI'R
PR-ETSE FESTGESÎXLLT AIIF DEI,I IN1ÂENDISSEEN üARTT
PRTCES REf,ORDD ON THE INIER!{AI I'ITRXEIT
PREZZI CONSTÂTAÎI SUL HERCATO NAZTONALE
PRTJZEN HAÂRGENOMEN OP DE BITNENLA!{DSE I,IÂRKT




















EaEEo! rb 67,, T219 76,7 &,0 &rb 0rg 83,0 Srro &r2 81 .6
LDges 
- 
RarbonÂilestrea8sn FA æ,3 8r,l+ b16 &r4 tl 16 o919 8916 95 13 93,7 90. I
Epaule6 
- 
Schoud€ 50,o 6rL 62,, &rg B..ll 63rg @,b &rb 64,o
16rd dê nô{tPlna-Eù{k Tl'0 h15 E13 Ào,4 35,9 33,8 3lr3 39,6 M15 40, o
Iard, fralo- Spokr ver§ m 13rl Il+r6 15 
'2
15rI 13r7 I5r9 16,0 Ur3 I7 t, 16,1
DAN}{ÂRK
Klbeahavn
Sk lnBer Dkr 9,60 Lar55 Dro3 D176 ErL5 xrs Dr8 )2,60 Drÿ r 2.oo
Kan (kar 2r4 P'53 L3r2' r3r88 Il+r3, 11,50 rlr?! 15,00 1l+rIj 14. 02
Bov Dkr 7,æ 8r25 8r25 g'16 8r95 8,28 7,9 9,93 9,3t 9,lo
BrÿatflaeBk Dkr 6 
'72
6.18 6'23 6r4 5r\3 5,95 ,,9 7rÉ 7'd 6,88
SÿlBospaêk. folsk Dk! 2t8 2rg3 2rÿ 3rrl+ 3r13 2,1, 2,ÿ 3,23 3,6i ,.25
DETT§SELAND (BR)
2 l{iirktê
Schlnl(on Dil 4r& \,» 5rû 5tâ ,,33 5,59 ,,r2 5r& 5,?1 5,66
Kotelettetreinee Dtr 6,€8 6,76 6rrg 6,8I 7tE T,r3 716 7rô3 ? ,?2 7,55
D}' lt,z9 1.,33 l+r2lr Lr3L larLl 4 rl+, l+,31 \'lt 4,6? 4,6?
Bâucho und Bauchapeck Dil 3r@ 3rë 316 3rÈ 219ê 2,78 2r75 3t4 1, tr7
gpsck, frlsch DU 0rts or89 orÿ or9 orü o'8D o,tI 0,96 L ,22 ,12
mÂIlgE
Pa!is-RunBls
Ff 7,62 8,zl ôrk 8rE 8,76 8r€ o'lr3 0,13 0.n 8.44
LonEss Ff 9r59 grII 9rI 9rL5 or6 trr38 r0,63 10.93 LO.72 10,06
\,n 5,tB 5'P \'5o Lr19 lrr39 b'21 4.9r 5.27 5.20
Poltrlne6 (eutrelardéss) \ r75 ,,\7 5'M l+rl,l+ Lr13 3169 3rlo 4r@ 5,O' 6, oI









PRTX CONSTATES SI'R LE }'ARCflE INTERIEUR
PREISE I'ESTGESTELLT AIIF Dtr.{ INIJIEIIDISCEEN I{ARKT
PRICES RECORDED ON THE INIERNAI, MÂRKET
PREZZI CONSTÂîÂTI SI'L MERCATO NÀZTONAIE
PRIJZXN IdAÀRGENOI{EI{ OP DE BINNEITIJINDSE I{ANf,T
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EqEEan Fb q1,5 8r.o Â1 < 82. o 81, 8l.o
Iantco 
- 
KarbonrdeFtrc Fb )5.5 92, 5 97, 9t .5 -o 'l ,o 90.o co.o
Epâu1o6 
- 
gchouilsrg 64. o 64. o 64.o 61, o 54, o 64.o 64. o
I€rd de DoltFlDe-Bu{kabêk 4",o \2,5 42, o 4r,o 41.5 34.O \2 2-q
Iard, frals- SDêk. vors fr 18,0 1? ,O 17.o 16, O r 6,0 6.a r6-ô r6-ô
DAI{I{AR(
KlbenhaE
SklnBer Dkr I2,90 12. oO 2 .90 t2,qo 'I 2. qO 2. go 2. 80
Kan (ka 4,20 14.20 r4,?o 14.70 14' 7o 14,?o 13.0r 13. OO \ -60
Bov Dkr 9,50 9,30 9,70 9,10 ,,o 9,10 8,8( .80 -60
tflaesk Dkr 7. O0 7,OO ?,oo 7. Oo 7. OO 7. OO ?t 6-20 ,70
Svt fersk Dkr .80 r. 80 r.50 50
.50 4.50 -o( 3-m
DEI'î§CEIJTIID (BR)
2 Hàrktc
Dlt 5,?8 5,75 .?1 5-69 5-61+ 5.64 5-5q
Kotelstt6Èr Dil ? ,75 ?.65 6r 761 ? .54 1 -26
Dlt \,zt 4,?t 4.6s .69 \.66 4.66 4-6. L-6.
Bliuche uad Du a,5) ,,5' 55 1.55 3.58 ,,64 ,,70
Spockr frlacb DI' 1,24 1 .24 'r.r0 1, lt .31 .43 ,1,
T'RANgE
Pari E- Rungl s
Ff 8.80 8.90 .go 8. 8ô 8. 30 8. rs 8-rs
10.90 o 
'7o
'LO,r' ro,40 10.20 g-s5 q-80 8ô
5,1,O 5.30 5. 40 s.80 Âô qÂô
Poltrlnqs (eatrelardéee) Ff 5, Oo 10 15 -40 5-qo







Pta fat (freBh) 1,/
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PBIX CONSÎATTS SIIR LE I.IÂRCEE INTERIEI'R
PREISE TEST{IESTEIJI AI'F DEt' TNLAENDISCEEN UARKT
PRICES nECOnE@ oI TgE E{EBI{AL ÿrÀMSI
PREZZI COISSTATATI SIIL I{INCAÎo NAZIONALE
PRIIIZEN UAÂRGENO!{EII OP DE BII{I{ENLAITD§E IIARKT














JAN FB lrÂR A'ER I.IAI JUN Jl'L AI8 SP æI §UlT DEC
TlALTA
Itll ano
Proscluttl Llr 129 1315 1326 I36' 1l+æ 1l[' Ib20 llrr0 1410
LoEbat o 1.1 r r16, 1l+1, IL18 1tùo 11.e2 139, rlæ rt{2 1440
Spal 1o Ltt 6p 9R eÿ qto ÿt\ fi ÿB Éo 958
Panoêtte
588 683 7@ 693 66 603 ,ÿ3 6æ 6oo
IÉrdor freaco Ltt 320 3r, 360 fi fi ÿ, 395 Loo 4oo
LIIXEÜBOIIRO
üoÿenne du parB
Janbon6 FIur 75 
'L 75 rL 75 13 75,6 Tt,7 79.3 79,\ &rf 03;8 86,?
LonBea EIU 80.3 81.0 &r8 &r3 85t6 8l 13 91.? ÿrL ÿ'5 94.5
Eluü1es n 5r.8 5\12 ,r,3 ,5,\ ,7 
'7 ÿ,3 58-7 62,9 63r\ 6r,tPoLt!1.Àea(entral ardicol EIU 33r0 $,b 3r,7 Tl.o 39,0 §r8 38.0 \Lt2 [],? 44, I
Lard, flals EIU LT,' 18,' Bro L7,6 15rl D,I 18.0 B,o l7 19 19.O
NEDERLÂt{D
, Erktoa
Eamgn n 5,66 5r97. 6r03 6r4 616 6rÿ 6rD 6rE 6,r5
streDEgn I'l 6r@ 6,r8 616 7,O9 7,n 716 7'@ 7rn ?,60
gcbouders EI b16 \,& 4'E 5t@ 5r03 5to, lr85 5t@ 4, 85
Bulksar ook EI 3r3o 3,8 3'5o 3'tt9 3r18 3r29 2r9 3'ÿ ,,68
§pokr 
"era EI
















PRIX CONSIATES 8TR LE MARCEE INTERIEIIR
PREISE FESMESTELLT AUF DEIiI INUIENDISCEEN I'IÂRKT
PRTCES RECORDED ON ?HE INTERI{AT ÿâRKET
PREZZI CON8IATATI glrL IIERCAIO NÂZIONALE
PRIJZEN UÀARGENo!'IEN OP DE BINNENLAIIDSE }|ARKT
























ro-r6 z4-a( 1-? 8-r 4 I 5-21 20-4 l.-,, r 2-18 9-25 26-z
r1ÂLIA
HLl ano
Ltr 4ro 14ro r 4ro 1tr1n
LoEbats r.{ + 440 1 4/,0 r 4to 1 4!o I4,ro I trrô À[n
Spallê Ltt q6ô o6O 950 qiô
Paroottê
60o 6oo














EanEsn I.I 6.5q 6-.q q qrr 1A 6-26 6-Ac 6t)
Katbonade-
stFehaen FI ?-9q (Â" ÂAq 6. 8E
Schouder6 EI l+ sl rr 68
BuLkenr ook EI a 
-45 1 .67 7? 3. 80 1,?8 3.84







P{Ê fÀt afrâ-Ll î/
OT]IIFS
Eclairclasements concernent 1es nrlx dee oeufs (prix fixée et prix de narché)
et les pr6Lèvemente à I'inJrôrtatlon reprle dans cette publlcatton
INTRODÜCTION
11 a été nrrvu! par'la vole du RègreFent no 21/6?-/CËE tu 4/\/1)62 (Journal Offlclel ,o 10 d, 20.4.1952), que
1'or3lanlsation comnune dee marchés RerFit, dans 1e secteur tlee oeufs, établle graduellenent à partlr du !0
Julllet 1962 et que cette organicatlon de rarch4 eonporteralt prlncipalenent un réglne de prélèÿemsnte Lntra-
communautaires et do préIàvementa envers 1ea pays tlers, caIcu1és notannent sur La baae des prlx dee cdrdales
fourragères.
L'inatauration, à partlr du 1er Julllet 1967. d'un réglne cle prlx unlque des cdréalee dans la Connunaut4 a condult
à la réallsation À cette date clrun narché unique dans le socteur des oeufe. I1 on est réeu!té Ia suppreeelon des
pré1 àvenents Lntracommunautalres.
r. @. pEs PRrx
Prlx flxés
_-----
Prtx i,Écluse : (Règlenent no l,zz/62/ctn - art. ?)
Confornénent à 1rart. 7 du Règlene:t nÔ f22/6?/cw du 11.6.1966 (Journal offtciel dt 19.6.196? - 1oène année,
no tf7) portant organiaatlo[ connune iles narchds dans 1e Becteur des oeufsr Ia Comisgion, après consulta-
tlon du Comltd de geetlon, flxe pour Ia Connunauté 1es prlx itrdcluas. Csa prix drécluse eont flxés à 1'avance
Four chaque trlmestre et eont valablee à partir d,r 1er novenbre, du ler férrler, du 1êr nal et du 1er août.
Lors de leur flxatlon, 11 e6t tenu comJrte du prlx sur le narché mondial tle 1a quantlté de céréaLes fourragèree
nécessaLre à 1a productlon drun kg droeufs en coqullle. 11 eet également tenu conpte dga autres coûts
d'alimentatlon ainsi o.'re des frale 6énéraui de production et de comnerclaltsatlon.
II.IEOTMEM
Prélèvementa à 1'lmportatlon :(Règlenent no tzz/62/cæ - art. !)
Ila sont flxés à 1'ayance pour chaque trlnestre et sont appllcables aux proiluits vlsds à 1'art. lor du nèBlsnent
no tzz/6?/cBË.
En ce qul concerne le calcul des divers pré1èvemente à Irirpoltatlon, 11 faut se référer aux art. 4 et ! du
Règ1 enent no 122/6?/cEE.
Bestltutlons à 1'exportatio4 (Règlement no tzz/6?/cnn - art. 9)
Pour Fernettre lrcxFcrtatLon des prodults dans le sect€ur dss osuf6 6ur Ia base de6 prix ds ceE prodults aur
Ie narché nondial, 1a dlffdrence entre co6 prlx et Ies prix dane Ia Conmnauté per:t être couverte pEr une
reatltutlon à 1'exportatlon. Cette restltutlon est 1a mêne pour toute 1a Comunaut6 et peut être illffdrenclée
selon lea deetinatlons.
III.@
Dans Ia nesure du posclble, lea cotatlons ont ét6 étabIlgs pour iles oeufB de 1a catégorie A 4 (55 à 5Og).
loutefois, 11 eet à rererquer que cea prlx ne sont pas nécessairenent codparabLes, à cauxe de6 dlfférentes










MarchÂ de Krulahoutem: prlx de gros à lrachat, fraaco marché
Prix tt'eKportatlon pour 1eB ooufa de toutes catégorleo
4 narchés : Cologne : prtx tle gros à I'achatr franco nagasln Rhdnanle du Nord-trlestphalle
l.lunlch : prlx de groe à 1'achat, départ cent"e de ramssage
Francfort: prix ile gloa à ltachat
NiederBachsen: prlx de gros à 1'achat, départ mBasin
Marché de Parls-Rungls : prlx de g106 à Ia vente, franco narché.
MsrchÉ de Dubl{n: prlx de gros à la vente
2 rarchls: Milân ât Rone : prix de gros à 1'achat, franco marché
P-.lx de vente d'ovoLIIX (eoopérative de Froducteurs) : prlx de gros à 1a vente, tt?.aco
dÉtail I a:t
Prix de gror à !a \.ente lrour Ies oe,:fe de toutes catégoriee(pril rêçus par Iea proilucteurs,
relevés par 1e lEf tll,andborrvr-ecoroBlsch Instltuutrr, naJoré drune mar8e de comnorclallsatLon
de 1,65 El 1ar lOO pièces, Bott 0,287 E! par kg).
Harché Ce qarreve,l ! Frlx de groa à 1'achat, franco narché.
Frix dp p;ros à l'aehat nour l-es oerrfa rrStandardrt
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EIER
E:]â'rterungsn zu den nachstehend a!)fgefiihrten preisen fii- El_e- (feFtReaetzte preine
urd MalktDrelee) und AbschôpfunRer bpJ der Eirfirhr
EINLETTI,INO
In der Vero:dnua?- Nt. 2l/62/Eldc von 4.4.1962 (Antsblatt Nr. JO yon ?O.t+-tg62) wrde te-+jFhr. dâB .lie
8e-einsane MarktorBanlsation fibEier ab JO. r,ull 1962 6chrittwel6e prrichtet virtl, Ind daî die ouf
dlese l'eise errlchtqte ilârktorganlaatlo! iE we6entl{chen elne ReRclung von AbschôFrurre, frir den uar6n-
verkehr zwi6chen den DlltEl-iedstaaten und nlt drltten Làndern unfassen ulrd, bei derer Bereehnung lnsbe-
sondere dle FuttergetreidepreJ.ee zugrunde gele8t ucrden. In zuge d6r Einführura ejnheltricher cetreids-
orelse ln d€r Gemeinschaft ab I. Ju1l 1957 wlrd zu dieeen Zsltpunkt elr genelnea:er Mârkt fiir Eler hêr_
Be6têl1t. Damlt entfielen die innergenelnEchaftllchen Abschôpfunger.
I. PREISREGELIING
Festqesetztê PreLae
: (Verorduun8 Nt. )22/62/ÊÈc, Ait. ?)
ceRâB Art. 7 der Verordnung Nr. j.zz/6?/Ë.tc ÿon 1r.6.196? (Antsblatt ÿoû 19.6.tg6?,10. Jahr8ang Nr. 112)
über eJne Eenelnsanê Marktorganlaatlon für Eier setzt die KoEnlasion nach Ânhôrutrg do6 zustâniligen ver-
ualtungaausschusBes für die Genelnschaft EinechlsuÊungsprelse fest. Dlê EinEchleu6ungspreise werrlen
für Jece6 vierteiSahr lm voraus featBe.etzt und Belten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mar rrrd 1. Au8ust.
Bel der Festaetzun8 ulrd der Ueltnarkt!,reis der 1ür dle Erzeugun8 von 1 kB Eler ir Cer Schale erfor-
rlerllche Futter8etreidemenge borückaichtlgt. AuBerdem sind die sonatlBen l\rtterkosten sovle die
allBeBeinen Erzeugun§- und Volnarktungnkosten berückaichtigt.
II. REGgLrrNc pEs_lt-Â.trD.Ers urT_qR@l4ENpgRN
Ab.chiiEfunpen bei Etnf.rhrr (Verordnung Nr. a2Z/61/f,rt?, Art. ))
tlir die lr Ait. 1 dêr verordnung N". 722/6?/wG genannten zollpoaitlonen ulrd viertelJâhrlich
in vorauE eine Abschôpfun8 festgesetzt.
lra6 die Berochnung der einzolren Ab6chôpfunFen betrifft, uird auf die Art. l+ und ! rter Verordnung
Nr. 722/67 /rIcG hlnEeuiespr.
bel der A'ra (Verordnung Nr. 722/6?/Élla 
- Art. 9)
Un die Auafuhr der ErzeugrLsee dieoea sêktors auf der Grundlage aler UêItmêrktprelse dleser Erzqugliaae
zu ernôg1ichen. kann der lrnterBchled zwiechen diesen Prelsen und ilgn heiaen der Gemelnachaft durch eine
Erstattunq bei der Au6fuhr auagegllchen werdetr. Dio Er€tattun8 tet für dle Besante Gensinachaft glelch.
Sie kann Je nach Be6tihmug oder BeFtinmaBaEêbiet untêrBcïiedllch sein.
III. PREISE AI]F DEU TNLÂENDISCBEN HARI(T
Dle NotieronEen der Eiemrelse bezlehen elch eowelt wie môg11ch auf Eler der Hândelsklasse A 4 (55 biB
60 p). Dtê Prelqc Èird Jedôch lnfôlpe Dntèrachiedllcher !leferunBsberllngungen, Eandelastufer und Ela-
litâtsklasFen nicht ohne weltere- zu verÂr_êJcheF.
Bê1 sl en
Dânenark
llarkt von Krulshouten: Gro6ohendelFeinksllfBprel.€, frei !{arkt
AuafuhrDreis fiir Eier Â11er KlÀsBen.






: Grosahândelaeinkaulspreisr fre, Nordrhein-l{eEtfâ11sche Statlon
llünchen : Grôsrhardêlselnkrufgprels, ab Kennzel,chnungaatelle
Frankfurt : Groi-h.nde1§einstandsprele.
NlederFach6en: crosahandel.seinkaufeprele, ab Ststlon
Markt von Paris-Rungls I Oroaahandelsab8abêJ,reisr frel Markt
Markt von Dublln : GrôsaÈanrlelsabfabepreie
2 Mârkte : }lal1end und Ron : crôsshardelBel.nstardepreis. frel Markt
AbgabenrêiE ÿon OVOLITX (Erzeugergenoceenschaft) : OroashandelEabgabeprele, frel
Elnzel.handel
GrosahandelaabgaheprelB für Eler aller Klasaen (Erzeugerpreio (berechnet durch dae
LEI (LandbouH-economlsch Iretltuut) plue Gro6shandelsspanno yon I,65 Ei Je lOO gtück
bzv. o,28? EI Je K11o).
Markt von BBrneveld3 Grosshandelselnstandspreiar frel l.rlarkt.
Gros6hâ.dêLselnkauf-nreis flir Eler rrStandardn
3l
EGGS
ErPIÂNNIOru ÀrUE 0N TEE E@ PRICES (FD@ mICES A!{D IiTABI(EI PRICES) AND ItrPOFtr LB|IIES SEO,TN IN lEEi PttsLICA:tION
IITBODIETION
nsgulÂtl@ No 21 of \.4.Lÿ2 (offlcfd Jolre1 ilo P, æ.\.L*21 trrovLloô tùBt tho c@ @gulætlù of 1,bê @ket t! egg8 sbou.ld bo
€otebusbÊd lrogrssslre\y frc 30 ,Iulÿ 1962 srd tbat t'he BIn fstw of the @kat c8ulratl@ uoulô be a sJr8t@ of btæ-Cmn{ty
Ieylês a!d. IeÿIes oB lDpcts fr@ tùlral c@tales. lbeso leyle8 rcu].d b€ elcu'lat€d TtLb lDrtldlsr refer€nco to foeai gnlr lElces.
Ihs trtrdutlo of a stuglo tElco qrstÆ fc ærBls æ 1 July 196? Ieô to tJE sætloa of B slrg].e @rket fü êggs êt tàs æB tlB.
ltls msult€d lB the abolltl@ otr lltæ-C@lty I6y1oE.
r.re
Flred B1@g
slulæ:EBte rEtæ§ : (neguletl@ No )æ./67/Eæ - Artlcl€ 7)
Articlê ? d R6gulatl@ No Læ.167/BC of L3.6.r*6 (Offtcr", JourBI §o ll7, L9.6.L*7, ü the cffiq æBErlatl@ of tihs Earkêt û êgBs,
Bttlulst€s tùat th€ C@18s1@ rut ft slulæ-gat€ IElces fc8 ths C@1ty foIIdùA c@su1tstl@ vtth tÀs tlægryt C@lttêa. Omæ
slul'æ-g8t€ IElæa æ frxed ,r adErce fG eacà quart€r Ed æs Ell,ê fr@ I §mbü, I FêÈrur!,, 1 14Àÿ ùat f ÀrgEt re8lEctlrely.
lJhaa tùgy æ Èctrg frxeil, tÈe Éæ o tbê rcLd. @kst d ths qwttty of fêeat grBts rêqulr€û fc tbB lEductl@ d @ kl.fog@ d
oggs ù sù€Il ls ts.kÊÀ lÂto c@stdêratl@. Otü€t focdùg costs ant gæm1 Iroductlo êil ErlrstlD8 costs ara also tEJ@ ,ato accoEt.
u. ggLggE.ryBE
IEI t lsÿlo8 (negulatlo No l4/67/w, - Artlcfo 9)
!tI!æ sr flred, ,! advElco fc eactr qErtêr sDd apD\y to ths lroôucts lt8têô la Ârètclo I of Bogulstlo No 1æ/671Éæ,.
&rls8 fcr calcuJatfrg the 81ru llpo-t levtes ue coatatled ln Artlcles L alil , of BsguJ.atl@ No 12167/W,,
EÇùt refulds (Besulatl@ No t22/67/æC - artlcls 9)
Io æbls egg Irducts to b€ qlDrted c tù! bsl8 of lrlæs fc theæ lrotucts on ths r8Iô @&st, LDa ôlfforercs b€tTB@ tüoso tEtæs
slit trrlæ8 Ylthtr tür Cffirnrtr Eùr bê covsred tÿ æ dtrEt refi&d. Ih18 tlfuDd ls thÊ æ fæ ths Thole C@ltÿ 8!it @Jr ba E16il
accctlDg to ilastlBtl@.
ru.
lJbÊÉ lpsslbte, quotstl@ üaE b€en estab].lsheit fæ @t€g6tr' A l+ (r, to 6o g.) egge. It shflId b€ Et€d hmær Lbat tibÊæ lalæs æ Dot
æces$lly cdltEblê be@w tù3y reIat€ to dlefeEBt alcuEt.lr co!dl.tl@, @ketllg st A6s sril qBJ.ltl€s.
Belflm l(rulshouteB Eket : ïboleæ1e brrytng trtæ, fre4t@kst
@E hp6t EElæ fæ e8gs of aLL €t€gæleg
ggglg 4 mkets : Cologre : Tholes1s brvtug trEtæ, ftoe€t-Eabouo, Rbl$lsld. - §crth tlôstpba1a
Muilch : ÿhole8J.e buÿtlg Ftce, u collectl@ @tra
Frolfurt, : rholesle buÿûA tElce
IÆr Ss:rcEy : rholoæJ,e Èt§rùg lrlce ex æbæ
Froca Èrl.s-Furgls @ket : TholeBle bwllg !r1æ, frc€t-Nkat
Irelatd, DubXb Ekot ! Tholesls ùwtlg tEtce
Eg§, 2 @rkot8 : !,tusr eDd B@ : ràolês].o buÿlng tE1æ, fæe€t@kst
Isc@bolEa OIOLT!( æILIDA trnlco (potucers' cæpmtlre): rboteels æUlDg trrlæ, froo-to-rat8ll§
Netùsrrands H?'iffi.#**"Hii,'i"ffi:,f f*Ëm": Hilîïd"Sffi g Tiriii88'fuiiîi H.ff*r."r.
Baræreld @rkÊt : cboleEle Inacùaæ Irtce, frse€t-Ekst
tnltêd KtDat@ Hào1€sle buylrg lElce fæ nstandart" qEtlqr eggE.
!2
novA
StieFazioni rel-etive â1 nraz?i dofLe r-ro?a che flgurano neI preaente pubblicazlone
(prezzl fleeati e ptezzl di nercato) e sul lireliêyi al1rlfr_nortâziône
INTRODI'ZTONE
C4n 11 Regôr.nentc a. 2!/62/CÉE der 4-4.:.962 (Aazzettd Ufflciale n. ,O del 20.\.1962) è etato etablllto che
l.'orEanlzzazlono co@nê dei nercatl ne1 settore doLle uova sarebbe stata g,rÀdualnerte ietitutia a ilecorrore
da1 10 1uE1fo 1962 e che tnlo otqidtlzzdzionê dl, me.cato coEportê lrrr-rclFqlnente un rêeflEê dl Jr"erieÿl fra gll
StBtl Fenbrl e nel conlrqnti del paesl têrzi, calcolatl ln particolâre ou11a ba6e dei prgzzi del cereall da
foragglo.
lrinstaurazioner a il€corrsrê dal 10 lucllo 796?, df rrn re8lne di prezzl unlci aloi cereEll !ê11a C:rurlti.^r.rta
la rqalizzazionê, aLLs stêF8a data, d! \r Fcrci+o ani.:.el Gsttore Àcllo uo'ra. Dl cônnegueDza eolo venut{ a
cadere i prelievl lntracoîunitar{.
T. REGIME DEI PREZZI
Prêzzl fissat{
Pre"zl li.nlte (Regolarsrtc a. 722tt67,/CEE 
- 
a:t. 7)
Conforcenente a1lrart. 7 del- Regolauento n.122./6?/æ8,1ê7 71.4.f96? (A,?zetta t:flclÊIe 7É],, !9.6.1967-
1Oe aDrc, n. 11') ch. prevede unrorganlrza:lone conune.lel ûFrcâtJ ne1 aettore de119'rova, 1a Comnisaiônsr
aentito lf Farqle de'l Co:ltato ,!l gas116o., flê;a I pres?r llnlte. Detti JrrelEi ll-lte soiô flesati in
antlelpc pêr crasclln trlFestrê e sôno apFlLcabll,i a deeo-re-c dal 1o novenbre, 10 febbralc, 10 ragglo e
10 agoeto. Per la deternlnazlone dl tali prezz{ al tiere contô tlel Jrrezzo au1 neroato roaaliale aloLla quan-
tltà dl cerêalt da foragglo necêBaaria per Ie produzione di un Kg dl uova ln guoclo. Inoltre al tiene conto
dqfll altrl coetl ill allnentazlone e de11e spêee generel!. dI lroduzlone e dl eonrerclall=zazlota.
II. REOIIifE DEGLI SCAI{BI CON I PÀEST TERZI
Prèlle.rl âlltlplortazlono : (Regolanerto t. 121t6?/Cæ 
- 
art. J)
Dêttl prezzl vengono flsaatl ln antlclpc oer clascun trlrectre per Is voci tarlffarle lndlcate
Ee11'articolo I de1 RegolaBento r. 7?2./67/SEFJ.
Psr 11 calcclo del vRrl lrelleÿl all'lrportarlone sl rhvia al RegolaEento î.722/6?/Cæ,, art. 4 e !.
Restltuzlonl all zlre (Regolane\to n. 1?2/6?/Cm 
- art. 9)
Per consentlre 1'esportazione dei proalottt nel- aettore del1e uova Ln baee al prezzl dl tall prodottl pratl-
catL su Eercato mondlale, la dlfferenzs tra questl prezzl e I prezzj- delLa Comnltà prb 
"ær"" 
coperta ila
una restituzione afl'eaportazione. Detta restltuzlons à stêEEa psr tutta la Comnltà. Eaea puà eeeere
dlfferenziata secondo Ia alestinazloni.
rrr. @ wRm IN1ERNo
Psr le quotazronl derle uova veraoro conoJderatl. nella n!.Eura dê1 !êsslbIle, I prezzl delle uova de!la
clasFe A 4 (55 a 60 t:). $rttavla ra rlleveto che a causa dl.diffs:enze riBcontrablLl nelle coudlzlonL
dL dldtrlbuzlonq. nello stadio di cotnerclallzzazlone e rella qualttà, tali prezzl non sono plenoEente
coEparabili.
BelBlo t{ercato dl KruL6holten3 Frezzo dracquisto del conoercio allrin8roBso, franco mqrcêtô
Daninarcâ Prezzo allresô:tezlone lrer le noya dt tuttl Ie claBal.
cermrla (Rtr') 4 mercatl 3 colonLas prezzo ilracquleto de1 oomerclo a]-ltlngrosso, franco nagazzlno
Rena=1a-Uestfallq
fonaco 3 prezzo dracquLeto del coEEerclo allringroaoo, partsnza centro ili raccoltâ
Francoforte: lrezzo dracquiato de1 conEerclo all'ln8rosso.
Nl.gderaachsen ? ptezzo d'acquiato del connercLo À11'LngroEBor partenza qaqdz"Tno
Mercato dl Parlgl-RunEls: prezzo di vendlta ilel coEnqrclo allrlngroeeo, franco no:cato
Mercqto ili Dublln: prozzo di vendita del conEercio allriagroeeo
2 nsrcati s l,lllaro e Rona : prqzzo d'acqulsto del coEnqrcio allr{ngrosso. franco nercato
Prezzl di venillta dl OVOLUX (Cooperatlva dl produttori)3 prezzo di vencllta del conmerclo
e11 rl.ngroeso, franco detta8liante
Prez?o dl vondita de1 ccrnercl.o all'rnBrosEo per le uova di tutt€ le clasel (prezzi rlcewto
da1 prodrttore, (calcotcto daL LEf, rT-andbouu-EconoElsoh Inatituutrr) na8glorato dl un mAlglne
pcr 11 comnercio alf ingrosso di 1i6, El per 1@ pezzl o 0,287 EI per Kg)
Hercato dl Barneÿe1d a ptezzo dracquisto deL co@ercio all'ln8rgs6o. fraaco nsreato









Toellchting op ds ln âeze putrllcatle voorkonenrle prlJzen voor eleren
(vastgeetelde prtJzs: en nerktoriJzen) en Lnvoerhefflngen
INIEIDING
BIJ VerordorlagNr.2L/62/EEO Yan 4.4.1962 (Publicatleblad t{r lo - itd. 20.4.1962) uerrl bepaald, itat ate
EsnoeÀachappeLiJke ordenlng Yan ale nârkton in dè asctor eiersn Eet 1ngan6 var fO Jull 1962 BelsialeliJk
tot stand zou eorilen Eebracht ef, dat alezs Earktorilânlng hoofalzaksllJk esE stôIs€I onvatto van intra-
conmnautalre hsffllBsn en h-offlnBen tsgenover dêrdo landên, ille onder neer berekend verden op basls van
de voedergraanprlJzen.
De lnvoerlng ln de oeneenschap. por 1 Jurt 1S?-ÿan een uniforne prlJsrsEeling yoor Branen bracht net
zLch nee, dat op bodoeltle alatun ook een BenoenachappellJke mârkt ln de soctor oieron tot atand verd
Bebracht. De intracon.unautalre t,effingen k,amen daa"Esg te vervarlen.
I. PRII'SREqELING
VaBtAastelile Drllzen
glutsprllzen : (Verordonlng û L2?/6?/EEA 
- a*,. ?)
Oversonkon6tig arttkel Z va! Verordenfng ff tZZ/6?/EEc ÿan tr.6.Lg6? (publlcatleblad van L9.6.1962 _
1oo Jaargan8 nr 117) houdenale eel geneenechappeltJke oritenlng der narktsn ln de Bector elerea, stelt
ile Connissle, na lngeuonnen ailvr'eE van bet Beheeraconitd, voor dg Gsneenschap voor elk ksætaal
var tevoraD ale srul8prl'Jzstl ÿa6t. zLJ zrfi van toepaestng met la6ug van I novenberi 1 fsbruarl,
I nei en 1 augustue. BIJ de Ye§t§te11fu6 êrÿan uordt rekening gehouden uet de rereldnarktprlJs
van 
'le 
hooveelheld ÿosder8ranen, benodlgd yoor ds productle van I kg el.eren ia alo schaal. Bovo!-
dlen rordt rekening gehouden net de ovsrlge voederkoetm eD Det do algenens productlo- en connerclallsa-
tlekosten.
rI. REGELINO VÂN EET EANDELSVERXEEn UET DERDE TANDEN
Eefflngen blj lnvoer : (Veroriteniag ar t2Z/6?/æC _ artikol ,)
Deze §oralon voor elk kvartaal vu tovoreB vastgestelal yoor de ln art. 1 ÿa! VorordsElngÀr ]-22/67/gEO op8snonen tarlefpooten.
uat ds berêkening vau de dlvsrss lnvogrhefftngen betroft, zl.J vervezen aaar vsrordeal.ng, ar t2zt/61/rfila
art. 4 ea !.
Restltutlos bij uitvosr (Verorttentng aî LZZ/6?/EEA _ art. 9)
0n ile ultvoer van de proilukten ln de sector elêrgn op baais van do uoroldEalktprlJzen nogeliJk to nakenr
kan het veraohll tussea deze PriJzen êB de prlJzer vaa de oeneensohap overbrugd worileu door son restitu-
tie btJ ultvoor. die perlodlek uordt ÿast8eateld. Deze rsatltutls is gelJ.Jk voor alo BEhels GeEesnachap sa
kan aI naar gelang van de bestemlng gedlffarentleerd vorden.
III. PRI(,ZEN OP DE BINNENUUIIDSE UARKT
voor 
'lo 
BotorlngsB van de eLeren usrdgnr uaar illt noaellJk b1oêkr ale pruzen genoDen vau ile elerea
Klaese A 4 (55 tot 60 g). Nochtane allent opBeEerkt te uorden, alat door vorEchilleD ln Loveringevoor-
uaarileD, handsl8stadluE en kvalltelt, deze prlJzen nLet uonder Eeo! vergollJkbaar z!.Jn.-
Belrtâ tlarkt van KruLehouter: Groothandeleaankoopprü§, fra,co ûarkt
Denenarkea PrUs blJ ultvoer voor olersr a1ls klasssn.
Dultelan'l (BR) 4 narkten : Kôln : GroothandelsaankoopprlJe, franco nagazlJn Nooral-punlaBd-uestfaloÀMünchen rOrooùhanileleaankoopprlJe, afverzaneloentruEFrankfurt ! GroothandelBaankooptrljs






ldalkt van Parle-Ruagls : GroothandelsverkoopprlJo, franco @kt
Markt val Dublln 3 OroothandelsÿerkoopprlJe.
2 mrkten : llllano en BoEa ! GroothandelsaankoopprlJsr franco narkt
VsrkoopprlJzer væ OVOLUX (Coôperatie van Droaluoenten): GroothanilelsyerkooDprlJB. franco kloinàanalsl
9ï::Ii::.1:::r5::pp*J'.."oor eieren aIls klasBon (door- ite producentea onryan8eD prtJs(Dorol(end door het LEI. rllandbouw-econonlsch Instltuutn), vsrneerderd net esn srootha'-delEm"Bs van 1,65 Et per 1@ stuka of 0,282 per kg)Markt van Barneveld ! OroothanalelaaankooppriJe, franco narkt.
GrcothandeleverkooppriJs voor sLsren rstandardil
34
ÀE5
Forklarlnger t1I de I det foel6eade anfoerte anfogrto prieer paa aog (faataatte prlser og aùkeds-
prieer) o6 tnDortafglfter
INDIEDNING
I forordllng w. ZA/52/ÊOB ai \.4. 1962 (De europaeieke FaelleaEkaberE tldeade r. )O aî 20.4.1962) er det begteEt, at ale! fasllea
narkedaordqlag for aog akel genneEfogres gradvls fra Jo. Ju1l 1962r oA at alon saalgilqa oprsttede EakedBordliDg foerst og frg@eat
Bku}le oEfattê et systen af iEportafglftsr for vareudvok€Ila8e! EsLlen nôalleEastaterEe og Eed tredlslande, aoE lsas! beregleg paa
gruEdlag af prlaerD€ for foderkorn. IldfoerelaeD fra 1. JuIl 1967 af faellea korDllrl§er lndea for Faslles8kabet Esdfosrter at der
paa d€tte tldspuDkt oprottedos et enhedEEarked. for aeg. Demed bortfaLdt Faelleaakabeta lntsrne lnportafglfter.
I. PRISREGI,ER
traataatto prlaer
Sluaspliaer3 (forordaiag w. 122/67/EOEfr artlk€I 7)
I helhotd til artlkel T i forordnla6 w.122/67/Eoæ af 11.6.196? (De euopaeiaks Fael].eagkabera ll.deaalo af 19.6.1967r'to. aar-
6ug Er. 117) ou dea fasllss uarkedeorilala8 for as8 fastsa€tüer KoMlssloaen elueeprleer for Faelle88kabet eftor bosriag af ileu
koEpeteBte forvaltEhgakoaitè. Sluaeprlserao faateaette8 forud for hvert kvartal og gaslder fra 1. noveEberr 1. febluarr '1. EaJ
og 1. august. Ved faat8aettelEeE tages al€r heasJE tlI yerdeBtuarkodEprlsen for doD foderkouaEasl6de, d€r qr aosdv€DaliB t1I pro-
aluktlon af 1 kg aeg Eed skal. Desuden er der taget henoyn tlI de o€Elge fodoronkoatnttrBsr aMt ale alaLade1l6ê produktiols- og
salgaoEkostnlager.
,r.%
Ilportaf8lfterr (forordrina ù. 122/6?/î.OW. artikel 1)
For rle l artLke1 1 l fororilning ü. 122/6?/Eoff uaente produkter faateaetteB ôer forual for hvort kvæta1 eu laportafg:tft.
Evad an8aar bersgallgen af ale eakelte tuportaf8lfter, hsnÿIses tll ætlkeL 4 o6 ! I fororahing ù.'122/6?/Ec.fr.
Eksportrogtltutloler: (FororatBtuB w. '122/6?/F.OW. ætLko1 9) !For at Euliggoere udfosrsel af produkter lnale! for deue Eektor paa gruralLag af veraleEnarkedaprlaen for illsso produEter kea
forakelleB EelleE allase prlEer og FaelleBakabstB prlBer udli8Bee ved en sk6portreatltutl.ou. DeEne restltutloD gr dsa Êa@g for
hels Fae].lggskabet oB kaB dlffereatierea aLt efter beste@elsossted
III. PRISER PAÂ H.'8,,]'IE-4,R1(EDET
Noterlngerne af aegprlaerae sks! aaa ÿIdt Eu1lgt for ae8 1 bealelsk].aaee A4 (15-60 g). Prleerno ka! dog ik&s udeB ÿldere oa@eB-






lÿqrkodet 1 Krulshoutem: Éngroalndkoebgprla, fraDko @rked
Ek€portprls for aeg ef alle kl,aaser
4 aarkeder: I(os1u3 ingroslndkosbapriar frarko statloB 1
Nordlhol.a-iieatfale!
MugDchens EDg?oalEdkosbsprlg r af opeaE-LlDgsceBter
Fraù^f urt : Eugroal!alko ebsprls
i:iederBechaeE: ln[rrosludkoebsrrl6 ef atqtloB
l.iarkedet 1 Parls-Runglas .:n8!osqfsaetnlltElrla fraEko Earkeal
Larkedet I Dubl1n3 EtrBroaaf6âetELngaprla
2 Earkederi lH.Iano og Roû! EEgrosindkoebaprisr fralko @rked
Afsaetnlugaprla for OVoLU/: (proilucentsaroenalutrhg) 3
EagtoEafsaotDllgapris, fralko dôtallhand1er
Elg?oBafsastDlngEprla for asg af alle k].asaer (produce[tpris bereglet af
LEI 
'rLandbouE-econoEl.Ech llEtltuut", plua engroahêldelalargea paa 1r55 trL
pr. 1CO stk., henholdavia Ol/-$? îL pr. kg).
..arksalet i BarBeve1d 3 En6roelailkosbaprle, fraEko Earkeal























PRELEI'EMENTS Â LIII4PORTATION DES PATS îIER§
AB§CSOE?T'IINGEN BEI ETNNMN AUS DRITEÂENDERN
:.FIIIES ON IMPOFtrS FÎOM TEIID COUNBIES
PRELIEYI ÀLI'IIIPOPTAZIONE DÀI PAESI TERZI
EEIT'TNGEN BrJ IlvÿOER I'IT DERDE LANDEN
AFGII'ITR VXD INDTÿR§LER TRÂ fRED]EIAITDE















4.1. Oeuf6 ea coqulllo (frale,conservde)-schalênêler(frlschrhaltbar ge@cht)-EtgB l[ shell(freBh,ploaored)
Irova lD guEcLo(freBchor conaorvato)-Eloren in tle echaal(vsr6! verduur@ûil)-Âog Éod ekal(frlok,koleor.ver
04.05Arb) I
l.8,t l ,",67 ,r,@ 5? 
'1s
II L7 
'9 14r39 12,47 r0,53
Osufs â couver





04.05 A r a)
I 6,59 6rS 7 ro5 7,2)
IT 1rr8 rr3f 1r15 l,@
I oeufB 6ans coquluo(frat8,coasep6s)-Eler ohtro sohalo(frlechthaltbr go@cht)-EBas ,'"#ëÀ)*"
tovâ s8uaclate(frsscherconsorvate)-Eleren llt ds Bohæl(vere,vorduurâand)-Aeg uàon ekar(rrter,fois#er.
o4.05BIâ)2 I 58,o9 62rü 6\'58 66, 88
N'76 É169 lLrl+? 72,21
2. oeufs æno coqullle(o6ches)-
lroÿa s€rusclato (eeslcate) 
-
ELer obne Sobale (getrocknet)
ElêroD uLt ae ecnaàt(gearoogà)l
EBB€ adt t! shslt (drfGd)
Âeg ude! skal (tlrredo)
o4.o5BIa)1 I 209r03 22\,29 29rn 241 7?
II '15,9 6lrol. ,2,41 4\,6,
I. Jaunoa droeufs (llquldss)
olallo d'uoYa (ltqutdo) Et8olb 
(flüBBtB)
Elgeet (vloelbaar) EBB ÿo1k8 
(ltqutd)
AeBSoblo@er(f tydende)c.
o4.o5Brb)1 L12r* lzl,OO wrt6 72-e,8?
IT ÿ,r2 ?9,ÿ 25,1')r 2r ,48







1â,ÿ raô,9 133,68 7r8.re
II 39,o2 3r,37 27tB 22,96
i Jauaea tl'osufe (séchée)





o4.orBrb), 233,03 40,Tt tu,r9 269, l+8
II 76,ÿt 6rr88 53,62 t5,28
D. I OyoalbuELu€, lactalbuûlÀo (fralchos) -O"qlbuElE, lattoafbuEl.u (freache)- EloralbuElD,ltLlchalbuolÀ, 
(frlEob)-OÿoalbuEln, lactalbuEl!(froBh)
OeoalbuEl.Bo! 1ÀctoalbuElno(yor8)- AegalbuEla, @olkea1buEltr(fllsk
,5.o2 a II a) 2 I ÿ'É 34,33 3r,r3 a6.?2




(eechéea)- El.sralbuELE, t{l,lchalbuBtu(aotrocknet)-Ovoa1buElErlaotalbuEl.!(drled(eaelcate)- OeoalbuElEo,lactoalbuBLEs (Bedroogd)-AêBalbual!,@elkealbE-El,E 
-,
,5.o2.AIIa)1 23',r8 25l.rro 49,73 268,2\II 70 r53 ,6 r7o l+9r13 4l,49
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f.E *--lI rrrn II nacs II uovr II srrnar II* |
PRTX COT{STÂTES SIIR I,E HAPCHE INTERIEI,R
PREISE T'ESTGESTELLT ÀIIF DW INLAENDISCEEN I{ÂRI(T
PRICES RITCORDED ON TEE IIMNÀL IARI(EI
PREZZI CONSTÂTÂTI SUL UERCATO NÂZIONAI,E
PRIJZEN YAAROEIIOI,IEN OP DE BINNENLANDSE MARKT






















A1 Fb l39r t37,' LT| 
'6
107,0 I9l.rù L53P ]-69,L 19'8 2,or8 2\? ,O
A4 Fb 130,t 126,8 168ro .72,' Lg+16 L'L,' t 2,o L7616 æ3r3 242,8
A5 rb 111 r07,3 1ù8r2 146r3 L57 § l3IrO r33,o 1l+7r3 t7Ir3 279,6
DATIUAR(
An - engrcstEls A4 Dkr 5'95 6ro5 6,10
DEI'ISCELAIID (BN)
loo gt[ok




A' DM 11,r1 rr,3l Il+,88 L5rr9 ÉrL9 Il+,21+ 13,01r .5 
'59
ûrg 18, 8
Âtr D!t ror9[ lOrq{ t3rglr r\ 
'5é'
L5P9 13rrlt 12,6= tl+rI, 15r33 7?,82
A5 DIiI 9'61 9r3/. D'76 13r21+ 13rlr9 Lrr?g br* Ir9L D'* 76,O2
TUENgBEl{
GrosahudelseLDkauf sprel,
A' Dt{ P,fi u16: 1lræ L6,\' Yr@ lLr9lt ùr& É'r9 I?,& 19,20
)
Â4 Dlt u,k ro'71 13ræ L5 
'\5 16r@ 13rgb L3,52 il+r91. É'û 18, ro
A' DIiI Lor3 9,7i L2,7C 1lr,Lo L\t 6 E,* 12,tj Br19 1l+,13 16,90
rRANKN'R1
Oros6hùalglebgabôprsl.se At Dt{ 13,r! I3,1 $,0: 17ræ LTtll L',71 15rü L7 ro9 18,5( 20,2'
(frel ElEzolhald01) À4 DI,' t2r& EtL L, to. 16,re t5,gt il.,? il.,0: sr& 19,r1




A' rf rSrlrc L7,39 ùrÿ &rfr 23,ÿ 2!,6 23,4 23,* 2a,42
(fraaco mrché) À4 Ff I?,* Érü æ,30 t9,69 2'* L9,ÿ 2l,rt 4r29 27,Oi




II errn II pccs II uovr II rrnnmr Ilreo I
PRIX COIISTATES SUB LE }IAPCEE INTERIEI'R
PREISE FESTGESIELLT AIIF DEll INLÀENDISCEEII I{ÀRKT
PBICES BECORDED ON TEE ITTERNAL HÀBKST
PTEZZI CONSTATATT gI,,, I{ERCATo NÂZIONAI,E
PBIJZEN UA.AROENOI{Eil OP DE BTNNEITLÀIIDSE IIARXI


















.(Lr6 t7-2' 24-ro 1-? 8-14 15-2) 22-28 29-l+ 5-11 12-11 19-2' 26-z
BELOIQI'E-BELGIE
lxtrlSEOI'TEII
Prlr de gros À I'achat(franoo urohé )
Oroothaadolsalloopprl.J a(fraDoo @rkt)
^,
Fb 208,o t1?.o 216,o 2rr,o 2rr,o 2\2,C 255,o 2?2,O >_g?,o
Alr Fb
L92tO tr3. o 222 tO 22r,O 229.O 219.A 25r, 2?O.O 284.o








4 Dkr 6'2, 6,25 6,45 6,45 6.95 6,95 6,95
DET'T§CELAXTD (BE)
100 Stüok




Dü 16.6( 17 ,25 1?. 8c 18, r0 18,40 18,r, r.8r 9( 20,OO
GrosshsdelsolDkauf apr€lao(ab Statloa) A4 Dll r 4.9t 15.40 16,4' 17,10 1? tr, ?,ro 18,1(
^5 Dll 12,4i rr,oo t4.rc 14,95 15,10 5,40 16,5i 18,10
MIETCEEX
gtos6hudolaelDIauf sDrela o ^,
Dlt 17, OC 17,?5 18,29 78,?5 18,?5 18,?5 19,2i 20tro
(ab EelazelohaunBaatollo)
ll Dü 15,7= I.6,25 t6,?5 t7,50 17,?' 8,oo 18r5( 79,75
, Dü 1r,75 t\,25 L\,75 5,75 15. OO 6.?5 ?.2, .?5
rRÂI|rn]1
Oroaah8doleb8abop!sL6e , Dü r 8.1 t8.?5 1S.63 rs-63 rq- B8 q-qo
(lrol ElBzolhandel) {4 DI'
76.?a r?,25 8.38 r8.38 t8,?5 19,rc 2t,?5
r5 DI'




hlr ôo gÈa À la eoute A' F' 28, 01 ,r.1 ,7,28 ,o,42 n,r2 ,o.82
(fruoo @!ohé) All Ff 26,40 29,21 29,71 20. 4( 29,O? 28,8a ,o,t1
A5 Ff 21,rr 25,r2 25,r1 25,6) 26,8 27,62 4,17
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r8-i!
PRIX CONSîATES SI'R LE MARCEE INTIRIEIIB
PREISE TEST§ESTELLT AI,r DEI{ IILAEIIDISCEETI IIÀRKÎ
PRICE§ RECORDED O[ TIG IIIIEB§AL }'Ân[ÉT
PREZZI CONSTI.IAII SÛL I{ERCATO NÂZIOIIAI,E
PRIJZEIT UAAROENOHEI{ OP DE BIMETLAI{DSE TâTET

















JAN EEB I,{AR AFR I'IAI JUN JI'L AIXI SP æT §oY IIEC
IEEIÂTD dozon
IholrBI$ to Ftaü.a tElæ
St€lt,







Ltt 2.388 2.æ5 2.5ÿ 2.rÿ 2.T25 2.W 3.0ro 3.û ,.6d ,.8?5
A4 Itt 2.r88 2.63 2.3k0 2.388 2.r't 2.r70 2.863 3.op 1-4c{
A5 Lit 2.æO r.8æ 2.I1rc 2.r88 2.n, 1.280 2.t+63 2.tto 2.975
BOIiA
A' Ltt 2.40 2.I8+ 2.r9 2.ÿll
A4 Lir 2.r59 2.08r 2.\r, 2.t8r 2.5L' 2.5ü 2.üt5 3.r20






508æ Ltt 3.725 3.3r0 3.1fr l+.I?0 tt.LT5 tr 1.9?D 5.m ;;l
Ltt 3.72' 3.350 3.69 1..frc I.LT' ..2æ [.9æ g ,.TD
Llt 3.6't5 3.2ro 3.r?o b.op ll.o7, ).95 l+.620 ).æ5 5.3't5
LlrxtuBolrao 1@ plàceo
Èr,r de groa à la veBto
A' rlu 2l7r3 2L2,' 2b'7 ü3rL 6)'o )39É 23I16 ûr,9
Alr Elu æ9,o æoro 230Ê 2\7,O ÇL$ Zl 
'o
?r9r7 Zlrr,3




d a].,le E[ J)tza D,B L3,75 !lrro 11.160 e,7o 13rI brri tr.?4 r6' 9r
BAINEgEI,I) grootha!ôeleaD.koopprl J s
(franco qrkt )
EI 3r19 12,1+1 L5,æ I716 Lt4 Ll.161. É'6 L7,tî r8rd 18,46
ET L],78 i136 lIr3g üd. rl.,9lr 13rllt 13,91 Lr r54 üru 1?,?6
ET 9'* 9r@ Drû r3r8r E'@ brff ro,69 12r39 B,2t 16.21
0IIIîED KINoIEII dosen
Ëru
AI,TBORIrI p!1co ir?,68 P t5rü Er90 Er8 25,43 25tfr 4lrd 4r8o 6rH 12 '2
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PBIX CONSTA1TS SIIR LE I{ARCf,A INTENIEIIR
PREISE EESTGE§TEIT ATT DET{ INIÂENDTSCHIN üARKÎ
PNISES RECOBDED ON TEE III'I}:RNAI, HARI(JT
PREZZI CONSIATAÎI SÛL HENCÂTO NAZIO{ÂIE
EEIT'ZEN TAâNGENOHEN OP DE BITITENI,AIID8E UAXTT
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A' Ltt 550 ,-55. t.?50 .950 ,-850 ,.850 ,.850
À4 Ltt
.150 ,.15c ,.rro .750 ,-650 ,.?ÿ
A5 Lit








(fruoo allevaaeato) 608É Ltt 560 5ro 500 570 590 590
Llt ,60 5ro 500 570 590 590
Ltt ,60 ,ro 500 ,70 590 590
LIIXEIIBOINO 1OO plàoe8









d.aBa( EI .5,\\ t,,90 .6,51 L6'7t L6,?t 16,82 16,82 1?, I
OrootbâadelearkooppriJB
(fraaco mrkt)
I:1 ?,9' .8,2' 7,80 8,20 r8t oc r8,08 a9,5t 20,85
EI 5,88 t6,55 16,8' r7,20 L?,18 r?,60 18,8€ æ,rE
EI
,,@ tr,7l 14,0o Lr,2t r5,90 16,08 t?,6i r8,88
IITTXED TINGDOII dozen
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Prir $lr lee ,norchÔ! Ô9/or ftaua oJ, Grdlhondelgtnothan
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Eclalrcls@ts c@et.mt IoB l8lx ôes volslllos (tralr frréB ot Ftr ats @ché) et l6s
t8éIèv@ntÊ à lrlElortatlo reIriB dæ ætto trrÈIletlæ
IITBODI.EIIo[
Il a 6té pÉru, F! ls yote êu &i8l@nt rc. 22/6A/@, afu 4.1+.IÉ2 (J@EI Offtctot rc. 30 alu æ.\.tÿA),
qe ltcgul@tl@ c@ ôas @æhés 8eElt, 6ÂE Ie æct€w ale ts ÿtardr ûs volallls, étaùlle BEdEl].s-
@t À fE8ù1r Au 30 JulIIet 1962, €t qE cstt6 qgutqtl@ at6 æhé c@lttælt IEtTlIEI@nt E régr@
als IEélàvB@ts træffi'Euîârrs et ale IréIàv@Ets omls 16a trEÿs tlers, @lculé6 notâ@Dt sa IB bæ
Aq6 IEh air6 cffilô8 formaimo.
LrtlstêEtt@, À Frttr êu Is JulLLot 1É7, dru rég1@ al6 lafx untqæ ales céréalos dais la CffiÉuUt a
codult à la réa.l,latl@ À c6tt€ datê ôte @chg ulqE Aæ Ie æctês de lÀ vtaldô alo rclÂllls. ll eÀ est
résulté la flptræssl@ ôao pélàrcato lDttacmÉu+alæ6.
1.ry
kh frrés
tr dréet@ : (Bàglæat w.123/61/@, 
- 
êr!. ?)
cqfolEéûoEt à l,qt. ? ûu E;sl@Dt N. t23/671cæ, du 13.6.196? (J@r offlclel alu 19.6.rÉ? - Iûàa
eD!ée rc. 11?) Ftant orguletl@ c@ ê06 @chés da@ 16 æct€§ ile Ie ÿIalde ôE voIalII€, Ia C@-
Elssl@, eIEàs c@u].tetl@ Au C@1t6 Ae Besti,o, ftxo IE la Cotmuté 1e6 IEtr dréclw. Cas lrlr AréeIE
B@t flrés à lrB!æo por claqæ trlæotüa €t E6t EtaÈles à pltlr ùu lq nry@bre, ôu Io! féElr, ôu
Ior @1 et ôû 1,6! aoùt. Ias at6 l6q ftEtL@, 11 e6t t€N c@gtô ôu Fh ü Ie @æhé EodlaL do ls
qwtlté tte céréafeo follægâEa EécsE@lre è 1ê trElductlq altu kg Ao volÂtllo eÈattE.
IL est fuÂl@nt t3u c@pt€ Aea autroa coûtg Atau@ntet16 alEl qw alos fEls génÉnu cle lEdwtl@ ot ô€
c@relÊtlEtlon.
II.ry
élè@ats à LrtelErtatlo : (Ràel@nt N. ]123/6?/@, - a!t. 3)
lls 6@t ftrés à I'aEco lqa cbqE trlB6ts€ ôt s@t appll@b16s BE lroduttg ÿtêés à l,art. Io Or nôglô-
@îr. rc- 123/67/C'æ'-
h @ qut c@e'E 16 @LcuL ôe6 d,lrers pélàrcnts à l.lEpdtatt@, 1I raut æ référer au art. U et , ôu
Ràsr@Et, @. 123/67/æ,.
!1!ry (nâetemt @. t23/67/cæ - art. 9)
P@ IrettùB lrexEtetton dôs trEdul,ts ilals Is æct€u Ao 1A ÿlalte de rclsllle su la b,se alo6 IEtr de
coo tEdul.tg daE 16 @ché Eqdlat, ls êlfféænæ 6ntæ æa trrlr et lÂs Iatr daü IE C@uté !êuÈ êtse
cdErtê trE @ æ6tltutl@ À lrqp6tatto. Cettê æêtltutl@ egt Ia Ed@ por toutê la C@@uté ot
trEut ôtr€ aufférercléo soloD I6a d.estLEtl@8.
III. MTX SIIR !E I/êRCHE
b6 cü6 lrd.lqués re 6qt IaE néce6e1r@nt c@Iæbloa en E16q aies cordltl@ c@rclalos prtlcûlère8










Ètx d,e g106 à lÂ rente, ôéprt Èbottolr, potôs atgltu (en e5ræc)
Èlx d6 gros à lB rente, fmco @ché alo CopenlEgre, pold6 Bbttu
Ètr ale Iros à Ia Ent€, déF,rè etattor.r, polds sbttu (en cryæc)
kix êe gros à lÂ ventê, fErco @càé È.rlo-RùEts, poldts abttu
hlx ile gros à Ia rent6, polds ab@ttu
Èlx êe gros à lraclBt, ftæo @Jché de tr1l18n, potdE abttr
kû Ae gros à la ventæ, fEnco @gBsh ôe ôétatl, !oLts abttu
hlr Ae gros à Ia rent€ (@lcuLé Iar Io "IHuctgchsp v@ glutm ea Eleæn")polôa abattu (en crymc)
Èlx ate Aros à IÀ rent€, ftuco @ché aio Iâd86, lolts Bbttu
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Erltiuüeruagen zu tleu aachsteheÀd auf8êführteD, hel.sen für gobl.acht8efltigôl
(feetgeeetzte Prslas utrat llarktprelee) urd Absohôpfulgea bel der Elufulr
g![lgElgtg
In rtEr Veronlnury M. 2462,/EUG von 4.4.L962 (AEtsblatt Nr. !O von 2O.4.L962) rurale bo6tlEnt, ataB alle geneLasane
t{arktorgallsatioa für GeflUgolflelsch ab JO. .Iu1i 1962 schrlttuel.Be Errichtet yLrd' urd dÀÂ alle auf tllese Telee
errl.chtete l{arktorgatrigatlon ln uo8entllohoa sitro BeBsluEE voa Abscbôpfur8sn fur aletr Waleavorkehr zrlechea den
llltglieiletaaten und nit drlttea Ltilalera unfasaell uiralr bol ilersn Bsrsch.nutrg iDsbesottalete dis nrtter8etreideprsise
zu6ri5al€ Bolegt uoralen. h Zuge iler Eiuführug einheltllcher Getreideprelse la iler Oenelaschaft ab 1. üuIt 1967




Elasoh eusutrEsprelee : Verortlnuag Nt. 127/6?/gll!G - Art. ?)
GeuEB Artlket ? iler Verortlauag b. L21/6?/EIG von 1r.6.L96? (Anteblatt ao0 L9.6.L96?, 10. üahl8al8 Nr. 117)
tlbsr ôle gsEellrBaûe t{arktorgallEatloa für OsflüBelflelsch setzt alle KoEEisaloB uach Anhôruag dee zuettüdigea
Vetraltugsauseohusees für ille OsnetÀaohaft Eiaschleueungsprelse fest. Dle Eiaecbleueuagsprel,ee uêrden fllr
Jedes Vlerteuahr in voraue festgoêotut und EoltsÀ ab 1. Nov€Eborr I. trobruar' 1. Uat uttô 1. August. Bol der
Feeteetzuag uird .lor Ueltmrktprels der fllr dle E:rzeuguag von I kg Oeflügslflelsch erforderllohea l.utterge-
treldeneage b€rtlckslchtigt. AuBertleu Blrd die sonetlgen t\ttêrkostotr eovle dle allSsnolnea Erzeuguage- uad
Vernarktuagskoststt berllok§lohttBt.
u.
AbsohôrfutrEea bel ELafuh! t (Verorilaua8 W. L21/6?/tlor Art. ,)
tlir die La Art. I der Verordauq, Nt. L21/6?/EUG geaaanten Zollpoeitloaea uital ÿiorteuâhrlioh tn
voraue àtie Abechôpfung fs8tgeaêtzt .
Uas alie Berochau[g der eiazelaeD Abeohôpfungea betrl.fft' rird auf allo Artikel 4 unat 5 tler Verorihug
Nr. L29/ 6?/Étlc hln8oule6on.
EratattuBsen Èel ôe! Ausfuhr (Verordaut Nr. 121/6?/ËdG - Artlke1 9)
IIn dle Auefuhr der Etzeugalsae illeeee Seküors auf der Gruauage iler Ueltnarktprelso dl.eeer Erzeugal.see zu
ermôgltohen, kam der Untersohleal zuischea illeeen Èelsen unil der Èeisea aler G€nsr.[êchaft tluoh Elae Ersüat-
tuDg bei der Ausfirhr ausgog1l.ohoE usralsa. Dte hstattu[g Lst für tlLe gesante Genelaschaft 6lEioh. §le
l.Ânn Je nach Bestl@uag oatsr EestiEEuÀBsSoblst unterechiedllch soin.
IIr.@
Dle t{arktprelse slad lafolÈa-aler besoaderea Ealilelebedl.nguagen ln d€a slnzeLaon lllt8Ilodstaatetrr aler llrter-
sohieds ttr Qualttlit, Geulchtsklaeeleruag, Zubereltung uaê gortisrulg al.oht ohls rsLt€rog vsrSlelcbbat.
Cglsfqp GroBhaBdelsabgabeprels ab §ohlaohtersl, gchlaohtgerlcbü (in Cryovac)
DaloEsr'k Oroeshanileleab6abeprele, frei Kolrouhagoner Markt, llchlaohtgerloht
@!gglfg§@). GrosEharldeloabgabeprele ab ltabLaobterel' llohlaohtgerlobt (In Cryovao)





Grosshaldslgeinkaufeprele, frei llallârde! !{arkt' §chlachtgericht
Orosshardolsb8abeprolsi ftei EiDzslhaaalol! Schlaohtteslcht
Nlealellaaalo Orosahaaalel§abgaboprslsr (berâchnêt iluch dle irProduhtochap voor glularee en Elerentt)
Soh].acht8errlcht (in Cryovao)
Verelnletee
fôpL8rofoh GroEshandelsabgabeprels, frel Lonileaer l{arkt. Schlachtgerlcht.
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POULTRYMEAT
EXPIÂMITOIU I{OIE O[ TEE POULMY TRICES (TIXED PRICE AND I.NflGiT TSICES) AIID IMPOF! LErIES SdrN Iil TEIS zuBLIC,ATION
I]fBODIETIOI
Regulstl@ No 22 of ,r.l+.1962 (offtclaf JolrEI No æ, æ.4.f962) lrqÿfaed tùat the ctu cgetætt@ of tha @,ket fr pqrftrJ/æt, shoulit b€
o8t€busàÊd lEogresslEly fr@ 30 July IÉ2 ed tùat tàs @1! f@tw of tüts @ket æEBllætl@ rqul6 È€ a syst@ of tltE-Cffi.nrtùr l€yle8
a!ô Ieÿl€e @ rDfts fr@ tblrd cutrles. fteæ lÊvtes rqrld Ès @Iculat€d yttÀ Itrtleular r€fereæs to feed, gnrD IEIæ8.
Ibe latrdrctl@ cf a sllgle IEtæ syEt@ fq cr@Is la tÀe Cffi'nrt], @ I Julÿ 196? Ied to the q@tl@ oÉ. a ElDgte @aket fc FuItûyE@t
Àt tho æ@ tl@. thls result€d la tàe a.bo.Lttl@ of l!tÉ-C@dB, tevle8.
I. gE
Flr€d Elcês
slulcê-gBto ralæ§ 3 (RÊgulstl@ Eo 123/61l@, 
- 
Artlc].e T)
Aatlcle ? qf RBgulatlo No 123/67/W, û L3.6.L*7 (OffrclÂl JouEl No Lt7, L9.6.L*71 @ tÀo cffiq GaBDlEtl@ of r,hô @kot 1! loùtry_
EÉt EÈllErlatos that, tlE C@1881@ ust frr slu1ce€at€ lrlæs fc th3 Cffi'rltÿ fou.qlrg c@§ultstl@ ï1tà tbÊ !aa@g@t c@lttse. Theæ
sJ.ulæ-gEte lrl@s æ flred ,! aalæ fq @ch qEr+d Erd æ Elld fm t N@@Der, I Febr@ry, l ttaÿ olft I Âugusù realrctlyeu. frhsB tÈÊy
æ Èe1Dg flred, the IElæ @ tùs EId @ket of ths qEttty qf fæd gEl! r€qutæd fq ths Fd.Etl@ oE æ tdlogre cÉ Elqrêbt€reit
lorttüif 18 te.ks! llto c@81d€Et1@. Ot'hsr fedlDg costs ad gæBt fductl@ aDil @kEtllg coata æ elso takeE lnto acc@nt.
rr.:ryryg.@
IErrt Ievtes : (RrguJ8tl@ No 723/6?/W, 
- 
Ar:ùlcle l)
{'àeæ æ ftx€d 1! 8d@ fe @cà qEttr ard. alnly to ths trEdrcto llst€d tr Artic]3 I of Bsgu.latl@ No 123/67/W,.
Rules fG elculatr.g tibo E1@ ,EFt levleo m cqtelæê 1r Artlclês 4 eln , d nsguJstl@ No 123/67/æC.
pdt roâEôs (Rsgulatl@ No 123/671r,æ, 
- 
Artlcte ÿ)
lo oEble FrIttT@t troôete to bê dpdted o thÊ basls of IEIæ8 fc tbeæ Iaodrcts @ the @Id @kst, trho alltfffi€ betreea thoæ
Ialæs aÉ. Irlcas !.1tàh thÊ C@EIE @ÿ be coEr€d ùy a exlrt æftrd. Dls tdud, ,.o tùÊ @ f@ tbe tàolo C,ffi-lty a!ô @ÿ ùo EleA
accG{llg to alest Etl@.
III. PRICES Otr EE IÜ:ERIIAL I,IARI(EI
ItÊ qudtatl@ 81wE æ rct ææsql§ c@Imble bo@w of ErketlDg coldltl@ eFclflc to wlru lrrebor Stat€s a!d, È€@uô of d1ffereres









lfholEeLs ælJhg IEt@, q abttolr, slauêht€rd E1gH, (1! crÿ@c)
lrbol3@l.e æIltlg IElæ, flse-CotrEDlagen..@rkot, slau€bt€red E18m,
Uhol6sle æItlDg Flæ, q Bbttolr, §IÂuêIrtgr€d, relgbt (tD qy@c)
HholeBle æIL1!g IE16, frse-Èrl€-Rurals @kÊt, slauehtor€d relght
lJbole@Ie æII1!g Ialæ, ÊIau€htê!6d, EUht
Hbolê@Ie tuclaoe lrlæ, fre€-t{lte-@ket, staugbtêr€A E&ht
IlholeqLs æILtug Irlæ, frc êt ætall @hNê, slau8btôr€d relSht
Itholeqlo ælltl8 lrfæ (@lsufBtad by tho rhoalrctscùap @ qlutre en Eiw!),
olauah€Ed refght (1! crif@q)
]E$gg.SISEgE lJàoleElo elllng IEtæ, fre-Lnn@..@klt, §lau€htêred retgbr
u
Spiegazloni rslatlve al piezzt del pollame che
POLTA!,'E
r flgurano nsl- preaonüe pubbllcazlone
r aul. prollevl allrlrportazlons(ptezzl fiesatl e pl"ezzr dl nercato) e
TNTRODI]ZIOI{E
Con 11 RêBolansnto n. 22/62/cE/g dE1 4.4.1962 (Gazzetta Ufflclale n. Jo del ?o.4.L962) à stato stablllto oho
l'organl-zzaztone come dsl mgrcati ael setüore del pollaEo aarebbs stata 8radualnente lEtltulta a alscoorère
ôaL lO 1u81lo i.962 e che tale organlzzazLone dL narcato couporta prlncipalnente ua reglne dl prellevi fra BIi
Statl Esnbri e nei coafrontl del paesl terzl, calcolati in partlcolare suIle base del prezzl dei cereali il,a
foraggio.
E'inetauraziono' a decorrere daI 10 Lug11o 1ÿ67, dl un regl.ne dIptezz! unicl del cersati nel1a Corultà cortror-
ta Ia ?eallzzszlorio, alla ateasa datar d.l ua nsrôato unlio nêl- Bettors deL pollane. Dl coneequanæ sono venutl
a cadere I prellevi intraconunLtarl.
I. REGIT.{E DEI PREZZI
Prezzl flseatl
Prezzl linitê : (Regolaaento a. L21/6?/CÉE 
- 
a*. ?)
Confornensnte allrartl.colo 7 del Regolame*o a,.121/6?/CEE alel L3.6.196? (Aazzetta lrfflclale defL9.6.f96?
IOo anao, u. 117) che prevetlo untorganLzzazlon€ cormlne del nercatl nsL settore dsl pollansi 1a Comisol.one,
aeattto iI parere deL Conitato dl geotloue, flesa I prezzl llnlte. Detti prozzl linito Bono flEoatl la
antlclpo per ciaacun trl.Eestro e oono appllcabl.Ii a docorrere alal to noÿsnbre, 10 febbralo, 10 m6glo e
1o agoeto. Per la deterninazlone ill tall prezzl sl tLêtrs coato deL prozzo sul norcato Eondialo alelta qua!-
tttà iti cereal! ila foragglo aecessarLa per la proiluztotre dl un kg dl pollane ûace1lato. faoltre sl tleae
conto dsgli altrl coetl ill allnentazlone e deLls spoee generall tli produzlone e dl comerclalLzazlote.
rI. NEGr}{E DEOLI SCAMBI COl[ I PAE T îERZI
ellevl allrlrportazlone : (Re8olanento n. l2r/6?/CW - art. ,)
Dettl prezzl ÿsngono fissatl Ln aatlclpo per cl.ascun trinootro pêr le voci tariffalto lnillcato
EoIIfæticolo I ilel Rogolareato \. L2r/6?/@
Per 1.1 oa.Icolo alsl y8l prellevl el rlnvla a1 Re8olanento n. f2t/6?/æEt art. 4 e J.
RestLtuzl.onL allraeoortazloae (Regolanento n. l2r/67/æE 
- 
æt. 9)
Per oonoentirg I'esportazlono tlel prodottl nel aettore ilelle carnl tll pollaEe ln base aJ. prezzi ili tall pro-
<lotti pratlcati suL neroato noadia!.e, 1a illfferenæ tra queeti gtezzi- e I gcezzi- ttella Comntüà puà es"ere
ooperta ala una reatltuzione all'esportazlono. Detta restltuzlone à la süessa pe? tutta 1a Conurltà. EaBa
pub sassre illfferenziata aecoldo ls iléetlaazloul.
rrr.@
1 ptezzL ill Eeroato, dato ls Bpociali condizloni d.l comsrclallzzaztoae ln vl.gore nel varl Statt nenbllr











Prezzo d! vonallta ilel corunerclo allrr.agrosooi fralco Eacsllor peso Eorto (a cryovac)
Èezzo dl veadlta del couaerolo a1li!.agroseo. frauco nercatotl, Kôbenihava, poso Eorto.
kezzo ill. yéndlta de1 conngrcio all'Lagrosso, fraaco mcellor psao Bolto (a cryovac)
Prezzo dl voaillta del oomercio allrLngroesorParigl-Rugie, peso Eorto
hozzo ali veadlta del connorclo allrlngrosso, peso norto.
Prezzo ilt acqulato del conEercio allrJ.ngroeso, flanco ngrcato all llllaao, peso Eorto
Èozzo all vendlta deI connercio allrlagrooso, franco nagazzlno dettagllanto, psEo mrto
Prezzo tll yendl.ta do1 comèrcio all rlngroeeo, (caloolato ttall.a rthoiluktsohap yoo!
Plul[veo en Elerenrt) peeo rorto (a oryovac)
Prezzo dl vonilLta de1 connercLo allrlagroooo, fruco dl. LoEdra, peao [orto
45
SLACEIPII'IMVEE
Toellchtlng op de in deze F,rbllcatie voorkonende prlJzon yoor sLachtplulnveo
(vastgeetelde rrlJzen en marktprlJzen) en lnvoerhefflDgen
INLETDING
BiJ varorilening at 22'/62/ËEo van 4.4.t962 (Publlcatleblail nr Jo dd 20.4.1962) rerd bepaalal atat dê geEeenechap-
pollJke oralonln8 der @rkton ln tle eector Blachtpluln"ee net lugang van JO ju1l 196? aeletdsuJk tot etantl zou
uorden Sebraeht er dat deze Earktordenlng hoofdzakeLlJk sen atel§sI onvatte van Lntracommnautalre hefflngen er
hefflngen togenover alorde lqnalerr dlo onder Eoer bêrekend ïerden op basls vu de voedergraanprl1"êr.
De invosrln8 ln de Geaeenschapr psr I Jult 1967r van een uniforne prlJerege!.1n6 yoor granên bracht r^t zich ree,
dat op bodoelite datun ook ee! geneenschappeLlJke Earkt Ln de sector slachtplutmvee tot stand verd gebracht.
De iatraconmaautaire hefflngen kcansn alaarnes te vêrva1letr.
I. PRIJSRECiELING
Vaetgegtelde orLJzen
§luisprl.lzen : (VerordenlnB nî L2r/6?/æA 
- art. ?)
overeenkonetit artikel 7 vaa verordenLng ar L2r/67/wR aù 1t.6.f96? (pub1lcatleblad van 19.6.1962 
- 
lOe
Jaargaag nr II7) houdende se! teDeeBachappeliJke ordêaLag dor @rkten in ale sêctor alaohtplulmoe, stolt
ile Comiesle' m Ln8swonnen adÿLss yaD hBt Behser€oonlüd, voor de osnesnachep voor elk krartaal yatr
tEvoren de elulepriJzen Yast. Ztl ztJn vaa toepaeslng not ln6ang van I novenber, I februarl, J. nel
an 1 augustua. BIJ ds YastBtellLn8 sryatl rordt rskenlBg gehouden net de wereldEarktprlJe van de
hooveelhelal voeder6ranen benodlgd Yoot alo productle van 1 kg geslsoht plul.nvoe.
Boveaallen $ordt,tseksrll.ng Soboudon Eet ale overlge vosdsrkoêtêtr en nst ale algeneng productle- on co6gerclali-
Batlekostea.





eIk ksartaal van tsvorsÀ ÿastgeBteld 
"oor 
de ln artlkel I yan VororôetrLrrg at L21/
6l/EN opgeronea tæLefpoetea .
tsat dE berekenLng van do allYerge lavoerhefflngsn betreft zlJ verwezen naar VorordoDfag nt tZl/61/EEo 
- arü.
4en5.
Restltutlos bll ultvoer (Verordening ft LZI/6?/ÉEO 
- art. 9)
Oo de ul'tvoer Yan ds produoten in de sector trLachüplul.nvse op basie yu de uereldnarktpriJzen ûo8eluk to
naken, ku het verschil tuseen tleze prlJzgr en dê prlJzer vaB ale GênoeBachap overbrutd uordea iloor een reetl.-
tutie blJ ultvoer, dle perlodlek wordt vastgeateld. Deze restltutle tB go1tjk yoor ale gebêl-€ O@€EsEb,D en
kan al naar gelang van de beateMing geillfferentleerd uorilen.
UT.PRIJZEN OP DE B]NNENUINDSE MÂRKT
De vsrEê1de mrktprlJzen z\n ten Bevol8e yan ale apeclale handelsvooffaarden ln de onderscheldeB Llal-gtatsrr
hst verschil ln kualitelt, EerichtsklaÊserlng, bereldlngsrlJze en ærterlng, niet zondor Eeer vsrgoliJkbaar.
Belelê GrootbandelaverkoopprlJs, af slachterlJ, geslacht gevlcbt (ln Cryovac)
Doneoarken GroothandslavorkoopprlJs, franco rarkt Kopenhagen, geslacht geulcht
Dultsland (BR) oroothandeleverkoopprlJe, af slachteriJ, geeracht gewlcht (ln cryovac)
Frankrljk GroothandersverkoopprlJe, uarkt parls-Rungls, gesracht gewlcht
ferlanil OroothandslaÿerkoopprlJe, geaLacht geulcht,
Italtâ OroothandolsaankoopprlJe, franco narkt Mllaan, geslacht geu1cht
Luxenbur8 GroothaailelsverkoopprlJs, franco klelnhanalelr Bsslaohü Boulcht
Netlerland oroothandeLs"erkoopprlJe (berekend aloor het rrhodu&tachap voor pluLnvee e! Elsrenr),geslacht Bevloht (in Cryovac)
VsrenlRd Konlnkrl-lk Groothan.lelayerkoopprlJe, franco Earkt loDdonr gealacht geuicht.
6
FJENKRAEKOED
Forkl.arLrger tlt dê t det foel8eade eafoerto prLae! paa fJqrkraokoed (faetaatte pllsar og
E4kedsprisor) oa lq,ortafg:tftor
INDLEDNINO
I forordalE8 t. 22/62/Wæ af 4.4.1962 (Dq euopaolsko FaslleaaÈab€rg TldêDde E. 10 af 20.4.1962) êr alet beateEt, at doD fael-
1es @koal6ord!1ng for fJerheekood akal BenDeEfoo!ê§ Bradÿls fra J0. Ju1L 1962r oA at dsa Eaa.].oalee opretteale arkoalsordn{n8
foorst og fre@o6t skulls oEfatto 6È oygteE af lEportaf8lftor for valeualsskall!8oE EoII@ Eoill@staterDg oE ued tredloluder
aoD laaor belotaes paa tlual].aB af prls€rag fo! foderkorB. IÀdfosrelsea fra'1. JuLt 1967 af fasltgo korapriaer LldEa for traôI-




glEoprlsor! (ForordrJ.ng D. 12r/5?/æær ætlkel 7)
I heahold tol ætLksl ? I fororèal.Àg ù.12r/67/FÂæ sf 1r.6.196? (De oulopaolske traollo6akabsrs lldeade af 19.6.196?t 10.
aarBug r. 117) oo dea faelleô EarkedsorddaB for fJgrkragkoed fastsaettg8 Ko@LsaioÂoÀ alusoprisq! fo! faellesshabot sf-
tqr ho€riag af doa koElrotente foryaltDlag8koEl.tà.8LusepllEê!Ào fastBagttes forual for hvort ksartal gB gaelaler ?ra 1. ao-
ÿsEbsr, 1. februær 1. EaJ oB 1. august. Vgd fastsa€ttolsoa tagss dgr hêEJB tII ysrdoE@rkoèêprLaoa for dê! foalsrkorÀ-
EaeÀgdei der sr noedeeldiB tt1 prcdu]tLoÀ af 'l kg fJêrkraekoed.
DegudeE er der tatet helaya tll dê oorlte foderoEkostEiager BMt d.o allLEdoLLgo produktloE- oB sa].8soEkoBtB1lger.
Ir. REOIm I'OR SÂI'IEÀI{DELEN MED TREDiIELJUIDE
Iq,ortafgift€r3 (Forordnlas t. 12r/6?/F.oær ætLke1 5)
For de 1 atlkel 1 I foroldriEg t. 121/67/F-OËF EeEte tolallosltloEer fastsaottss (lor fomd for hyert keùtal oD lEport-
âfgC.ft.
Eyad aEgaar boregE1B8oE af ds o!.kolto lEl,ortaf8lftor' hoavLseo tl,l arttkol 4 og ) 1 fororènl.ls ü. 12r/6?/FAæ.
EhEportlestltutloaer3 (trororahllB w.121/6?/æËî, ætt.kel 9)
For at Eul.lt8oere ualfo€rsel af produktor ladsa for dgro eoktor paa gruDd.].ag af verdeEoækêdsprlaeue for aÉEse ptgduk-
ter ka! forakeuotr E9II@ all.ase prisor og Faollgsskâbeta prleor udligaos ygd ou oksportrestltutloa. Deee restltut{.oÀ 9r .leB
6a@e for hele Fae].lesskabet oB kaÀ all.fferoEtlolos alt oftêr bost@elaosstsd.
III. PNISER PÂÂ Ei'B{MEMAtrEDEE
!4arkqdaprLssEo ka! lkko udoa yLdere §a@gBllgagg paa Brual af d9 6aer].l.8e hedslabstlagolso! l do eakelto Eodle@atator aoE
forskeLle i kÿÀIltotr vâsgtr forarbeJdd.ûB og ualya18.
Bo].g{ea EÀ8loaafaaotlLÂBopris af slatterLr ôlattevaegt (1 cryvovac)
Da@k Eu8roaaf saetllnBsprLs r frsnko @rkedet I EooboEhaEr a].agtoÿasBt
EÀgrogafsaotsl.EBsprL6 af olagtorLr slagtovâo8t (1 cryovac)
Eagloefsaetsh8elrrls r E8kedot 1 Pals-EuÀaj.sr slâBtoeaeSt
EnBroBafsastllÀBaprLat 6Iagteÿaegt
Ea8roahdkogbsprLa, fraBko aErksdet L yÉluor sla8teyaogt
EB6rosâfôaotalEtsprls r flanko iletallhaBdol, slEgtsea.gt


















PRELEUE{ENTS A L'II{POBTÂTIOIT DES PAYS TIEBA
ABSSEOEPITNOTN BEI EITflIEE ÂI'S DRTTILÂEITDERN
LEVIE,S OÙ IMPOEtri FRo}I TEIRD COIIITBtr'S
PRELIEYI ALIIü{PONTAZIOtrE DAI PATSI I:ERZI
EEFEINGBI BIJ TNVOEN I,IT DEEDE LAIIDEN
AFOIFTER VED INDTPRI'I,EE TBA TREDJELATTDE
I.
II.
- Prlx d'écluas 


























DaagaElo kJrlllnBer I(x, rr.-8t.
01.0r. a I 13r6U 1l+r13 r!,11g 14.67
rI 2'n 2t]o 2ro7 r.84
_ 
Coqe, poules et poulêt6Ë' 0a11i, 8altltre o poLll
Eühlor










l+9rol ,o'72 5L'û 52.88













02.02 A I a)
59,O5 6r,ro 62,t8 6,,7r






70 pct - hlns
02.02AIb) ToroI 72,\' T3,P ?5.5t1
II t7,@ r4,68 13,æ r1,28





02.02ÂIc) 7',\o 78,O2 79,39 8r .Ilr














ol.oSBu I B,P 57,o9 ,2r70 54.rs












02. 02 Â rr a)
I 56r@ 60,Io 6L'99 67.93
II L9,42 15,æ L3,T' 1 .68





02. ()2 Â II b)
68,2t 72,» 75,29 ??.6\
II 23rÿ 19101 L6,æ ill.tz




EordsE 6r, 6r% dtcks6r, pot-ducks
O?.O2 A rI c)












PRETEÿE!'ENTS A L'IMPORIAîION DES PAYS TIEAS
ABSCEOEPNNGEN BEI EINruHR AI'S DRTTE,ÂENDMN
LEVIE"S ON IUPOIf,S FROM THIRD COUNBIES
PRELIEIII ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI ITRZI
FEI'FINGEN BIJ INVOER I'IT DERDE I,ANDEIV
AFGIrIER ÿED INDFPRSI,ER FRA IRED'ELÂNDE
















































































I ù5'98 l+9,93 ,o,16 ,2.1 2
11 13,58 frro9 9'& 8.42
I 67.W 7o162 72,'L ?\,45
rI 19,llo 15r& rl+,oo t2,01
,3r§ >7,2r 59.n 6r ,40
!9.79 15 .9r 13,89 1t.?\
01. 05 B rv I 56,11 59,27 6'65 62,06
II rr,03 Erÿ ro,S 9,\9
8r,02 *.67 ü.& 88-66
II 2L,47 !7.65 L5.(fi 7a.a6
o1. 05 A v.
83rl+3 t%,72 s,5o 90,r\
IT 20r81 17,19 tr,ÿ 1 1.11
02.02 A V.
I rr.9,I8 123r8g rtr\3 r29.05
II 29,73 2\,55 2r,09 19.02
PRIX CONSÎATES §IIR LE I,IÂRCEE INTERIEIIR
PPEISE FESftIESTSLLT AUF DEU INLAETfDISCEEN üANKÎ
PRICES RECCADED ON TEE IIÿBML MARIGT
PREZZI CON§TATAT] SIIL UERCATO NAZIOIIALS
,PRIJZEN UAARGENOIEN OP DE BITINENLAITDSE HAfl{Î
PRISER KONSTATERET PÂ EJE,I,9{ARTEDEI
Poülos ot poulots - Eühner und JuDghühEor 
- 
Bon€ aDil chlskonE 
- 
calllao o polll 
- 











Kual lt elt en
Nval ltsteD
r973
JAI FEts MAR ATR dAI JIII{ J1'L Ati SEP ccr I\t3V DEC
BELOIQTIE-BELGIE












Kyllln8er 70 % bæ E.
sdns lofiæs.
Dkr 6r75 6rffi 7tÿ 8,09 8.10









Dl{ 3,05 3r16 3tP 3,21r 3r3o 3,51 3r7o 3,tt* ,,79 1,?t+
llarkt- uDd Plolaberlchts-
koMlsslon) DH 3,rt+ 31 30 3r3' 3r§ 3rlr 316 3,80 3,æ ,,81 t;/6
sTDFDhührr trl. A 76 DT 2rû 2,21+ 2,ù 2tzl{. 2tÿ 2,75 2,7L 2.69 2,69 2,69
TRANCE
Prlr do Broa à la vsnto
(ltarché! Parls-Ru8iB)
Poulots Cl. l(noyene) 8rI
Poulee ÛcæcÊten 8t% Ff 3',5 3,83
l+,oz l+,lI \r1:l l|r3, \,tg lrr33 4'58
1.12 2rÙ 3,§ 3,@ 3,7L 3.ltl 2.q3 2-æ 3.10
IRELÂlrD












Ltt [æ ,6 688 726 599 62\ 6Tt 5b 489
t4r , r29 ,&3 ,6714 ,rtt6 * 62L ,t9 \1o
Ltt ,,, 56 547 6111 6Ta 6!t2 ,69 5a 590
LUXIX{B0UR0
hù dô Bros À la 



























}.I 2.56 2.æ 2,83 2.ÿ 2.99 3,D 3,ÿ 3r55 1,54 ,,17










P/\b 13r13 13,ÿ tl+,3i Ilr,61 13.9 ,2.63 '13rffi tkrSo 16'75 17, 81
P/tb ù.6 t6,66 17,J3 L7,63 r?,& û'23 19,63 ârh 2'63 2i,oé.
Eons- oradsA 8tÿ
I}o8h (4-6 tb)
)vea-readv(4\ + ovcr) 7o*
P/lb 5'ÿ 6'ÿ 8'ra Il+roo trr9L Lo,67 T,r3 7r& SrrL 8.90
P/7b rr,91 r3r33 13,63 1r,7, ?,ao
50








-o io.0 50.0 50.0
PRIX COI{STATE§ gI'R LE IIARSEE INÎERIEI'R
PRFJSE FESTOESTELLT ÂIIF DEII INLAENDIIICEEtr TIAXf,T
PRICES RECORDED ON TN]E INTERNAI I.1ARIrEÎ
PRIZZI CONSTATAÏI gI'L I{ERCATO I{AZIONALE
PRIüZEN UAÀRGENOMEN OP DE BIIINEIILÂITDSE }IARKT
pRrgER Kot{srlttsREa pÀ r.rna'maangorr
PouL€a et poulots 
- 
EühEcr ud ilul8hühaer 
- 
Eêne and chlokols 
- 
calllno e polll 
- 















o-r 6 77-2v 24-}c 7-? 8-r 4 t5-21 2?-2t 29-lr 5-l 2-r I q-2s 26-2
BELOIQIIE-BE[OIE











Kyllh8er 70% 10oor1. k1
Ed\s?(É 20@ R 1. kl
Dkr 10 8,ro 8,lo 8,1o ,80 ?.80
" 
-8o




Bâhlche! KL. A 70%





Dt{ 3.?9 1,79 t.?9 1.79 7.?9 4.79 a 
-6c([arkt- uld Preloborlchts-
ko@laaloE) DI,l 1,81 1,8t 3.82 3.81 a.78 3.?8 1.?4
Dtt ? -6c 2,6c
FRANgE
Prlr do 8106 À 1a Yonte
' (llarché l PartB-BuBt6)
Poulots Cl. A(rcÿotrs) 8rt
Pou1es f,cocottêrr 8r% Pf \.56 \ -a2 4.o2 3.86 t.80 ,.70
Ff 1.26 .14 a-a? 62
"Âs
rRELâND





l:l1l .11_*1:l.i _ 8r,- 1.1 t sl5 ù50 4.5 \95 485 \95
Pol1l allovgtl ln Paq' üEO ,+OO {oo 4 440
Gallh€ la scolta 8tÿ Llt 590 5eo i90 6zo 620 315
LIIXIUBOURO








F:lu ;6-o 56,0 56,0 56.0 ,8,0 58. O 58. o 58. O
i:t






EI ,,62 3,4 1.\ .38 ,?7 1,15









Ovel-ready(4lb + over) ?o*
P/Lb 2) .50 2j.oo 21,O( 2a.at 7 
-2\ 22.aO
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VTANDE BOVINE
Eelatrclssenents conccrna:t les lrix de fa.:lande hovlne (prlx flxé: et prlx de narchd) et 1ee
rrélà;"rerts à lrlî:,ortatlon, reprls dansi cette pubLlcatlon.
INTRODI'CTION
11 a étd prévu, par la vole ilu Règlenent no t\/64/CËE dt J.2.1Ç64 (,fourna1 Officiel no 74 du 2?.2.1964)
o-ue lrorganisatloi conrune des marché: seralt, rla:s 1e secteu? de 1a viarde bovlne, établle graduelLefient
à partlr de 1q64 et quo cette orÉanlsatlon conporte prlnclpalenent un régine de drolts de douaf,ê et,
4ventuellement. un régine de lréIèvenente, applicables aux dchangee entre 1ea Etate nenbres alnsl qurentre
1es Etats rerbres et 1ea payÀ tlers.
Ce narché unique pour la vi.antte bovlne établl tlana Ie Rbglenent (CEE) no 8O5/68 au 27 Jutn 1ÿ68, portant
organl.satlon comrune dqs aarchés dane le sectêur de 1a viantle bovlne (Journal Offlclel du 28.6.1968
IIe année. no f, f48) est entré en vigueur Ie 29 Jutilet 1968 et comporte sntre autre 1e régine des prlx
(prlx d'ori.entatlon st nesures drl.nterventlon), ainsl oue 1e réglme des échan6es avec 1ee pays tlere
(préIèvenerte à lrlnportation et restltuülons à I'emortatlon).
REGTME DES PRIX (Rè8l.ere:t (CEE) no 805/68, Art. 2 Jusqu'à 8)
r. E-jÉ.
Conformdnent à lrart., du Règlenert (cfB) no 805/68,11 e6t fiïé annuellement, avant 1e ler août,
pou Ia carpagne tle coEeerciallsatlotr ildbutant 1e pronler lundl du nols tlraÿrlI et ee ternLnanÈ 1a
vol11èdêoeJou!1talnéeeuivmte,u!I@pour1esYsauxetune.E,1E-@!&
pour les groe bovLno.
Sont consldérés conne Egg: les animux vivants de L'espèce bovine iles espèccs doneaülques dont
te polds vif est lnférieur ou éga1 à 22O ke et oul nront encore aucune alent de rêmplaconent. gont
consldérds conne gg@!5 r 1es a'rtres anlnaux vivanta de 1'eepàce bovLns tles csÈcae donestlquear
à lrexception ales reproductêuls de racs pure. Ces prlx eont fixds en tonart corpte notannent dea
peropectlves de ddveloppenent de Ia productlon et de 1a conaotnatLoB do vianalê bovine' da Ia sltuatlon
du marchd du lait et des produlta lai.tlera et de lroxpérlence acq'ri-e-
B. 3jtlervs4rog (Ràglenent (cEE) no 805/68, art. 5 Jusqu'à 8)
Pour évlter ou atténuor une balsse lmportante des prlx, les neaurea drlntervsntion sulvantes peuvont
être prlaee :
1. Aiiles au etockage prlvé
2. Âchate effectuds par 1es organisnes drlnterventLon
REGIME DES ECHANGES AVEC rES PAYS TIERS (Rèelenent (CEE) no Sc,5/68, art. 9 Jusqu'à 21)
Le marché unlque dans le aecteur de 1a vla:de bovine lnpllque 1rétabllesenent drun rdglme unlo-ue dréchan-
gea avec 1oe pays tlsrÊ, srajoutut au syetène des lnterventlona. Ce rdgine corporte un eyetàne de
droLts de douane, de prélèvenents à lrlq)ortatlon et de restltutione à lrerportatlonr tendant, en prlnclpe,
à etablllser Ie narché comunautalre.
I1 en ré6u1te un équi1lbre des prlx aseez stable à lrlntérleur de la Comunauté.
Pr6Lèvements à t'lmportation (Règlenent (CEr) no 805/68, art. 10)
Pour 1ea veaux et lea proe bovins, i1 est calcrlé'rr.Ej!È!-Itmpoglgjlgn à partlr des cour6 enregLstrés sur
les marchée 1es plua représentatLfs des Fays ticrs. De D1us, et dans certaines conditlons, un Ei33p1!
clal à lrimporüatlon est calculé (Rè61enent (csE) no 1026/68).
Dana le ca6 ou 10 prix à lrlnportatlon, najor4 rie I rincldence du drolt de douare. est lnfériotrr art pr{x d'orLentatlon,
1a différence est compensée par un DrÂ1è1'ement à I rlmôrtâtlon da:s 1a Co-nunauté. Ce Drélàrtenent eet annlicable
dRns sa totatlté. quand la moyenBe du prix constaté sur lea narchés rerrÉsentatlfs de 1a Comnunaut-6 (Règre-
ment (CEE) no lZO/27) se Bitue en desaoua du prlx <t'orlentat!é. 11 est iliminué EraduelLerent a'1I
eet conetaté que 1e prlx de narehé est eupirieur au pr{x drorientatlon.
Restltutlor6 à I'exportation (Règlement (Crr) no 805/68, art- 18)
Sl le niveau dea prix danB Ia Conmunauté eat plua é1evé oue celul des cours ou de6 Drr.x sur le narché nordi€1,
la dlfférerce peut âtre couverte far une restitutlon à 1'exf\ortstlon. C€ttÊ reqtJtutlon eet ra pâoe Dôur toute
la CommurautÂ et lreut Àtre dlfférenclÉs çorop les destinatjone.
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III. PPIX SI'R IE MARCEE INTERIEIIR
confornéhent À 1'art.10, para!,r.ple 4 du RÀRlenert (cEE) dÔ 80r/68 (nodifié en dernl.er lleu liar
Ie RèEfenent (cfn) no 120/?7) et notaniert son srt. 10, para8rFDhê 5, 1a Commisslon flxe chaque
eeælne un DrLx de narchÉ conrun"utairê ÿour]ec veaux et n.ur'lee qroÊ boÿin.. Ce Jrriï eet l:31
à La noyenne, tronilérÉc rar les caafficl-ente, flxdo à ltir-exe I du Règr-cn.nt (eEF) r" z2o/?3t del
prix constâtEs 6ur lo ou les m"rcÏ,Âi repréeentatlrs dê chaoue Etat nemb.e. visla à 1'annexe ff du
mâme Règlement. C"" g!5-1!gü sont égnrtx à la moyenne, pondlrle par dcs coefficients de
!,ondéretion cltés dans 1'annexe fI prÂcttÉ, .ies prlx qul se eont fop6És p6q..1êG drrqlltéF dê veaur!
de grôÊ bovlnF et des viardec dlc cea aFinâux1 nêndqnt [nê pérlode d" eent Jortr- drnF cêt Etât neabre
À un mâne êtâde du conmerce de 8106.
Lcs rrlx de march4 constatés dpns 1es EtFtF neFbreÊ Fê hôrtert Fuil
:narch6 : Anderlecht
:nerch6 (certre rle cotatlon): CoDenh.Ë1)e - Potd. vlf












































La convereion dês cotatlons pôlde net Frrr pied en nolds vlf est effectuée à I'Pide tlêE














7426\t JA4 Nr 52ÿ
Nt 514 et 48ÿÊ. 45ÿ
1"sÀ: I: 644 Rouge:Â: 621
Az 6?% N: 6o'E
N:60l
FDoi : 1ê c,ra1. :551 Vacche: 1e 
"ral. : 55d
2e au=\.t|O4 2e oÈaI.: t9g











lEg: BLanc: Iôsâ clFlr:
ëiii-l6rIns: 5 narchés - Polcg vlf
(Ballymhon-Bard.@ 
-Dub11n (oRnly§)- t(lIkenny-ueynooth )
Eg!J. : Es!û@ - Par têtc
Âq3nt 1a converslon dee cotatiors par tâte er pol{E vlf (x 0,}111)' l1 y a lieu
draudnerter Le prlx par ,O E.
jlErcE§J.






- Macerats - Padoÿa - Reggto-EniLla - Chlvaseo)
Pour obteDlr 1e prLx ile g?oa sur Ie march6 Ce 9106 de Flrenze, le§ cours trddPs-rt
exploltatlon a8rl.colêrr sort maiorés drun nontent de correctlor dê 2.5Co Iit,/1OO ke
polalE vlf.
h) ZgS_ë&!!3Egj Rort - Pclrls :hattu
Avent Ia converalon deg cotatlonc FoLds.t'âttu er lôlds v11' tl y a 1ler d'al1crter
lcs côrrectlona Eulvantes:
vltelloni : 1e et 2e quFl. 3 + 1.500 Llt/1m kE
Buol : le ot 2e qual. : + 1.500 lit/rrn ks
vacche : 1e et 2e qua1. : + 1.7oo Llt/Ioo l:q
Vltellt : 1e et 2e qua1. : + l-6.100 T,it/1oo kq
Âprè6 correction on ap!1iîue 1ês crefflclents de feiil€nê:rt.trlï.îts pogr 1a cenveralor
en pclds vlf:
eros bovhs:
Vitellonl : 1e qua1.: !34
2c qua1.: !4f
VEeux:
Vltellt : 1e qua1. : 614
2e gial. | 59%
le prlx noycn pontlér5 est otteru IÊr 1tR?llicqtiô- 6"" -1a-çepiages rle nonrlÉ'"tior
suivants :
a) 674 pour l-ê zore excddental.e
b) llg Do'trt lê ?ore d6flcltqire.
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IIIXEI.TBOII!§ : narc!,éB : turenbourg et Eech-s/Alzette 
- 
Poide abattu
La convetsLon polds abattu en polds vif de la noJrenne arlthmétlque des cotatione dee deux
narchés est effectrrée à I'alde des coefflcients eulvants:
4ros bovins:
Boeufe, génlssee, taureaux: q:ual-. extra ; J6% Vaches : q:u,a|. extta z J6%qual. AA z 54/ quaI. AA 2 54%qua1.A :52( qual.A z5?-ÿ
















La convereion poids abattu en polde vlf de Ia noyenne arithmétLque des cotatlons gros
bovins des trois narchés est effectuée à 1'airle des coefficients de rendenent sulvents :
Gro6 bovins:
Stleren: le gfital. :59 % Vaarzen: 1e qual.: JS Koelen: le qual. z J6g4
2e qual. : J696 Ze quat.: 55% 2e qta]-. z JJfr






















































- §neslde - welshpool)
b) frlande du Nord: l+ abattolrs 
- 
poids ahattrr






-Whltæbtêÿ + Belfast - Clo6her - Markethlll)
La convetsion des cotations polils abattu en poids vif est éffectuée à 1,aide 6es
coefficients de rendenent sulvants:
Steers: V : 5?,5% Heifers: U/L .. 55,5% Steers and , 51,5/,Ll[ z 56,M I t 54,5% Eeifere Et,E z 57,o/,
t | 55,5Y.
Le prix noyen trdéré est obtentr par 1'appll.cation des rrourcenta.cs tle 1rcnûétat1o .,''ÿelits3




Avant la converelon noide abettrr en Jrolds vlf par Ie coefficient 6L, tI;r a lieu draJouter
aux courê enreglstrés z O,OZ î/lb.
IV. Eg4gEEEEry§
Conforndment à 1'artlcle 1o, paragraphe 1 du Règlement (eEE) no ?o5/63 et confornement à 1'artic]e 6 du
Règlernent (crr) no 2lg /?r, La commLssion fl]:e Ie prenler ât, ùols1âmê Je,'âr ôo chaquc nol,o, u,r É-È,I!9]@pour Ies veaux et les gros bovine.
Ce prLx à lrlrrporte.tlon est ca1cu16 sur 1a ba6e des prir d'offre franco frontiàre de la Communauté en
fonctLon des poeslbllltés d rachat 1es p1uÊ relr6sentatives en ce qul concerne 1a qua11t6 et la quantité
et du développerent tlu narché de ces prodults.
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RI!DTLEISCE
Et1âutorugen zu den mchstshenil auf8eführten Prelaen (feotgesetzte
hqise unal Marktprelse) uEd Abschôpfun8en für Rindf,Ioi.sch
ETNLEIM'NG
In dor verorilnune liltr. l4/6\/ûfc von 5.2.1964 (Anteblatt Nr. ]4 von 2?.2.1964)rrurde beatlnEt'
alaÂ dle genelnsane lGrktorganleatlon für Rlndflsisch ab 1964 echrtttuélae errlchtet uird;
dle auf dleEo UqL6e errlchtete ltarktorganlsatlon unfaM lm wesentlichen elne Regelun8 vor
Zô11sn ulal g€gebeuenfallE eine ReBelun8 yon Ab6chôpfungen für den Uarsnverkehr zuischen dên
l{ltglledstaaten uBd den drittên Lânilern.
Dsr BeEeinsane Markt für Rlndflelsch nrde in der verordtrung (EWG) Nr. 805/68 aoû 27. JwI
fe8tBeloBt. Die genelneame llarktor8anleatlon für Rindfleisch (Amtablatt von 28.6.1968,11. Jahr-
Bangr Nr. L 148) let an 29. Jul1 1968 in Kraft getrêtenr und sie unfaBt auBer der PreLe-
regelung (Rlchtprela und InterÿentionsnaÂnahnen) ebenfalle elne Regelung für den Fandel mlt
drltten Lândern (Ab8chôpfungen bel der Einfuhr und Erstattungen bel der Ausfuhr).
r. PREISREGELUNG (Verortlnung (EWC) Nr, 805/68, A*. 2 bts 8)
A. FegtFeaetzte PrelBe
oenâR Artlkel, der vêrordnuns (Eldc)Nr. 805/68 vr"ô Jâhrllch vor dem 1. August für das
UirtschaftsJahrr ala6 am eraten l4onta8 dea Monata Apr1l boginnt und at Vorabend dleaea Ta8sa
ln den darauffolgenden Jahr êndet, eLn OrientlemnF6preia für Kdlber und eln gllgElgEg
g§ für aus8elrachaene Rlnder fo6t8e6êtzt.
A1B 54g sind zu betrachten ! lebende Hausrinder nlt einen Leberdgewl-cht ble zu 22O Kllo-
Bramn, dis noch kelne zwelten zË.hne haben.
Al-g slnd zu betrachten : andere Hauarrnder, auagenonEen relnraeeLge
Zucbttlsro. Dlese Prelse reralen unter Beriick8ichtl8un8 atêr Voraua€châtzuge! für ills Eat-
uioklung der Erzeugug unil des vêrbrauche von Rinalflelech, der l'larktlage bel Ullch ud
llllchorzeugllaaen unal der geronnonsn Erfahrun8 fsat8eaetzt.
B. fnteryentLonamallnahpen (verorclnung (Efo) Nr. 805/68, ârt. 5 bte 8)
Irn elnên ueBentllchên Prelsrück8anB zu vqrhLndern oil€r zu Eü,Ialer!, kônneu folBerale lDter-
yontions@llnahnen e16rlf fen verilen :
I. Belhllf€n zur privaten La8erhaltung
2. Aufkâufs durch itio IntsrveatioD6stsllen
(verordnung (E'ulc) Nr. 805168, Art. 9 bls 21)
Dle Verulrkllchung eLneeBeE€inaaEe!t{arkteE für Rlndflslsch erfordert dle ElDführuBB elner
einheitlichen HandelareEelung, die zuo Interventlonssysten hlnzugefü8t vird. Dlese Rq8€lun8
uEfaBt o1! Zolleysten, Abschôpfungqn bei der Einfuhr uld ErBtattunget bel der Auefuhr' dle'
grundeâtollch, elner Stablllsierung des Geneinachaftamrkte6 dlenen. DarauE erglbt Elch eln
zlenlich beatândl8es helEBlelch8eulcht lnngrhalb der Genelnachaft.
Bel. der Elnfuhr erhobene ÀbechôpfunBen (veroralnunB (EÿJG) Nr- 805/68' Art. Lo)
fUü Klilbsr und ftlr auagewachaene Rlndsr rlrd sin Elnfuhrprela borechnet! auagehonil von ilsn
Ià.oisnotlenn8en auf den reprâBentatlvsten Mârkten iler ArltteE Lânder, ernlttolt wlrd. AuBer-
denr unA unter beatlnEten Bedlngungen, wlrd sin berechnet (verordnung (EUG)
Nr. 1026/58). Fal1e filr einee dleser Erzeu6nlese der uE alsn zol1 erhôhte ElBfuhrpreis nlealrlgsr
let als der Orlentiorun8spreia, wlrd dor Untorschled durch eLnq AbgchôpfuD8 auE8qBllchên, dje
bel aler Eltrfulr dleeee Erzeugnlases Ln dLe GeEeinachaft erhobon slral.
Dleee Abechôpfurg lst ln lhrer GeEamthelt anwendbarr venn feEtgestollt rirdr daB dor PrelE
auf den reprâ€entativen Mârktqn der Gemelnechaft (VerordnunB (EUc) Nr. 320/?1) nledtte,e! a1s aler
Of,leutlerugErols iaü. Dte AbsqhôÊfE8 rild Eohrittïside vcmtlatætr §cE fêstBestatlt Ylrdr
ita6 iler ilæktprels hôher als der orlentlerungepreie lst.
Erstattunqen bel iler Auafuhr (verordnunB (Ewo) Nr. 805,/68' Art. 18)
Uenn das Nlveau der Preise innàrhalb der Geneln6chaft hôhsr lst ata daa auf den Ueltmrkt' kam
iler Unterechiqd durch elne Eratattuag bel der Ausfuhr ausgegllchen werden. Die Eôhe dieser






GenàB Àrtlkel 10, Absatz 4 der Varordnrrnp (E''ri) NF. ÀOc/6A (z!7etzt peâadcrt rlurch dl.e Verordaung
(EuG) Nr. ,2O/?1) lnFbelondere,üf !rt. 1ô. ÂhFÀtz 5i Fotzt die Kommlselon Jede tloche elnen
lnnergenelnechaftlichsn tlq.ktor^JF r,ir KËlber und FuA8ewachBene Rlnder feet. Ùles€r Prele entspricht
den zuvor Elt den Koeffizlenter der Anhâne'A T der Vc-oralnunp (EWC) Nr. 720.,/?1 EevoEenen Durchachnltt,
dêr euf don oder deh reltrà'êent"tlven MârkteD der 6lnzelnen ültFlledstaaten feBtgestelltên PreLse, auf
dle ln AnhaDg II dêr glelchen Vero.dnunp hiperriesen vlrd. Dlese Uarktprelse entsprechen den uit
Gewlchtuug6koefflzierten geHoFene! DEchseh-nltt, srfgefiilrt 1û yor8enanlten AEhang II dêr prêlBe,
dle slch flir die betreffenden 8ua1ltâten von Kâ1her!, ausgewachaeren RLldern und Elelach dleger Tlere
ln den betreffenden Hltgliedstaat wtihrend cin€s zeltrau:'s von .lehen TaBetr auf der Blelchen croÂ-
hqDCel§6tufe geblldet haben.
Dte f
BELGISN ! EIg: Ander].eeht Let etrdge-{,cht
DAENEI.IÀIIK : llârkt: (Notierungezentarrp); (6laarp3sn-Lêbendseulcht












































Die UErechnunt der NotlerunBe, von Schlacht- auf Lehpndseÿ,lcht erfol§t nit
iolgenden Koeffizlenten :
31"a"r:






Àt 6/, At 62!,













Blanc: F: 665 RoeJ clalr: R: 64É Ros4: B: 64* RouFê: Àt 6?1
N: 605
IRLÂND: @!!gt
&!-g.t 5 l{iirkte - Lebendgeÿricht
(Ba11yîahon 
- Bslft@ - Dubtin (Oa4ys) - Kilkerny - Ma5mooth)
&Ibe! : 8E!d@ - .Te Stück
Dls Unrechnung dea §tücklrel6ês auf Lebendgcrÿtcht (X o,1111) erfolgt nach Erhôhung
deE Stuckprelses un rO e.
ITALIEN : tliirkte!














Zur Errlttlung des GroBhâadclcpreleoe vor Flrenze wlrd zu den NotleruF.en
êt\ Eof eln Berlchtlgrrnÿsbêtra3 vor 2.50o Lit Jc lOO l(B Lebend8ewlcht
Pdd le-t.
b) ët!9!!1EgIl:L: D.-a - sehlDclttpeulcht
Dle l]hrachrung ÿon ScÈ!scht- âul T,ehen,la'ewlcht erfolpt rach Berlchtlgung
uû fofFêrde Betrâge:
Vitelloni: f. und 2. Qual . : { 1.5OO Lit/lOO fB
Buoi : 1. urd 2. Qua1. : + 1.500 LIt./tOO Kg
Vacche : f. und 2. E'ê1. : r 1.7OO Tit/1OO Kg
VtteLli : 1. unal 2. Qual. : + 16.100 !itl1oo KB
ArschlleRerd verden folgerde Koeffiziertef, benützt:
Rlnder
Vitellonl:1. Quâ1. : !3% Buoi: \. qra!.? 554 Vaeche:1. Qua1.r 55%2. Etal. t 5416 2. Quq1.: 5t4 Z- Qtat.t tr9
Kiilber
VltelL1:1. QuRl.:61#2. Que1.: 5q4t
DFr gêwo8ene Mlttel ÿlrd errechnst durch Hulttpllketlon der unter
a) genannten P.eiAe nit 6799 für das lreberschu4pêbl.t rlnd der unter
b) genannten Prelae nit rl% ftlr daB Zuachungehlet.
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LIIXE'IIBIIRG : llârkte : luremburg uhd Esch s/Alzette 
- 
Schlachtgewlcht
Dle llmrechnung von Schlacht- auf Lebendgen'icht des arithnetlschen Mlttels fiir die
Notierungen belder Mâ:'kte arfolgt nrit Hilfe fol.gerder Koefflzlenten :
Rinder :
Boeufs, génisses, ta'rreaux : Qua1. extra : 5696 Vaches: Qual. extra : 56%
Qual. AA z 54/ Qua1. ÂA z 54%
Qual.A z 52% QuaI.A 252%
Qua1. B . 5&
Xi;lter : 60%
@:]1@:
Rinder : Rotterclan 
- 's Hertogenbosch - Zwo1le - Schlachtgewicht





Die Umrechnung von Schlacht- auf tebendgewicht ilee arithrnetischen l4ltte1s für dle
Notlerungen der d.rei l,{ârkte erfolgt nttt Ellfe folgeniler Koefflzienten 3
@:
Stieren:1. Qual. :59S Vaanzen:1. Qual.: !81 Koelen: l. Qual.z 56%
2. Quat. : 56% 2. Qta]. .: 55% 2. Qual. z 53%
3. Qual. z 5@
I{æst&ælea , 4?%
VEREINIGTES KoENIGREICH : !!iI!E3
RLnder :






















































t) EËrf""9.3 4 schlachthôfe - Schlachtgewlcht






- Hhltagbbs5, + Belfast - Clogher - Markethlll-)
Dle llnrechnung tler Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewicht erfolgt nit folgenden
KoeffLzLenten:
§! : lzr?,5% Eeifere '. v/L| 55,59t steeîB and, 53,5%
ua,:56,o% r 254,5% Heifers
Lfl:.57,O%
T t55,5%
Da§ geuogene Mittel wlril errechnet durch l.lultlplLkatjon der trnter
a) genannten Prelse mit 8!,01 und der unter
b) genannten Prelse mlt 15,0%
Kiilber : Snithfield 
- 
§chlachtgewicht
Dle llnrechnung von Schlacht 
- 
auf LebenCgewLcht (x 61) erfolst uach Erhôhung der
Notierungen ura OrO2 ÊrlIb.
IV. ggEgE§
GeneB Artlkel 1O, Absatz 1 cler Verortlnun8 (EWG) Nr. 805,/68 und genâR Artikel 6 der Veroriluung (EhrG)
No 278/?, setzt dle KonnissLon arn 1. uncl an J. Donnerstag Jeilee Monats eLnen Einfuhrprels fiir Kâlber untl
fü" au68e'dacheene Rinder fest.
DLeser EinfuhrpreLe uird berechnet auf der Grundlage der tr.rel - Grenze - Ângebotepreise dler GeneLnschaft
unter Berückslchtigung der reprâsentativsten Kaufnôglichkeltea in bezug auf ttle Qua1ltât unil die
Quantltât souie die Entwicklung auf dem Markt für diese Erzeugnisee.
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BEEF AIID VEAL
ExPIÂNAloRY Àlrlt oN 'luE BEEF AND vEAr Brcm (Pum PRrcBs AND MARKEf, mrcos) AND TtE l.tponf, LEllIEs smrN rN Ers puBIJcâTror
T{'ITODUCf,ION
Regul8tr.@ No r.3/6LltEc of 5 PebrEr:ll 1Élr (Offlcral. Jolrel No Jlr, a7 Februry 1Él+) F.srtdêd that tbÊ c@ qgaltaùl@ of tùE @rket6 1!
bæf and Yar th@ld be ostêbrlsboal EEdEIl)' fru 1964 ed tbt the @la f@tæ of thls Gganlêtlo @rd be s ErstÆ of rut@s alutlea a!d,
tf apxrcIÛlatÆ, a sy§tê! of IeYleE to te appltod 1r tEdo ùgtseon l4€@be! statæs alil batDeen t,Gub€r statoB sBil thlrd cMÈtes.
Th18 slnglo @ket fq becf ùd reat estabrlshad bv Fegulatlq (Ec) No 80r/68 of 2T Jw 1968 @ ths c@ Ggulatlo of tha @ket 1rr Èoef
arn @I (ffilcra]. J@I No L IÀ8, 20 Jw f968) 6toed lrto f@æ @ 29 Ju\y IÉO aüd. llcluitsE, ltttr BIte, a IEIæ Eyot@ (gufde pfæe
ad lEt€matl@ eæs) sld ælg@ats fq tEdo vtfÀ tblrû c@H.ê§ (rElrt tEÿtes ad extrrt æfiraite).
I. @ (Resulatl@ (IEc) No 805/68, Arrtcleo 2 to 8)
A. Elxed rlceg
At't'lcle 3 of Rôgul8tl@ (EEc) Iro 805/68 §tlgrlat6s that a Elggglg f6 @fyês a"d a ggg-EElg fq edutt boYlls Bt@18 @t be ftrêal
bof@ t'hs I Argut of ecà y6 fo t'hÊ @tkettl8 y@ bogtelDg @ the flrst M@it8y 1! ÂfElI arit etdtng @ th8 m d th16 (laÿ ths fouo-
ylrI8 y@.
'Eg " @ llre unl@Ls (,f tihs al@stlc bsvt@ BFcles rct excs€dtr€ a llvo relght of 220 küog@s a!ü rct yet bavhg ery F@@t
tsetù. " j4!È3,.!@BIe;IE ' @ llYe ÂhlÉra oe tho d@sttc btr1E slrcloe, other tbau 
€Lre6, ylth tbÊ qæpil@ of læ-bred
brêodlD8 ql@ls. Ibsæ Ialce§ 8€ frred rlth trEtttculs refoErce to futw tradwtlu Eli c@tt1@ tælds fq Èæf aDü EL, tb!
slüatl@ l! the urket t! Ell"k aDit hrrk lEdrcts a!d. p,st qFrlæ.
E. gErygi+lg (Rosuratl@ (eec) uo 80,)/68, aÊ1ct€6 5 ro 8)
Ita folfryflg lùtsmntl@ @8Wa Eùr ùo tekoD to tEsEnt c nttigate a Eubstattral fêII tn l!'læs :
1. A1â fc lElEts st@AB
2. Bwlrg-l! bjr tlt rutl@ ag6Àqr.eo.
II. BADE (Resulatl@ (eSC) Uo 8O!/68, Arttclos 9 to 21)
Ià8 81D€Ie @aket ln boef êrd v@L lllùlss wlf@ stBng@nto fG tEdê yttb tbid coutrlês t! addltl@ to tlt€mntl@ s,rug@uts. &sæ
llclqdâ a Eÿ8t@ otr cwt4@ alutloa, lEtrrù Ievlos alil exp6t refurilB al@d at stabluzlng tÀe @kôt. Ihe æsult ls relatlE\y oteblê XElcê
equAuÈrlE Ér,h& t!Ê C@lty.
IEIrts 1oÿ16s (Regulatt@ (mc) no 8o!/68, Arttclo to)
-@-EEtg, æ 6]cul8tÆd fG Èoth @1re0 8!d Bltült borlæ chlærB @ tÀe bsls d qEtatl@ reccaeô o[ tho @Et æIreæatatlre @rketB
d thlra couble6. A 
.elg!:!gli!gEgg!-E!g ts ê1Âo @Icul8tÉd, fq @lv€6 Brd aêult brylE 8l@]§ ln ÉÊln ctrc1@ta!æ6 (Regufatl@ (Bc)
ro ro26168).
6h@ld t'rIe tEIDlt flc6, afùor eddltt@ of thô rut@6 ôutJr, b€ lær t!a! t!æ gqlde Irlæ, tho allefêrere ls offæt bf/ e :EIgE!:Igg. lbls
Iew 10 cbrSod 1! fuu rà€n tùÊ areEge of IEIæB r6ccdêd o ths re!ææntetlw @kots d the c@rnrty (Rôgulatl@ (Ec) l{o ÿo/?3) lE
1ær t'ban tùs Sufds lrlæ. lf üê @ket trEr.æ @6 ab@e tàe Bu.lilo Flæ, tho levy 1s gEdEI]Jr realEêit.
D(Iprt æfurd8 (Rosulatr@ (æC) uo 8O!/68, Ârtlcle rB)
If tÀe lml of Irlces ln ths c@hrty ls bigher t}Dr that of quotettæ G lElces @ tàe EIô @kot, ure dl.fforeæ @ùr be coEeal by ù
sxtrrt refiDd. ltls refuld l8 tbê gæ fG tüÊ yhole C@1W ed @Jr bs Eted acccütr,8 to d.e6ttEtl@.
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l.IoderArt.1o(l+)ofReguJÀttoD(Ec)No8o,/@(ssl8et@!dedbyRe8u]et1oÀ(mc)ro3ao/?3)tùrec@188l@f1*"u,.g@!9g
fq clve8 ard adult brylæ anl@ls @ch reek. IhlB flce reIreæats tlæ areEge, Elghtæal ùy fàe cæfflclert8 Ust€d h Amex I to Rsgu1atl@
(EDC) Uo 3aO/?3, of IE1æB @ the re[r€æntattw @ket(s) of ecà !,l@rber St€te shm 1! Aoæx II to the @ Regu]811@. Tlesge lgllglElg
æ tb@solrea the areEge, relghtsd Èÿ the relghtlDg cæfflclent8 ilst€d ln Anæx II to Roguletl@ (EEC) I{o 320/73, of laice8 rocoûêal fq ths
EIN qulltles of €lres, adult bqtæ aJü@ls Brd be6f êrd væl, Bt the @ yholBsle stage ffi a æveÂiay trErld. ln ech l.I€ûbsr State.
lrarkst rlæE ræGded l! tha Mlober statês reIat€ to !
lgggg : glEgg: ftdârlocht - ur relsht
DB{MARK ! @aket r (quotetl@ cotæ) : colEDbagod - IlE relght
ryg, | EIts! r 1l+ rukote - ]lre Elght
(eugsurs 
- BæIE - EEWcEuelg - piisær.dCf - ITanlÉEt/Mal! - trT€lbr8 -
- Eaobüg - Eal4mr - l6sæ1 - fdl! -lihircho -lfimbotg -R€gereÈüg - StuttgErt)
ry§tr :glgg:8@rk€ts -NetElsbt@thehæf
(Bcllæu 
- Iyo - lEncy - NÎæB - Ræn - velencle@s - Fougères - PBrle)
Tho foUqtDA Llæ-relght cmreralou @fflcleDts ue wd to cwsrt qrctatlN fr@ ret wlght @ üE hæf to 1lve relght :
4@,

















- rqrn@ - Dubua (can§ts) - Krl}enw - !6ynætà)
C&IE 3 kilôn - Itr h4d
fbs flæ trEr b@lt ls lÀ@sed ty Ê æ b€fæ cmEolon to ure relêht (x o.3ul).
gs. :ry,:
(a) 3 7 @kets - Ilve relght
(Mod€E 
- ct.t@ - Plræ - !,laæEtê - Èdffi - Reggto Enllla - Cblweoo)
11|Ê Etmæ ïholesl,o @kêt IE1æ 1§ obtslæd. Iy tncresln8 er-îm lElces by a cffieti,re serut of 2.500 Lft/læ Eg
llve Elght
(b) e]l!g!!Æ@,r R* - §laushtêred Elsbt
lts follqtug cæctlve @Eta Nt be addeit têfoæ q@tstl@ fq 8lêugtstæreil Elgbt æ cmrt€d lnto IlYê Etght :
vlt€Ilql 3 ]a qE1ltà, 2a qEutÀ : + 1.roo Lft/Ioo kg
8rc1 : la qEIlê, 2a qEIlê : + L.rOO Llt/loo kg
Vscchô ! ta qEllê, 2Ê ewlttÀ ! + I.?oO Llt/Iæ Eg
vitellt : la qE1ltÀ, à qEutà : + L6.J.oo Ht/10o kg
Ib€ foUotug llve-rel8bt q6m§1@ cæf,ftql€uts se eptrùled to tls cæct€d gwtatlæ to cmrert tb@ to IlE retgbt 3
@:
Yl.t3llont : ]a eE1ltà : 58 / Buol : ta qulltÀ: 55 S vaccle : fe qulrê: 55 É
2a qulltÀ : )lr É à qElltà: 50 S 2a eElttÀ: 49 É
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vlt4lll : fa qu]ltà : 6f É
2a qufltà : 59 É
tte EtghtÆô aveEga IElæ t6 obtalnea by spplyù,8 the foUtrlig spectel relghtug cæfflcLenta :
a) 67 * tq tbê ùpIE foaluctl@ zoæ
b) 33 É fc tlrs atr6flclt Iroductl@ zoE
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ry : EgIEE : IqeEbNg ard Each-8ù-ALzette - slaughteled ÿe18ht
Ihe foll@tn€ cæfflcl.enta æ usd to convert the Erltlretl@t @ of quotatl@ê @ thê tm @ket8 f!@
elaught€red ætAht to llÿe rel8ht :
AduLt brylæ alsle:
Eæufs, gén18æs, tau@u 3 Exttra : 56 do Yaches : ExtE : 56 *È\ r5\4 ÀA tr\fiÀ trz% A t52*B , roi
celre : 6o É
@gg:4!s:
Adult brylE arü@l§ : RottortbE - 6ruertogenbosch - zrcIIe - slau€h1Æred relght
æ, : BÀrnweLal - srtlertogenboBch - Ilve Elght
Ihe fotl@tDg llye-ælght c@verÀ1on cæfflcleDts re u6ed. to comrt the ùltl@tl@I @ of quotatloE for eÂu1t
b@lre eDl@16 on the tlûæ @keta fr@ sleu8htered ElSht to ltve Eights
@E:
StLe!ù ! IekEutêft: 19# V@æn: le halltelt: !8S Kælen ? Ie kr8llt€lt: 16É
2e hÉltt€lt : ,6 É 2e kEuter.t : 5, É 2e hÈj,lt€tt ! ,3 É
3e kElttalt : ,o É
lJootkæler 3 l+7 %
W:s&!s:
@:







Banburf - Bqougbbrld.ae - Brldgnorih - Bury st. EdE&da -
Carllsle 
- 
Ca@thou - CbetE§fqd - DBrlrlgton - Drljef,lelû - Edlnbugh - Exet€r -





I.IÀtgefal - !h.It@ - Àb.ud - NùtbaEpton - l{ffilch - Perth -
heat@ - nu8by - St. A@Db - sttrur8 - St@1$tær Neÿt@ - ryaesttls - WolsbpæI)
(b) t{6them Ir€led : 4 ab,ttolrs - sfaught€rêd Elgbt
3 @kets - llre relEht
(MoJ' 
- Nerry - @€h - HbltÆbbey - BeIfaEt - crogher - lErkethuf)
lte folldfu€ llve-relght c@rersl@ cæfflclentB æ Eed to comrt quotetl@fr@ sleu€ht€rsd relAbt to
IlYs Eigbt :
stêets : U ? 57,5* Eelfora ! lt/Lr r5.r* st€er88td I s?-sq
u{:56,0* T z5t+t2% EelfelsEtÂ.rTPfiI tr5r5*
I'lE ElêhtÆd aveæge Irlæ ls obtalned ty app\ylng the foUryùg strEcr8l Elghtllg cæfflclenta :
(e) 8l.o É ft 6@t lrltain
(b) 1r.o É f@ N@them rrreil
Cal@ : tultibfleld - slsughtered rettht
A cæctLye @t of E O.Oz/lb @t be added to slsuahtÆred relght quotetl@ bafæ cwersLo[ to ltw
releht (x 61).
ry.ry
Arrlcre 10 (I) of BêgurEtl@ (EEC) No 805/68 and Artlcle 6 of ReauLEtl@ (nsc) lo e18/73 requlre t'lE C@l66ls to ftr lg8gggElg fq
@Iyes aDd attult brytre 6l@1s on the fllst atd thlrd fhueaqy of æch nonth.
thls tElort laLce tE @lcul,ated on the b'als of tbe fæe€t-C@ùLty-frontle! offer lEr.co ln tùe llght of tàs lücb8lrl8 opFtunltlos
ehlcà ùe @6t retrææntatlw Ês regada qEuty, q@ttty, and tàe @ket ti€ld fG theæ trrodEtB.
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C,1 RNI BOVINE
S-ieEnzLoni reratlve al trezzi delle cârnê bovlna (prezzi fissati e p?ezzi ril mercato) e
ai D"ellevl a-llrlnDortazlone che flgurano ln questa lubblica?lône
INTRODIIZIONE
Nei Rego!arento n.14/64/CËE de1 5.2.1964 (c-zz,e+.ta tlfflclale n. J4 del 2?.z.:!q(l+) è stato prevloto che
lrotqanlzzazione conune dei nereatJ. nc1 .êttôrê dÀlle carnJ bovtnê. earebbe iÉ+ifulta greduÂlnente a
decorre.o rlal l-o64 â che.luestoerganlzzazloneconnort. nrlne{nalmente un regine dl dazl dogarall ed,
e'rentualnente. un regLne dl prelievl. appllcabil-i ag1l seanbl tra gll Statl re.bri. nonchd tra gll Statl
ment,rl erl I naesl terzi.
Qr1qsf,6 aerqcto unico deLle cernl hovine stahllito nêl ReEolanento (CEE) a.805/68 del 27 giugno f968,
che istaura ltorq4nlzzazLone conune del nercatl ne1 settore de11e carnl boolne (Gazzetta llfflclale del
28.6.1q68. anno 11! n. I 1[8) è entrato rr vlgcre 11 29 luqlio 1!68 e corTorta inoltre 11 regLne ilel
prezzi (trezzi dl orientanento e mis'rre dl interÿento) cone 11 regine de*li ecambl. con J. paesl terzl
(prellevl alf inporta:ione e restituzinni a'l-l reeportazlone).
I. @_DEI_PBEIZI (Resolamento (cEE) n. 805/68, art. 2 a8)
A. Prezzl flssafi
Confornenents allrartLcolo J deI Regolarento (CEE) n.805/68 vLene fissato o8nl annor anterior-
rente al 10 agcstc, per 1a canpagna.ll comnerelalj,zzazlone che lnlzla il prlmo luneali alol nese ill.
aprlle e che termina alla vlgi1ia dL queBto Blorno 1'anro Begueûte, un psr
1 vltelll e un XI4_3:_S:1ë!l!l!gl per I bovlnl adu]tl.
Soro conaidera]'l cone f_!_!_s_l_f! Blt â n I n a I i. vlvi della Epecis bovina delLe specie dônê-
Etlche 11 eui peso vlvo è lnferiore o u6ua1e a 22O Kg e che non hanno alcun dênto dradulto.
Sono consLderatl cone bovtnl adultl: B1i altrl aninall vlvi del-la specls boÿina de1le speele done-
stlche, eccettuatl I riproduttorl dt razza pura. Questl prezzL sono fiesati tenêndo conto particolar-
nente dslle proepettlve di evlluppo della produzlone e de} conauno dl carnl bovlne, della sltuazlone
de1 mercato de1 1atte, dei prodotti lattlero-casearl e Cellresperlanza acouLslta.
B. Mieura d'lrtervento (Regolanento (cEE) n. 805/68, art. 5 a 8)
Per eïitare o attenuare una rLlevante flesslone del prezzl, possono eaaere preso 1e seguentl nlsure
d I lntervento :
1. aluti al1'amasso prT.vato I
2. acquisti effettuati dagll organlsnl drlntorvento.
IJ.REcIti{E DEGII SCAMBI COI{_I BAEg!-!rBx! (Resolanento (CIE) n. 805/68, art. 9 d 27)
fl nercato unico nel aettore delle carnl bovLre lrpIica f instaurazione dl un reEJ.ne unLco tli scanbl con
I paesi terzl che sl agglunge a1 slstena degli interventl. Questo reglne conporta un sLstema rll dezi do-
garall, dl prellevl a11rj-IortazLone e dl restltuzlonl allresportRz{ône ehe tendono. ln llnpa di mâ-^l-
ra. a stabllizzare lf nercato conunitario.
All'lnterno de11a CoFunlta:e risulta un eoullltlrto del prezzi sufflcieitensrtê atsblle.
Prerlevj aIl'lnnortazLone (Re6olarento (cuE) n. 805/68, art. 10)
Per I vltelll etl i borlni adultl è calcolato un prezzo all'lmportazione Ln base ai corsl regl8tratl sui nercatl
plïrrappresentat1vide1paeaite"zi.Ino1tre,e,l1rcerùeccndlzionl,èca]co]ato,ln@
(Regor,amento (CEE) n. 1026/68).
Qualora 11 Trezzo ell rinlcrtâ"loner neeBlolato della lncldenza del dazio doqanale, sla lnferlare a1 ^rê?zo
dl orlentanento. 1a dlffe:enza è eompeneata dn'rn rrellevo rlscoeBo Rl1'lnnortazlone re!1a Conunitl. Questô
nre-t1êÿo è p-rllcabl}e nêrla slla totalltà quar.do Ia nedla del prezzo costatato sul nercat{ rannrese'tativl
della Conunità (Regolamento (CEE) n. l2o/7t), el situa a1 dlscotto del prezzo di orientanento. Vl.ene
dlninuJto gradatamente Be sl coatatâ che il lrezzo di nercato è superlore al prezzo dl orlentanerto.
Restituzloni a11 I (Regolamento (cEx) n. 805/68, art. 18)
Se 11 livelIo del prezzl nella Conunltà è plù elevato che o.uello deL corsi e del J'rezzl orr merce+ô
nordlale. la dLfferenza prto eEsere coperfa da una restitrzlone allresporta:ione. riê-tl rêatJti'-
zio..e À l- etêss ner tutta 1-a Conunl+l e Duo esoere dLiferenzlrta seconilo 1e dest{he-lonl,
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Ï]T. POETZT STT.L MERCA-O TNIgRNC
Tn cônfô-Fità:l-1'art. lo,pararralo 4 ce'Perô1ânento (CEE) t.805/68,(nodlflcato pcr ultlno daf
ReAoLs@lto (CEE) r. 7ZO/ZI)':" CcnniêpiorF flaoa ognl aetti@na rn prezzo dl nercr_tg._c5!üg.Ilg
n.r i vltelll e per i bovlnl adultl. QueÊtô rrez-o à uguale alla nedia, nonderata con I coeffl-
clenti, fleoatl nelf'a11ogatc fI de1 Regota-erto (CEII) n. r2d/?3t del prezzl coÊtatati 
"rr1 o eul
nelcAti rênnreFentatlvl dl cLeecuno Strto relbrô. rlDortatl ie11ral-loBato fI dê11o nteeÂo ReRola-
ie-to. ojr'çtl :Ieaz,!-!l rcg& aono uÊroa1i ql r â i.dlq! ponccratE côn I coefflcientl dl Dondqrazlône
citat{ tre1l'atlegato If su oitato, del prezzJ fôrnetisr. per 1e qualltà dt vttêllr,dt bovlnt adultl
e Ce1le ri6Pettlve carnL, ilurarte irn perlcdô.1{ Fette glolnl ln qrreeto Stato menbro ln rrr,irtentlcc f.en
d^r coÉ-êacio alltinÊroeso.
1 
-.ê--t dl Eercato cô.tatati neEli Statl nênbrl si riferiscono a:
BEI4IO :mercato : Anderlecht 
- 
paco v{vo
DÂNII{ARCA 3hêrcato : (centro di quotÂzlols): Kôbenhavn 
- 
poso vlvo






























FRÂNCIÀ :ne_lggEl : 8 nercati 
- 










- Vafeocfàæe - ForgÈæs - Èrle)
I.a converslone ilell,e luotazlonl peso norto ln neso vlvo À -ffêtt»qtF nê-
dlaDte i sequentl coefflclentl dl resû :
Bovirl edtr:-tl t
,Teunec F; 624 Bocufc: F: 6d Gl-tr-Âê: r'i 601 VFchêF: pi q2q Tanrequr:F: 624
hovlns R: 604 R: 589 p. s84 À! c44 R: 6OqÀ: 589 À: ,6?t À? 56d N: E* Âr sA,
N, 5r4, N, ,rÿ N: szq ç, hF4 Nt 564
rii 4.d
Vltei_ll Blanc:F: 65É RoÊé clelr: R: 4qo eort? o.ALd Rorrre: A: 6rd
* 64ÿ A? 6ÿ Àt6l N: 6oq
At 6* N: 6od N:60c
TRr ÂwItA :.orcatl.:
Eoÿlnl adultl: 5 nercÂtl - Peao vivo
(Ber I Jrrahon-Esrdo-Dubl tn (Gsni ys ) - Irltkenn:-Maqoôth )
Vltelll : ladl@ 
- 
Per capo
La conversl.one de1 prezzo Der capo lr peso vivo (X O,Tlll) à effâtlu.tÂ doDo lraunênto
d^1 n?êzzn per capo di e lO.
XTÂIJA 'j!!c.:tr j
















Per ottenere ll ptezzo Êu1 Fêlcato a1lri.Erô66o dL Eirenze, alle qrrotazlonl
rrfrânco âzLenila sp,rlcol:fi vn -3,olunte u amntâre correttorê dl 2.5OO Ltt.
l^0 r_-, peso vivo
r) 
-ona defLcltarla : RoîÈ 
- 
Pcao Ecrto
Prlna de1la ccrverelône de1la quotarto-l l.so norto in peêo rlÿo, §i readon.
nec.Êaaric le 3ce!^ntl cor-eziinL t
\/itêLlorl : 11 e 2n qrâ1. : + 1.!ff) I,it,/lOC kg
F'roi : le . 2À oue1. : I 1.5C! Llt/:.oo k3
Vf-cche i la . 2r î.rê1. 3 + 7.?AO l,ft/7@ UE
Vlteut ! 1a . 2a ô.:Fl. ! + I6.Læ L,t/loo kg
D::'c'p c.rrc-loa^:J qppltcano I dotto indleatl coeffrclentl dl rendlnontô
p^r lâ .o-ve-.lore Jl naaa vlvo:
Bovlnl Fr.'1tr:
VltelLonl :le 6u81.544 Rirol: lê qr.1. s5d Vacche I la qrral. !!4Z. at"7. 54/ >a oual, 5(B .- ;'.ar. ,roq
VltsLlt : 1F queI. 61i
2n qrc1. 59S
IL prer:o nedlo poDd.rato sl ottlene nêdlalte 1'appllcazlcre gsrls 6oF,rcrtl
percertuall dr. pordcrazlore :
a) 6?11, pct 1â -oDa eccedentêrl.a
b) 1)ÿ, pe: lq zô.F ,lof{cltarLÊ
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IUSSEF3IIRGO: nercati- r fussenbu?po p lsch-slrr-Alzette 
- 
Peso morto
La eonverslone Deso norto in neso ÿLvo de1-1a nedla orltmetica de1le or:otazloni
dei due mercati à effettuata nedLante 1'aiuto del seguenti coefficienti :
$!a!-td"ltt t
Boeufs, pldnisses, targeaur( : o_uel. extra z 56ÿ, Vaches : qua1. extra : !6#qrral. AA | 54% qual. AA : ,4ÿqua1.A 252% qua1.A 252%
qua1. B . 5@
,.rit_e.f r-i : 5Ol
PAESï BASSI : nercnti :
Bovini adulti: Rotterdan, 'ê Eertosénbo.eh, Zÿro11ê - Peso morto
Vitelli : Rarneveld, 's Eertogenboseh, - Peso vivo
I,a converslone peso norto in pese vlvo della nedia aritnetica deIle qrotazioni
bovlnl arl'r'lti.lêi tre nercatl è eflettuet. nediante l,rapplicazione dei seguênti
coefflcienti dl resa :
ry!@:
Stieren: ta o-ra\. . 594 Vaarzen: r.a orrnl. : 58% KoeLen: la qtnT-: J6%
2a jual. , tÀ% za àuar. ; 557 za iuat.z 579ü
3a qual.t 50%
Woretkoeien 2 479é
REGNO IINITO : mercati :
ry!]IL"duL!!.:





































-KtauterELnst€r - tanark -
Laurceston-Leicester-Llan8efni 
-Malton -!,[aud - Nætbarpto -Norwlch- Perth-
Preston 
- 
eJgby - St. Âsaph - Stlrling - Sturminster Neuton - Tyneside - Welshpool)
t) I1]g!a1!9|@!;- 4 naeelll - Pe6o morto






- I{bltebbsy + Belfast - Clogher - Markethlfl)
La convereione peao norte in peso vivo è effettuata raediante lrapplicazione dei segueuti
coeffLclente dl resa:
steer6: v z 5?,5% Eelfers I I/L:55t5y, Steers and . Èz Éd1,M256,@ r .54,r% Helferstr,'))t''a
Ifrl 5?,@I . 55,5%
Il prezzo meCio ponderato sl ottiene rnedlante 1lapplLcazlone ilelle seguentl percentuali dl
ponderazLone z a) 85,o% per 1a Gran Bretagaa
b) 15,@ per lrIrlanda ilel Nord
lI@: Smlthfleld - Peeo norto
La conversione peso norto ln peso vl.vo è effectuata nediaate lrapplicazloae tlel
coefficienti 61, dopo ltaunento det corsl regl.etrati su1 nercati dl Sralthfleld dt f O,O71b.
ry'@
In conformlta tlell'art. 1O paragrafo 1 ilel Regolanento (gEE) d.8o5/68 e alIrart. 6 tlel RegoLamento (CET) no.
2l3/?,7aConn1se1onef1seal1prlnoel1terzoglovedldlogainege@ferlvlte1.1i
ed 1 bovlnl adulti.
5'a\e prezzo all'lnrportazione è calcolato gulla base de1 lEozzL d'offe"ta franco frontLera de1La Corunlta,
ln funzione <lelIe poesibitltà cl'acquisto più rappresentatlve per qua1ltà e quantità e de11o evlluppo deI
nercato dL questi proilottl-.
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RI'NDVLIiES
Toellehtinr on de ln deze nubllcatle voorkonende DriJzen voor rund-
vleee (vaetFeEtêlde DrlJzen en narktlrriJzen) en irvcerheffingen.
INLEIDING
BIJ verordeninq nr.7L/64,tgG van 5.2,1964 (Iàrbllcatieblad nr. J4 dd 2?.2.196\) uord bepaald dat de
qereenechappell,lke ordcnlng vFr dê nFrkten ln rle ncctor rundvleee net lngang ÿan 1964 BelsldellJk tot
a+and zou rri-,len Eetrecht en de+ de qldrrs tôt ÊtprC gebrâchte narktardenln8 hoofdzakellJk een eteLsel
van douanerechten en eventueel van hêfflneen onÿât. die van toepassLne zlJn op het handelaverkser tussen
de Ljd-Staten ônderllng, s1a.êde trasen .lê T,ld-§tater pn derde lander.
Deze gemeenschapnellJke ordenlng, dle tot etand kwam blj Verordcning (EErl) ff. 805/68 van 2? Juhl 1968
houdende de geueenechannelljke ortleninF der narkten ln de aector mndvl-eeB (Publlkqtteblad dtl 28.6.1968,
l1e Jaargan!', nr. L I48) trâal op 29 Jult 1o68 tn werking en berat o-a. ale prlJeregellng (orliintatle-
Ilrljzen en intorventienaatrecelen), alsmede de regel,lng ran het handelayerkeer ten opzichte van derde
Ianden (invoerhsffineen ên reotltutlea bil ultvoer).
I. PR SREGELING (verordening (ræc) .r ao5/68. A:t. 2 t/n 8)
a.rle@le
overeenkoostlg Art. , van verordenirg (rgc) nr. 805/68 wôrder Jaarlljks rddr 1 auçrstus voor het
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aa::vargt oF de eerste reerdsg van apriL en ei.ndlgt op de ilag vdér
de?e dag van het daarop volgende jaar een orlëntetieprl.ls ".cr !(alveren en een gg!!ig!g!!gflg voor
'/olvaEaen runderen ÿastgeBteldl.
! levendc runderenr hulaC:'eren, trnârvan het levonil gsrlcht 22O kUog?an
of mlnder bedraagt en die noc Eeen enkelê tanC van het .'ast Beblt hebben. Worden beschourd als g!
waseen runderen : de andere Iêvêrde rrrnderen, huledleren, net ultzonderlag van fokdleren van züLver rae.
BiJ de vaotstelllng van de orlËntatleprlJzen woralt lnzonderhelil rekenlng Bohouilên met de vooruitzichteD
voor de ontwlkkeLlng van tle produktle er. het verbruik van rund'/leesr de toestanal oF de Earkt voor melk
en zuLvelprodukten en de optèdane ervaring.
B. fnterventlenaat (Verortlenlng (EEG) nr. 8O5/68 ert. 5 t/n 8)
Ten einile een aanzLenllJke daltng der prlJzen te vernlJden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventieraetreBelen worden genonen l
1. Stêiirverleilng aer de oartLcullere op6laBr
2. Aankopen door de lnterventiebureaus.
II. REGELTNG VAN HrT XÂNDELVEnKEER !{9r DERDE IANDEN (Verordenlng (EEG) nr. 805168, art. 9 t/a 2l)
De gereenschappeltJke markt ln de eêctor rundÿIeea naakte het nooilzakolijkr ilat naast ds eÿentueel ts
nenen Lnterventlemaatre8elen, het handeleverkeer met derde lanilen uerd gere8elal. Deze rs8elln8 bestaat
uit een eteLael yan douanerschten en heffln€ien blJ lnvoer en reBtl.tutlea bLJ ultvoer, dlsr in be8lDse},
tot etabllieatls van de BqEeenschappeLj.Jke narkü kan blJdragen. Elerdoor roralt borelktr dat ale pr{zen
br.nnen de Geneenechap op een bet?ekkellJk stabtel nlveau kunnen worden gehantlhaafd.
Hefflngen blJ lnvoer (verorilenJ.ng (sEo) nr. 805/68, Art. Lo)
voor kaLveren en voluasaen rundsren uordt eBE prljs bll tnvoer berekenal alle vordt vaEt8esteld aaa do hud van de
noterLngen op ile noeÊù repressntatleye narkten van derde Lanilsn. Bovenallen uoriltr ln bepaalile onstandl.B-
heden, een bllzondero prlls bll lnvoer bsrekend (VerordeninB (ggO) nr. 1026/68). lrannoer de prlJs biJ
ln'roer, verhoogal net hst alouanerscht,bolrcden êo criliatetlepfJs Ugt, uordt het verschll oyerbrugd door
een biJ lnvoer Ln de GeneeDschap toe te paaBsn heffln8, not dlen ÿêrstanale datr inallen de gerlddslde prlJs op
de reFresentatleve narktên van de Gemeenechap (Verordentng (EEo) nî. tzo/?r) la8er ls dlan de orLërtatieprtJs,
de hefflng Ln zlJn geheel wordt toe8epast en geleideliJk wordt verlaa8d naarmate de narktprl.ls neer boven
de orlËntatleprlJB 1lgt.
Restltutles blj uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805168, Art. 18)
Indien hot prlJepell ln de Geneênachap hoger llgt dan de noterlngsn of ate priJzen op de wereldEarkt, ka!
dlt verschll voor de desbetreffende produkten overbrugd wordon door een restitutLe blJ de ultvoer.
Deze restltutie le 4eliJk voor de 3ehelê Geree:.chap en kal naar BeIanB van de bestemnlnB gedlfferentieerd
worden' 
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IIr. pRIJzEr op DE BTNNH,TLANpSE IIâRKT
O"ersenkonBti8 æt. 1Or 1ld 4 van Verordenln8 (fmc) nr. 8O5l58, (Iaat8teliJk gewtJzi8d btJ Ver-
ordenlng (mo) nr. 720/?7) Tnzonderheld art. 10, 1td 5r Btelt de conElssLe elke week een
comutalre mrktprlle vaat voor kalveren en voor voluassen ruEileren. Deze priJs le gellJk aan
het Eet de in blJlage f van VsrordeElng (EEG) n". ,2O/?, vastgeatelde weglngs-ooêfflclËnten geuogen
geEldalelde' vù ile prlJzen Seconstatee"d op de reprosêntatleye mrkteEt genoeEd Ln blJlage fI van
alezelfals Verorilealng. Bedoelde mrktprljze! vornen het geuogen geûlddelale, berekend aan de hand van
de ,.n voornoeEde blJlagc fI verEelile ueBlngeco6fficlânten, van ile prlJzen voor de kuallteltsn kalveren
of volEsssn rulderqE of het vlees vaD alezs dLeren, dle gedurenato 6êr perlode van zeveE dagen i! ioilore
lld-gtaat tn hetzelfde atadiuE vaD de Broothandsl tot stanal zlJÀ gekoBon.
Ds @rktprijzen voor de ll.d-gtaten hebboB betrekking op:
BELGd : EEL: Anderlecht LêveDd BqÿIcht
DEIIEû{IIRREN : !{arkt : (Noterl-ngecentrum): Kopeahagen 
- Leysnit Berlcht
-l











- !fiinchen - MIrnb€rg - ReBensbEB - Stuttgut)






- Nlnes - Rouea - ValencLennee - Fougàree - paris)





.Isusa Fs 64 Boeuf'!bovlnE R: 60gâi ,qtlz 56*





Volrassoa ronaleren 3 5 mkton - levenil gerlcht(Ballymlon 




Do o@ekeulBg yu do prlJe per etuk naar leyond gcrloht (X O,rUl) hoeft plaats !a
toepaeel.ng van cen verhogln8 va! de prlJs per stuk Est ,O ê.
3@






- ]lacerata - Paalova - ReBgto EElLla - Chlvaeso)
Ter belskenln8 va.ts prlJ6 op de g?oothaadeleErkt vau FLrenze rordên de
noterinBea râf-boerilerlJf,, verhoogd Eet een comectle-bo.lra8 %n 2.5OO Ltt pêr 1@ kA
1evêaal Berl.cht.
b) Tekort8ebieil : Rooa 
- 
cêBLacht Berlcht
De orekeElEB van Beslacht gerlcht nær Lêvênd gsuicht heeft plaats m toepaoeing
Yu dc volgonalc correotieeg
Vltollont : le on 2e kwalltolt: + 1.5@ Litl1OO kB
Buol 3 Ie en 2e kualltolt: + 1.5OO L1t/1@ kB
Vaccho ! 1s en 2e kualltelt: + 1.7@ Llt/IoO kg
vitellt : 1o en 2e kuallteit: + 15.1oo L1t,/1oo k8
Venolgena uorden volBendo coôfficlêtrton toe8êpaBt:
@:
Vltellonl 3 1ô kral. : 58 t Buol: Is kral. : 5r5 Vacche3 le lîddt. z 5996
2e ksal. : 54É 2e kva].. t 5@ 2e kva7. z 4996
@.
Vltelli : Ie kwal. : 61*
2a ladd7. | 59%
De BesoBeD BeElddelale prlj8 rordt verkreBen aloor de oEder a) verkre8en prljzen te ue8eu
ael 6?% er de onder b) verkregen ptlJzen net )) %.
ft 6@ Génlssee F: 50, vachos3 R: ,7, Taureaur: F: 62*
nz 58ü * 589d E 54ü R! 60Ê
ez >e% 
^z 
569É N, 5& N 589J
N, ir% N. 5rÿ cz 4Eÿ Nt g6%
Roeé olalr R: 54Ë Rosé R: 54É Ez 45$ norgÊ : A : 62ÉAz64 
^264 
trr6oÉ
N: 6od N: 0*
o ob
LDXEI.IBI,RG : EElg: luxemtrurp er Esch s/4,1 zette - Geslacht getricht.
Fet rekenkuntlig genidrt^Jde vnr.,te op de üwee narkten genoteerde pri.'lzen wortlt van geslacht
get'lcht naar'terrend gev'Lcht orngere\end aan de hand van de volgende coËfficlënten:
]&l.uqssen runderen :
Orcen. yaarzen, 
-"tieran : l:r,â1, extta z 56ol Koeien : Yvel-- e>:tra : J6%kval. A.i .5t+ÿ k-'1. AA | 5t+%
kvn1.A t5?4 ksal. A :Jzdt
krreJ.. B 250fi
Kalverer : 60l
NEDEPLAND : @!!en :
Volrrassen runderen : Rotterdan - 's Fe"togenbosch - Zvo11e : geslacht getrlcht
&E.lg : Barneveld - 's Eertogenbosch : levend 8eüricht
Het rekenkundig geniddelde ÿan de op tie drle markten Benoteerde prlJzen voor volwassen
runderel v'ordt van- geslacht gervlcht naar levend gewicht otlgerekend aan de hand van de
vo1-gende coëfflciiinten :
llg}vassen-ru!.i.§l :
Stieren : le kwal. 2 59?d ÿaarzen : le kt'al. : 58Ë Koeien : le kwa7. z 56%
2e l«tal. z 56{ 2e kpo'l . | 55sl 2e kwal. z 51%
Je kwar. z Jùil
Woretkoelen , 47'l
TIERENIGp KONTNrRr..l:f ' :':Fr..+^n'
Iel.,"""."",na*':


















































b) Noord-rerland: 4 slacbt'hulzsa - Geslacht geruicht












De onrekening van geslacht gewicht naar fevend gewicht heeft plaats aan de hand var de volgende
coêf flcl'énten:
Steers: V2 5?,5?t fieifers : tI/L: 55,5% Steers anC | .-.dLl4:56,0ÿ T: 54,5% HcifersE ))tr'!
LEz 57,ÿp
r | 55,5%
De gerrogen gemiddelcle prlJs vordt verkre6en door de onder a) verkregen prlJzen te we6en




De orrekening van gçeslacht gevricht naar levenrl gelÿicht (X 61) heeft plaatc nn toepaesing
van eenvÊrboglDg van de otr, de nrarkt van SBlthfleld olr8etekende noteringen nret OrO2 frl1b.
rv. E!trtg-I$g
Overeenkometig art. 10, Iid 1 van Verorrlening (USC) nr. 8O5/68 en overeenkonstl.g art- 6 vaa Verordeninp
(EEG) Nr. 2r8/?, *ert de Connissle ieC.ere Ie en le dontlerdeg van elke na:.nd een Ellg-§l;lnvo* vast
voor kalveren en vôor volr'f,saer runderen.
Deze prlJe wordt bereker-cl op de grondFla8 rran de aanbledlngsXE.qrzea fra:cc era:s ver de Ge-eenschap sln
de hand van dc 
'reegt rslEgsêDtatt€Tê aankoofnogeUJkbeilsn roor t'at kwaliteit en hoeveelheld betreft
en van Ce ontwikkeling van tle nark! vocr dc:e n:'odrtkter.
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OT.SEKOED
Forkl,aringor tlt de i dot foelgenile aafoerto prlas" (fastBatte priBsr og Earkedapriasr)
og fuûportafg{ftor for oksokoed
INDLEDNINO
I forordalng At.14/54/Ëo1E at 5.2.'1964 (De europaej.oke FaolLosskâbors TidsDdo a!. 34 at 2?.2.1964) er det beateEtr at den fael-
1eE narkêdEolalalag for oksekoeil Bennenfoeres Eradvla fra 1ÿ643 dea EaalgdeB Bôuenfoerte Earkgdsordnllg oEfatter foerEt og freû-
Eest re8ler oE told og 1 glvet fald re8ler oE afgiftêr i aaahanilele! EslleE Esal1eEstaterEe aæt EeIleE Eed1eæstEtarDo og tredJe-
IaBde.
Det faellea @ked for okEokosd bleÿ faatlagt 1 forordnLag (EoEF) E. 805/68 at 27. Junl 1968. Den fas].lea Earkealaorddng fo! ok-
gekoeil (De eulopaeLske Faellesakebqrs Iidende af 28.6.19631 11. aarBaÀgr nr. ! 148) traaaltÊ 1 kraft 29. Juf.l 1968r og oûfaltet
forualen prlBreglerae (lndi-katlvprls og lltorvertlonsforangtaltuluger) en ordnl.Dg for handole[ Eed tredjelùdê (taportafEiftor og
Ekaportrestltutlorer ) .
I. PRISRBIER (Forordaing (EOEF) ur. 805168, artil<61 2 tll 8)
Â. Faataatte priBer
I ov€re[Bstennelae Eed artlkel, i forordnlng (EOEF) rr. 805/58 faotsaotteo heert aar foer't. august for dÊt produktLo1g-
aarr der begIrnder aleB foerBte EandaF i aprll Eaaaed og alutter afteaer forual for dsune ala8 1 det dsrllaa foelgeEale aæ! ea
orielterlDgalrrla for ka]'ve oB e! orLenterlngepris f,or vokasnt keagg.
Vod kalye forBtaas3 levenale hornkveegr als! oldDu ikke hü faeldet taeniler, Eed sn leysldo yae8t af tlattIl 22O kl.Iogrù.
Veal Yokagnt kvae8 forBtaaa: andet hornkvaegr uadta8qn aÿladJE af ren racg. Dlgse prlaer fastaaettea uDdor heDsytrtagoB til
freEtldaudsigterBe for udvikllnjen af produküloE oS forbrug af okaskoedi @rkedaeltuatloaen for @e]} og eojerlprodu&.tor
oB de ludnndne erfariaEer.
B. Iatorvêutionsforanataltlirger: (Forordalag (EOEF) u. EO5/68r ætlke1 5 til 8)
For at hlEalro et bstyileligt prl8fa].d slLer afda€npe deta vlrkniag kaa foel8oDdo iatsryeatlonsforalEtaLtllager traeffes3
1. stoett€ til prlvat opla8rln8
Z. opkogb geusE laterveatlonaor8anerne
II. REOLm FOR SAI--EâNDELiù'!:.ÊD îRED,r!ÛANDE (Forordailg (EOEF) ar. cCJ/68, utLkeL 9 df 21)
VlrksllBgoerelse! af et faelles Dæksd for oksekoed kraeverr at dor lndfoeros ena roBlsr lor hando].on Eod tr€dJêIaade I tl.l-
slutDlag til llterventloBssy6teEet. DlEse regler oEfattor et tolalayateEr iûI,ortafgiftor og sksportrsst1tutioDor, sou priBcl-
plelt tJ€nsr tll at stabllissro traelLesEkabstB narkêd.
Deraf foelger on gaBsks stabil prl6fl8evaeft ladsD for Feslleaakqbet.
Iüportafglftsr! (ForordntDg(EOEF) w. tO5/68, ætlkel'lO)
For kalye og for yoksert kyag8 beregngE ê! iDportprlai der fastaaetteg paa gTedla8 af prlsnotsrllBera€ laa dg rgst rsprasseÀ-
tativ€ narkeder i tredjelands. Deaudsn 
- 
oB paa bsstentê bethgelBer 
- 
beregBea ea Eaerlig lEportprls (fororddng (EoEF) u.
1026/68).
Saafrent l6portlllaeDr forhoeJet Eed tolden for et af dla6s produktsri er lavsre qDd orl-snterl!8apr1aeE, ud1lgEeg forakelle!
veal eB lEportafglftr aon haeyea vod indfoerasl til Faellsaakabet. DêBe lnporüafdft anvendea I Bln helheal, naa! dst ko!-
ataterea, at prlsen laa Faelleaakabeta repraeseatatlvo nækoder (Fororilning (EoEf) u. t2o/?1) e" Iaysre eud orlenterlnga-
prlsen. InportafE'ifterne nedaaettss graalyls, hvls det iionstaterear at nùkedaprise! er hoeJere e[d orlenterlDg€prLag!.
Ek€poltleatttutloDer: (Forordnlrg (!lcEF) at. 8c)/ô6, artikel 18)
Hyis priaElveauot l[deu for FaallesBkabst er hoeJers s[d paa vsralea&arkedetr kB forskel]eB ud].l.gas8 ved oB eksportrestitu-
tlor. Deuo restltutlon er ens fo! hsle Faelleagkabetr Esn kan dl.fferontierea aLt efter boste@olesEEted.
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III. PRISER PAâ HJE}JYTI..ARhEDE'I
I henhold ttL artlkel 10, atk. 4 i forordnlng (Eotr) nr. ôo5,/66 (seneot aetrdret vod forordnlûg (ECLF) nr. tZO/?i) aaer:-fl aî-
tikel "(rr 6tk.5r fa6taaettor Ko@isolone! heer ugs e! parkedspria ia,len for FaellesBkabet for ka]yê og vokaeBt kvaeg. Deaue
prls svarer til 8€ueEalittet - aoE tldliBere e! tlldeLt vaegt vsd koefflcienterne fastaat I bilag I t{L fororddng (EOB) u.
,2O/7, - af ds prise!' aler er koaatateret paa det eller de repraegeatatlÿs Earkeder I ale oD}e1te EsdloEsetateri soB dsr hsÀÿl-
8ss til i bllag II til aaEae forordniag. Dlaae aarkedsprl8er Eÿarer t1I det ved veJEilgskoefflcigntor yejode geueEaait, æ-
foert I foernaeyate bllag II, af de ptt'""., u"tIlllllllIig for ile paagaeldeade kyarltetor af kalve, vokÊent kyaeg og koed
af diase dJE 1 ea perlodo paa Eyv dage 1 Ba@e eÂSroaled i doa paagaeldeade Eedle@atat.
De fastaatto EarkedBlrriaer 1 EedleEagtaterne gaelder for3
BeIBC-sn rarked: Anderlocb.t























































OEeSlingen af Dotorl-usorue paa elagte- og 1"".ade yaegt akqr veil foê]-genale koeffLclêutor:
Vokseat kvasg:













Vacbea R. 5T/ Taueau R: 6@





B]'adc: ît 66% Roeè clalr:R: 64l Roe6:R: 64% RougezAt 6S
* 6el tu 61% N:6cfl
Nt 6Cl Nt 6eA
IrLanil













OEreEDinBea af Etykprls€u ti1 leveade vaegt (X Ot1l11) a&er, efte! at stykprisen or for-
boeJet ned ,0 l.
Italiea I'brkeder:






-ÿqcorata -Paclova- ReggC.o-!;EiL1a - chlYasao)
111 konatatering af eagrospriooD 1 Flrenze lasgges ÈiI noterLlgerne af gaæd st korrektlolebelogb
paa 2.rOO J,it. pr. 1OO kg leyende vas8t.
b) uaderekudezone: RoE 
- 
ala8tevaegt
OueBBl.lgen fra slagte- tlL ].evelde vaegt sker sfter korroktioD Eed foelgends beloeb3
vj.tsl.l.oal: 1. oB 2. kval.: + 1.5OO LLt/1@ kg
Buol . 1. oe 2. kval.: + 1.!OO tltllOo kg
Vacche . 1. oB 2. kva1.3 + 1.7OO Ut/1OO kg
Vltelll z 1. og 2. kvaL.i +16.100 ttt,/100 kB
Efter korrektloue! aBÿeadee foel,ge[de koEfficleEtsr:
VokEeat kvaeg
V1tollonj.r 1. kval.: 5Ü/o Buoj-z 1. kÿaI.: 55% lacù,ez 1.kaa]-.. ryÂ
2. kaal.. 54o/. 2. kva]-.: 5ÿ/o 2. ]Eva]-.z 4ÿ
KalYe
Vlteltl: 1. kiÿa!.Z 6191
2. ktal.: )ÿ1!t
Dea vsJedo geEEeEsaltsprls udregnes vod. aaveEdelsê af foelgeude yeJEiag6procentor:
a) 6?% lot oÿsrskudaoaraadet
b) 71% lot underakudaoEaadet
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I,uslboug3 nukealers luxeobourg oE Each-8,/Alzette - Blagtevaegt
OEsgaln8en fra elagte- tll. Ievelde yaegt af itet ùltngtL8ke goueasrlt for Boterlngerre paa be6gs E$kealor Eker Yeal
bJaolp af fogl8enale koef ficieate!3
Boeufe, g6nleses' taueaus kvaI. extra:56%
kvaI. ÀÂ3 5l+'i
kval. A: ,4t






vok6eut kvaeg: Rotterdæ -tE Eerto8enboech - zso1Ie - a1a8tevae6t
Kalvg: BartrevoLd -'e Eertogeaboech - lqveadg vaggt
OEegdagen fra ElaBto- tlI leveBds vaegt af atet ættEotlake BeuereBit for loterl.Bggrne paa ile tre Eukoaler Eker vsd
hJaelp af foelgende koefflclenter:
Vokaeut kYasg
Stlolen: 't. kva!.: 5ÿo Vaszsn: 1. kvaA.: 5tÿ troeie!: 1. kaa]-.. ffi

















Bwÿ gt. EdEolda -
Cæ1181ê 
- 

















Sturnluster Nettou - tJEe8lale - selehpool)
b) NortlirLud: 4 elagterler - al-agtevaegt





Ona8h - whiteabbsÿ + Bslfa§t - CIoBher - l'1â'keth{11)
OEre8E1lgen af notsrllggrne fra alagte- tll leyeEilo vaegt eker veal foelgeailo koefflcisEter3
steeret ü t 5?r7l Eelfers! i/Lz 5515% steets aad.l5rr5%
r.ùlz 56.e1 T 2 54J% Eelfera E
IAz 5?tü
T : iit5%
Det yeJeale geûEenarit uaksgnes vgd æverdslss af foelgsÀdo veJnlBgsproceater:
ù 85t& for Storbrltaul.en
b, 15tq" for Nordl.rluil
traIvs3 gEltbfield - ala8tevasgt
OregBiugea fra ala8te- til leveEile vaegt (X 61) sker eftorr at noteriagsrne er forhosJet Eed O'O2 &/Lb.
Iÿ. T{PORTPRIS
I heaholil til utlkol 10, etk. 't i forordliaE (EOEr) E. 805/68 oe, L honhold til ætlko1 5 1 fororalÀLag G'OEF) w. 2'18/?,
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DANI,I,ARK 9t,»7 9L,5?\ 9r,8\1 98,\52 »,oæ ÿ2,æ2 93'c67 93r99 94.\72
DEIITSCELAND (BR) t37,579 t1\,8?6 tr9,597 119,5?7 139,rr7 137,2o4 r§,o27 Lÿ'86a 735 )\5
FNAt{CE 118,t!5 Ir8, or.5 741,5?5 \4o,715 tÿ,r\9 tÿ,»r r38.17! r41.681 144. a08
IREI.AND t35,ro2 12? ,220 721,r90 22.577 t2\,ü9 r-1ô,709 123,0ll tæ.,66 114.2q9
ITALIÀ 737,6ÿ 144, r82 15r,\?4 5r,o\, 1r\,ÿ, rr9,o52 r 8,2ÿ Lrt+,»8
' 
!Â.8q4
LUXEI{BOURG Iÿ,914 t15,lto 1 6,176 tt7,592 rl!,7æ ].3r,zt+o L3',991 139,ooa 1. t5 .?1 5
NEDERLAND r31,981 116,r92 rr?,271 tt,690 131,631 134,88rJ L32,97t. !3r,26 i 36.7Lj







1J6,!96 716,9o9 1 9,928 ,9,959 137,6æ r37,06r 138,98' 139,8r8 1 lq, 5P<
PRIX DE üAHCHE COXT.IUNAUTAIHE
GT:ilEINSAUT:H HAKKTPREIS:
COMI{UNITY MAF(ET P§ICE :
PRF,7,ZO D7 HEIICAîC COMIjN.:
G E}l};ENSCH A I, PFI,. M A RX TPR t J S
h-AFl,l,lls HA RKI:l)sl,k1s 1
736, 12? 718.8?5 \a.\65 r38,395 rÿ,6* 1J8,62: 139,116 1Ào.!6r
I 8l
C;;;NIntnonuscx I
I sepr aNo vElr, I
I clnNr eovrNl I
I nurovlrns I
















4 1 18 25 'l Â 15 2q 6 1 20
GNO§ BOYINS - AI'SOEUACf,SEtrE RITDEN - ADIILI BOrItrE ÂTIIIA16. BOVTIT AIIILÎI - VOLYÂ§SEI{ BIINDEBEII - VOXAETÎ KVAEC
BELGIQI'E 
- 
BELOIE 90.250 90,960 88,6io 88.5eo 88, ,8o
DÂtrüARX 79.067 77 .4e1 ?8.15 ?6.625 76.ose
DEI'ISCEIÂICD (BB) ?9,844 80,112 80. ?T6 80, a4o 8o. rlo
FEAISCE 91 ,?5? q2. o25 91 .851 qt ,8c4 c1 ,8al+
IBELÂND
83.8i4 82.6:t6 82,ztr' Rl 8l
ITALIA 9E,299 9?.984 c8 . o20 9a.61. 97.5?9
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8?,615 8?,4?8 87,\.e 86.7to 86,669
PBIX DE TIÂRCEE COt{fl'ilAI'TAIBE3
OEI{EII{I'ÂI{EE üABtrÎPREIS :
coltHlmrrt ttABrtf, PnrcE
PRËZ?$ Dl IERCAîo Co]flrilj
GEI{EEII§gEAPPEL. I'Â Rl(TP'II.'§
FAILI,E§ IIAEtrEDSPEÉ:









BETCIQI'E. BEI,GIE r4r ,8ro 1?.900 r,t.710 I zq. 52o 128.52O
DÂ!I}IABK 9\.8?6 9\.21? 95.5.6 94.21 ? 91,5r7
DEÛT§CELAIID (BR) rlr,lol 15,728 136,?1' L,407 ar,,4o1
PEAIICE 't 4r,851 44 ,843 144, 607 \1,?62 ) \1,?62
TBEI.IIID 1.r 4,208 14, 34o 1 20.?ro 10. 84? 11 o.842
I?ALIA ) 57.2?e 15i,279 752.0\6 41.486 r4t.486
LUIX!{BOI' BO rac, 620 115.180 18,660 15.600 1 15.600
IIEDERIJIIID 1jg.13q 16 
-684 18-402 16 -o?\ tal -9\7







140,169 r40.802 140,85O 118,192 77? .e?7
PDII DE TIRCHE COI,IMUNAûTAIRE:
GEIIEINSAI4ER üARTÎPREIS:
COHTTilITT HAPXE:I PRICE :
PRËz,zJO DI üERCAîo COüUN.:
GE}IEEIISCHAPP{,. I{ARKlPRIJS ]
FAEI,I.}§ HÂPK}:I)SPRIS :




I sEEF lNo vEÂr, I
I clnNr sovrNl I
I nsNovucs I
I oxspro» |
BOVINS VIVAiIIS TEBENDE RINDER BOVINI VIVI TEVENDE RI,tr{DERB{
È.sd lilûlii ÈiE n Eilg.rild
dollo Cqunirûrr0 doû ô Conunioir0
PrL ftlr Ètb. hg.!.ttt
,or b OfitÉadn0 rur d, fqnmisdn0
























'*,'ru',r'r'r,'rcIt'u'ur'1v v'9'w'E'rir'r'nl , u'rtr'r'urt,trr,',.|a't, ltrl,
rÿrolrmllD72
llrd dtEæ rr.!a 4? - €h. E l@tù6gs sct.5l - t &{ .t go,û !.!É 55 -to tolrchhe o, tilodrqd. 5S-
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I/EÀ,X VIVANTS LEEENDE KÀL8ER VIIETU VM I.EVENDE I(^LT'EE.I
Prir firÔc Pnrss lccge3otzt Fr@i fui Priirtr Edg.ddd
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*1,
PRELEVEI{ENTS A L'II'PORIÂTIOII DES PATS ÎIERS
ÂBSCBOEPFI'NOEI{ BEI EII{tr'IIER AUS DBIÎTLAENDERN
MVIES OI ILPI pis r,10] 'j'rrRD CoUNT;IIES
PNELIE!'I ALL'I}'POBIAZIONE DAI PÂESI TERZI
EEFFINGEN BI.' ITIVOER I'IT DEADE LÂNDEN















LeÿoEô Bsrlcàt- IéÿoEdo vae8t
OI.O2.A II a 0 o o 0 0 o . _0._ _o
o
0 -ô-
o1.o2.A II b l) 0 o o o 0 0 o _0
01.o2.À Ir b 2)eu) 0 o 0 0 o 0 .9o






Peao Botto - [ottoterlcht - nstto vaogt
o2.ol. A II À) 1 æ) 1I 0 0 0 0 0 0 0 o o0
02.01. A rr a) r M) 22 0 0 0 o o 0 o 0 0o o






o2.o1. À II a) I bb) U aâa) 0 o o 0 0 0 o o 0
O2.ol. A II À) 1 bb) 11 bbb) o 0 o o 0 0 o0 o 0
o2.o1. Â II a) 1 bb) 22 qaa) 0 o 0 0 0 --- - o
02. ol. a rr 8) I bb)22 bbb) 0 0 0 0 0 0 0--0 0'-r
0
02.01. a rI 8) I bt) ,, aæ) 0 0 o o 0 0 0 u o
02. ol. À rr a)l bb) ,, bbb, 0 o 0 o 0 0
o o o
o
02. 01. a II a) 1 cc) 1l 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 o
02.01. A II a) I co) 22 o o 0 o o 0 0 .q- o





o2.o6.c I a) 2 o 0 0 0 0 o o 0;
02. 01. A II a) 2 Àa) 0 0 0 12,626 23,r9 2a'n9 20,542 2.?86 0,186
02. 01. A II a) 2 bb) 0 0 o t2$26 23,59 28,n9 20,542 2 ,750 o.ta9
02. Ol. Â II a) 2 oo) 0 o 15,?8, 29,488 §,22\ 25,6?8 a.48, 0,483
02. ol. A rr a) 2 dd) 11 0 0 0 ,919 3r,w \3,1É9 lo.81l \.r?9 o 
'5?9
02. ot. À II a) 2 dd) 22 ea) 0 o o t5,'/J3 29,1'æ §,22\ 2',6?8 ,,48, o,48,
02. 01. Â u a) 2 dd) 22 bbb) 0 o 0 2r t?t? \o,5ù ,L,ro, 75,r12 4,?92 o,66\
(1) voir foot-note nage .i-.) siehe FusFnotp Sette i1.) vedi nota oag!.1/ ?,ie ÿoet noôt v'lz ?!./ see footnote page ?.3.
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PIELETI}IENT8 A L'IT{POB,IATION DE8 PAT§ TTETS
ÆACEOEPNNTOTil BgI EItrFl'ER ÂUA Df,IETLAENDEf,TC
LEVIE§ OI.' II,PONIS F.RC}. .1,fIRD COIINTPIES
PBELIEÿI AIIIIT{POBIAZIOIE DAI PAESI ITEZI
EEFEIXOEII BIi' IIIVOEX I'I1 DEÂDE LANDET









Lo"cBô aoÿlcht- raÿcldr 
"aogt
or.o2.a rr b 1)
o1.o2.A II b 2)aa)











02.01. l rt a) I u) 1l
o2.ol. lIIa)18)e2
o2.ol. l II a) 1 u) ll
02.01. À II r) I bb) U u)
o2.o1. I tI a) I Èb) 1r bbb)
o2.o1. l II t) r bb) 22 ae)
02. 01. Â II a) I bb)22 ùbb,
02.01. l rr a) I Db) ,, rs)
02. 01. t II e)l bb)
02.ol.lIIa)1oo)u
02. 0I. Â II a) 2 @)
02. 01. A II a) 2 bb)
02.01.AIIa)2oo)
02.ol.tIIa)2dd)u
02. ol. Â II r) 2 dd) 22 aE)
02. or. Â u a) 2 dd) 22 bbb)






qutrlche, §uéde. gu{6§e/Oe6terrsich, Schuedpr. gahvelz/ ÂuatriB, Svezla, Srlzzora/Oo6têhr1Jki Zreden, Zslt6erlârd/Syltzetland,
Austrle. greder









Ec1aircL66enênts concornant 1ea prlx dea lroduita laltiers (prlx flxés) et 1eo pré1èvenento
à l,lnportatlon -ep!ia d-n6 cette publlcation
INTNODUCÎION
11 a été préru, par la voie du Ràglenont no ar/64/cffi rtu 5.2.1964 (Jourral offlclel no 14 du 2?.2.ag6\) que Iror-
Saniaation comune deB narchés saralt, daEa 1e secteur du lait et des prodults laitlers. établig Rraduetlenqnt
à partlr rie 1964 et que cette organlsatton de rarché alnei dtablle corporte princlFalenênt 1a flxatlon aEnuolle
il'on É.-1lg&gl:! pour 10 lalt' de Èrix tle renll dét6rnln66 pour les prodults pllotee des prodults laltlere ré-
partlo en Eroupes et au nlveau desquel8 1e prix dee prodults laltlera lrportés dolt âtre anené au noyen d'un pré-
lèyenent varlable, .t d'rn !È.jlllgljlfggqlg pour Ie bourre.
Ce Earchd uaLque pour Ie lalt et 1eslEdutts laltlere établl alaDs Ie Règlenent (gEE) no 804/68 du Z? Jû-n1968,
portaut or8anLadon connune des marehés dan6 10 secteur du lalt st de8 produlta laltiers, (Journal Offlclel alu
28.6.1958, f1e ânnée, uo r, t48) est entré cn vtguour le 29 JulE 1968.
r.@
Nature des prlx
ConforEémqnt aux artlcles ,,4 et.5 alu Règ1enênt (Cf:E) Bo 804/68, iI eet flxd chaque année, pour 1a Comnauté
avant Is lsr août pour fa canpâfne laitlàle'débutant 1'aEnée 6uLvanter qul conmence Ie ler avrLl et se terolne
Is JI mrs, un.E!L!Ig!gE!! pour 1e lait' un E1E-9.:!g9æ!!4 pour Ie beurre et un.É.-gj!:!@!!g
pour Ie lalt 6crdmé en poudls et de6 É._gj!!SIfg!&4 pour les fromaBea GraBa-Padano et ParElBiuo-Regglano.
D'autle !art, Ie Con8ell, atatuaEt sur proposltion ale Ia CoEElgslon, fixe chaque annde des gEÈ-g!! do
certaitrs dss produlta ddnoEEéE rrprodulto pllotesrr.
Ls prl* lndlcatif est 1e prlx du lalt que I'on tênd à as8urer pour la toÈallté du lalt ÿendu par 1es produo-
têurs au cours de Ia caf,paEle laitiàre ilùs Ia Eeaure des débouchds qui 6toffrent eur Is mrché da 1a Comnau-
té et 1es rechde extdrlourE. Le prix ladicatlf oet flxé pour Is talt sontount 1,?% de aat,.ètes Brasass' roE-
ilu laltelie.
Prlx d'lnterveltlotr
I1e sont flxée tele qus Ia recette alo 1'enssnblq alea yentea de lalt tstrdo À agorer Le pilx initlcatif qomn
fralco laLterlo pour lq lalt.
Prlr de aeuil
Il....................,......_rro *"ur1 Eort flxéa pour lês produLta pltotea ato chaque groppe ite protlutta (Ràgre'ent (æ,) f 82r/68,
auexe 1) de telle solte que, corpte tenu de la protoctloa aécesealre ds 1'l.!du6trlê do transforEatlon ds la
Coomnauté, lee trII dee plodults laltlera lrportés Ee situotrt à un nlveau correspondant Eu prlÎ Ladlcatlf du
1alt.
ri.'@-p:nrpu
ConfornéEent aux art. 10 et 11 du RèBlement (CEE) no 8O4/68, aee aidea 6ont accoriléeE au talt écrénd et au lalt
6crdnd en poudre, produlta ilan6 Ia ConmBEutd et uti1lsée pour 1'allBentetlon dea anloaux. Les EoBtants dê co6
alales aont fix6o chaqua annde en nâre tempe que 1e prix lDdlcattf. Drautro part, une alde eet accordée pour 1e
Lait écrénd, prodult dana la coEmnauté eÈ trEnsforné en casélne et s! casélnateB.
III.@
Pour lss échangee ayeq lsa palrs tler6t un rdgine unique est étahlit cohportant un ayetàDs de Pr61àvêoelts À 1'18-
portatlotr st de restitutlono à lrerportatlon et têndaat,lrun conne lrautrer À couvrir Ia dlffélenco etrtro 1os
prlx pratlquéo à 1'extérleur et À I'lntérleur de la ConEunauté. La stablllaatLon du rorché qul e! rdsulto évlte
que lea fLuctuations iles pllx au! 1e rorché mondial ne Ee répercutent aur Ie prlx pratlqud à I'lntdrleur als Ia
commnaut6.
Pré1àvenente à I'imortatlon (RàBlement (cff) no 804/58, art. 14)
Lss prélàvsBenta 6ont, en prlnclpe, égaux aux prlx de seul1, dirlnuée du prlr franoo-frontlàre. Lee prlx franco-
frontlère oont étab1ts, pour chaque prodult plloto, Eur la baas ale8 posslbllltés alrachat 1êa plua favorablos
dan8 le coEmsrce lntêlnatLonal.
En ce qul concgrno Ie caLcul des prÉlèvengnts dê certaina produr.tB assiEilés 11 faut 6e référer au Rà8lsEsnt
(cÆ,) ao 82r/68-
Roetltutlons à I'enortatioB (Règlement (gEE) no 80\/68, afi. a?)
pour perEettre lrexportatlon deE protlults laltlere sur la baee dea prlx ile csa prodults dana le oonnerca ln-
ternatlonal, Ia dlfféroDco êntro cqa prLx et lês prlx dane la Conmrautd peut âtre couverte par une fe€tltu-
tlon à l,exportatlon, flxde pérlodlquenênt. Cette re6tltutlon est 1a mâne pour touts 1q Conmnauté et peut
être dlfférenclée eelon ]a deetinatlon.
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MILCEERZEUGNISSE
Erlâuterungen zu den nachstohend aufgeführtEn Preisen für MllcherzeugnLg6ê (fêÈtgeaetzte Proise)
und dêr bel dsr Elnfuhr featse6etzten Âbachôpfuu8€n
EINLEITI'NG
I! der Vsrordnu\E Nr. lr/64/Ëd9 voa J.2.7)64 (Amt6blÂtt Nr. l4 von Z?.2.t964) rurde bêati@t, daÂ dio BomotD-
eane l'larktor8anisation für Mtlch und l.lLlcho!zeugnl€se ab 1964 gchrLttuelæorrlchtet uirdt dlo auf diess Uotae
êrrichtste l{arktor8atrisatioE uEfaBt lû uesqrtlLchen dte Jiihrllche Fê6tÉetzua8 €iEes Rlchtprelssa für llllch,
Yon gchueLlsuproLêen für die Lelterzeug!146e der zu Grupper zusanmsngefqBten MlÀèherzeugtiase! auf deren Hôhs
dsr Prols der oLn8efiihrtên l{llcherzeugllsBê aE Eand elner verânderllchen Abschôpfug BobrEcht rerdeu mÂ, Eal
eLtrEa IntorventlotaprelaeB für Buttsr.
Dlese! slnholtllchô Markt fiir l{Llch€rzeugllaae mrde in dor Verordnung (EUO) Nr. 804rz68 voE 22. ,runl
1968 festgesetztt dleso verorilDun8 zur ErrJ.chtung ol.ler gemolnEamen Marktorgatrl6atlon liir !{i1ch uDil Hllcherzeug-
nl8ae (Àntsblatt voh 28.6.1968, 11. Jahrgang, Nr. L 148) lBt an 29. Junt 1968 in Kraft getreten.
I. TESEGESETZTE PREISE
Àrt der Preiee
OeEâÂ Artikel l, 4 untl 5 der Vorordnun8 (EWG) Nr. 8O4/68 ueraen fiir die OeEqirêchaft Jâhrllch yor dsn
1. Auguat fi.ir das 1m folgêndon KalenderJahr beginnonde MifchHlrt6chaftaJahr, das an 1. April be8lrt uEd
aû ,1. Mârz endet, el! Rlchtpreia filr Ul1cht oln !!rterventloagprois für Butter. eln lEtervoatLonapreLE
für Magernilchpulvor und fnterventionspreL6€für dio KtiB€gortôn Grana-Padano und Paml8iano-Reggiono fest-
geaetzt. AndelerBelta eetzt dgr Rat auf Vorachlag der Ko@LssLon Jâhrlich gchuellenpreise für elnlge aoge-
nuEte rrLeitorzsu8nisaerr fest.
Rlchtprelo für l,l1ch
Der Rlchtprele 16t dêr Mllchprels, dsr für dle von den Elzeu8er! iE Ullchulrtschaftsjahr inegesant verkaufte
Mllch angsetrebt ulrdr uBd zwar euteprechend den AbaatzEôgllchkolteE, dio sicb auf der Markt der GeEsinschaft
uÀil den üârkten auÂerhalb dsr GeueLnechaft bietsn. Dor Rlchtprêls ulrd für l411ch Ett ,t? v.E. trett8ehalt
frel llolkorol feetgeeetzt.
Interventlonaprelae
Dte Interventloueprelee Eüssen so festBesgtzt roralen, daB alurch dle Erlôso ftir dle InagesaEt yerkaufte
Mllch d6r geEeLn6aEe Rlcbtprsl6 für Hllch frei Molksrsl an8o6trebt wlrd.
SchuolLenDrel€e
Dle Echvellenprslse fiir dle Lelterzeugalssê Jedor hodultengruppo (Verordnung (wg) 82r/60/58 Artage I) wêralen
ao featgesotzt! dâÂ unter Berücksichtl8u8 des filr dls yqrarbsLtênale Iaduatris der GeEeLnachaft Dotwenill8en
gchutze6 alie Pr61ae dor eiaBeführten MiLcherzeuglls6s eLne Eôho erreichenr dlo ileE RLchtpretÊ für Uilch
entBpricht.
GoEliR Artlkel 10 uld IL der Verordnung (EUG) Nr. 8O4/68 verden für üagerErlch und HagerElÀchpulvorr die itr
dsr Oehelnschaft herBeatellt uortlon Blnal und für l\rtterzuecke vêruonAst uerden, Belhllfen gguâhrt. Die B€trâBq
dieBer Boihilfen rerden JetleB Jahr Slsichzeltia Elt dêE Rlchtprels fsstgssetzt. Für tla8smlÀch! dle ln aler
Geoelnechaft her8eatellt uad zu Kasein und Kaaqiuateu verarbéltet rordou L6tr uird ebenfalls olne Belhllfe gê-
wâhrt.
III. TANDEL IiIIT DRTTTEIV LAENDERN
fïr deD Eandel Elt drltten Lândern mrde eine Rs8elun8 geachafforr dle dle Elhebung einor Abschôpfun8 bei der
Elnfuhr und dle Zahlun8 eLnsr ErgtattunB bêl itêr Ausfuhr vorgleht, alle belde den lrnterachied zulschsn den ln-
nerhalb und auBerhalb der GenolnEchqft BeLtenden Prel€en auEglelchen so11. Dlê aich daraus ergebende I'larkt-
atablllÊlerung YêrEêldet, datl Blch dio gchratrkun8sn d€r UêIt@rktprqLEo auf tlle Prelee iuerhalb d6r Geuei!-
6châft übêrtragsE.
(verordnung (EUo) Nr. 804/68. Art. 14)
IE allgoEeltreu aind dle AbschôpfunBen gL6lch dem Schsellenprêlae, yerolndert uE dea6en Prels frgl Grenze. !\ir
Jedes Lsltelzêugnls wlrd det P.êls frei Grenzs unter zu8rundele8un8 der günotlgeten Elnkauf6Eôglichkelton ir
Lnternatlonalen flandel orDlttelt.
nir dle ErrechEun8 der Abschôpfungen für elnl8e gekoppelte Erzou8nisBe ÿlrd auf dlê Verordnun8 (EtG)
N". 821/68 hingoulêaer.
Erstattunsen ùel der Àusfuhr (Verordnun8 (EWO) Nr. 80\/68. Art. t?)
UE dle Ausfuhr d.er !'lLlcherzeu8ri66e auf iler Grundla8e der heise zu orEiigllchên, die Lm lntelnatlonalon
Hande1 für dloae ErzeugnLasê Belten, kann der nnterBchied zwlachên dieeen P.elson und den Prel6on lE der Gê-
ngLnschaft durch eLne Eratattu[B boi dêr Auafuht, dlo perlodlsch foat8ogotzt wlrd, auogeglLchen uerden. DIe




Exg[ÂIlAroHT NorE oN TIE }lrrK ERoDugrs PBICES (FDGD mlcEs) AND rrE IMpcRr LEvrEs sHolrN IN TtiIS ptDucATIcN
IITIIRODWTION
Regubtlo No t3/6f/iEc of , Ferrury 1964 (offlcral Jorml No 3l+, 27 Febrory 1g64) rwideil tbt ths c@on organl@tl@ of the @ker 1n
nII! aId ElLl( Irodrcts BhouLal be estebllehed lEogæEBlvely fr@ 1964 qd. tlEt tàe @ln fætw6 of thl8 lEket orgênlætlon sould be tÀe uul
ftxtug oû a jgIE!Æ, fG Bllki thre8hotd. IElces lor plIot lroducts of ml1! Irodut gr@ps to rhlch the [rlce of rnprteil nll] froducts Nt be
Elsea1 by @§ of a 1Elable Lewi and u lrterentl@ Irlce for butt€r.
TblB slngle @rket for E1lI erd E1Lk Iroducts ms estâbllshed by RegutEtton (nuc) xo 8ot+/68 of 2? Jw t!68 on the cffiân qæEtattù of the
Mket ln E1l} ad Etl^k IEoducte (OfficlaJ. JoljtE1 No L 148, 28 Jue 1É8) ard entered 1n!o force on 29 Jw 1969.
I.PEIE
IYIE8 of Irlceg
Artlcles 3, I qld 5 of Regulstlon (EC) No 804/68 otltr»lates ttrat, before I Au{ut of @ch yeù, a target F.lce fo Elt-k, u @g-æ,
fo butt€r, il !4Eltgqtlon lElce for 6ki@d nlu poHderrsDdfg@glglglgsfor ctEe hdeo and È.mlglao Regglmo cheeses rut be flxeal
fc the foutrljg n!,k y@ r]mtrg fr@ l AIEII to 31 lrarch. The CouclL, ectlng on a Iropoæ} fr@ the C@l.Eslm, flxe8 ttresholl lrlæB fG
certala pllot trEoducts.
Erse!.@:E
The teræt IElce 18 the Irlce shlcà lt 1s hopd to obtaln for the aggregate of Iroducersr El]k æles, o! the C(@urlty @rket ard. on exteml
@ketB, dElng the ElIk yeÜ. Ihe target lElce 1s fûed for E1Ik ÿIth a 3.7 * f€r, cütÆnt, alellvered to dsüry.
Interyentl@ rlces
Theoe æ flxed 1n such a Elr tlat the [ræeed8 of aggregBte Ell.k sles teld to coreslprd. to the co@n ta!æt lElce for Ell! d.ellrered to
alalrJ'.
thesho].l Elce
Thæsholdl Irlcea æ flxed fG pllot trEoducts f,or each group of lEoaluct8 (ReguLatlon (EEC) No 823/68, Arex ]) ln Buch a Ey thst, beulD8
ln Eltd tùe Erot4ctlon requireal for the C@Éty fæesslng 1rdustry, IrlceB of lEported EllI lEoductB ue at a level Tblch cæspord,s to
tàe terget Irlce for 811k.
II. q
Artlcles 10 aIÉ II otr Rsgulatl@ (eEC) I,lo 804/68 BIIry ald to be gmtÆd fG skl@ed Ellk s!À skl@d oll} porar lEoaluceil In ttE c@ulty
ud uæê ea aDl@1 feed. Itre @omt of üre alê le flxed affifly at the 8æ tlæ as tbe target trlce. Ald ls al8o grut€A for C@lty-
Iroduceô 8kl@eê Ellk Iaocessd lnùo @æh and @§eiEtea.
lflEre ùe El:f@ atEngeænts ft tEAe Éth thira coutrlea. Theæ lncluile a EysteE of laport levles ard exlEt refunda, both aleElgned. to
cws the cllfference betreen 111æ6 lnslale ard outslde the C@ulty. f1le resul.tlng @ket stablllætlon trrevents flce fluct@tlæ on the
vG1d. @ket effecting lrlces ylthln the Co@lty.
.e8!g!.;g!gg (negutation (EEc) lo 804/68, Arèlcle 1l+)
Ae e ruLe lBport lev1es ue eqEl to the threEhola trE1ce less the fæe€t-fmtler flce. ftee€t-fr@tl.er Irlces ue detaml.ned for @ch
pllot lEoaluct @ tbe teêls of the rc8t fevormbIe Iuchaslng opporturltle8 ln lnterutloBl tEde.
Rules for @lculetlDa 1EtrEt levlee for 1Elou6 asslllLêteal lroduct8 ue contelned tn ReguLatlon (EEc) No 823/68.
rylgE (Resulatlon (EEc) No 80!/68, Artlcle IJ)
To eEble 81Lk. trEoduct6 to be qtrEt€d @ the tasLs of lEr.ces fG tàoêe lEduct§ la lnt€rEtlo@l- tùede, tbe èIeeêænce b€tegeD thoæ IE1æ6
arÉ trElceo ylthtn tàe C@uDl.ty @ir bo cdor€d tù, au qIEt æfuld flred at r uls lnt€rEls. TIte æfu!À 18 the æ@ fc tbe vhole C@lty
ant E{y be rEleal accqdfug to aiestlEtlon.
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PRODOTTI LAITIENO-CAI!8,ÀNI
gple8azlonl rslatLee al prezzl del prodotti lattlelo-cÀasarl. (prezzl fl§satt) ed ai
lre1leÿl aIIrlûpoltazj.one chs flgurano nolla plossnte pubbllcÀzlons
INTRODSZIOIIE
E' atato proÿr,sto, dallê dlsposlzLonl, do1 RêBolaEonto n. \3/64/CEE del 5.2.196\ (Aazzel,td lrfflclalo dol
27.2.1964, n. J4) cho I'd?Efz@l@ conuns dol ,êrcatl sêrobbe, ne1 settore dol latte o del prodottl
Lattloro-caaoarl, stablllta EtadualEents a dêcolrelo dal 1964 e che quo6ta orgànt-zazl.ono dl Eolcato co61
lgtltutlta coûpolta pllnclpalûonts 1a flBaazlors annualê dl un @_lIgE!lE_ dê1 lattot df @L
drontrate deternlnatl pôr I prodottl pl1ota dol prodottl lattl.êro-casearl ripartltl lD Sruppl od â1 cul.
I1"s11o 11 plozzo doL plodottl lattlero-caseæi. lEportatl dlsvo êEBols llportato aûozzo d7 ggLLgE ya-
rlablls, Eoiché dj. per 11 burro.
Questo Eercato uLoô d61 Latto e dol prodottl lattlero-catrearl proyl,sto Eel RsgolaEonto (CuS) n. 8O4/68
dol 27 glu8Bo t968, cho corîporta 7'otBùlzzazloîo comnê dol nercatl noI sottolo do1 latto o Ael proilottl
lattLsro-caaoarl, (Gazzett-a lrfflclale del 28.6.1968, llo anno, n. L 148) è êÀtlato ln el8oro tL 2ÿ gtu8lo 1ÿ68.
r. lE&jLEMôrr
g9r. dêl_-pro!4
fn oonfornltà aSllEti.cotL rr4 o 5 dsl ReBolaaeEto (gIE) n. 804/68, yol8ono fl66Àtl o8nl ama, daIIa
Comnttà, antorlolmento aI 1o agooto por la oaûpagla lattlorar dellraeo ilccosslvor ohe tnlzla 11 10
aprl,1ê o torûi.m 11 ,! @zô' ua!@.Àq!§g!!g por 11 latte' u lrezzo tl,lltereopto psr L1 blEo o
un !Ig@lL!!g!ægE pêr 11 latte scro@te Ln polyorê s dot ryL_g:!I!9ry!g psr L for@B8l ora@
Padâno s Paml.tLano RsBSLdo. Iloltro, 11 CoDsl8Llor ohe dolLbera su ploposta dol1a coml,saLoa6, fise
o8nL aüo f Eoæl_g!_q!g!g pe! alcunl prodottl denonj.natL rrprodottt pllotarr.
11 prezzo lÀdlcatlÿo è Ll plezzo dsl latto cho 61. tsndo adl asElcurars per Ia totalità del lattê 
"enduto
dai pmduttoll duraEto Ia caEpa8ta lattLera, coapatlbllnentê con 10 poê61b11Ltà dl suerclo o6lstoDtl sut
üolcato dêIla Comnltà o di. oêlcatl oBternl. f1 prezzo lndicatlvo à fissato psr latte contoDotrte tI ,,7,
dl @tlo!1€ grasso! ftanco latterLa.
@c1--Èl!4-elrel!9.
I plozz! dL iatêreotrto sono fl6Bat:l ta1{ che 11 rloavato dello ÿsrdlto dl latte teDda ad asslcurale 11
prezzo ludlcatlvo coEutro del 1Àtto frùco lattorj.a.
Prozzl dl eEtrata
7 N)tozzl dioEtrata soBo flaaatl po! I prodottl pllota dl ognl gnppo dl Frodott{ (R6golaEeEto (cæ) n. 82r/68,
allo8ato 1) ln aodo chs, tonuto cotrto ilolla neceEaarLa protozlonê dellrlndu€trla dl. t"aafo@zlolo dolla
Comnttà, 7 l.tezzl det prodotti lattiero-ca6oall lûportatt ra88lun8alo un llEtlo colrlspoideits al prêzzo
lndlcqtlvo de1 latte.
IT. HISI'RE D'ÂISro
confordononte aBlI artlcoll 10 o 1f deI RegolameEto (Cæ) a. 8O4/68 yon8ono concêsal aLuti al latto scre@to
od al latte ac!ê@to th polÿole, prodottl nslla Comnltà e utlllzzatL per I'ellDeBtazlono do81l atrlEa1t. Olt
lEportt di queatl alutl von8ono flgEatl ogrl aEno contomorahoaûoBtâ al prezzo lndlcatlvo. Anche un aluto
viono conceseo lor 11 latte scre@to, prodotto rella Conunltà e trasfordato ln ca6slna o ln caselDÀtl.
III.
Por B1l scanbL con I pagsl torzl, un ro8lro unlco à lnstaurato cho cofitrorta uD gLsteEa dl lroLloyl all'lEpor-
tazlono o dl reBtltuzlonl all'e6portazloEs. anbodlus voltl a cop!j.!o Ia dlffelenæ tra I lrr6zzl prâtl.catl
all'ê6torno o all'lntemo de1la Comnttà. La atâblllzæzlono del nsrcato che ne risulta, eÿlta cho 1a fluttua-
zl.ore d€l prozzl su1 ûercato Eondlale si rlpercuota sul prszzl pratlcatl 811'lnterno dsl1a Co@nttà.
(Re8olaFento (cEE) r. 80{/68, art. 14)
I prellevl 6ono, lh prrrclplo, u8uall al lrezzl dl entrete, dlnlrilltl dol lrezzo franco frontrera- ! prézz)
franco flontlsra @ dotgtElnatlr per claEcun nrodotto D1lota, eulla base de1Ie poeslbtlltà dl âclul6to 1o
plù favorovoll nel connerclo lntelnazlonale.
Per quanto coDcerne 11 câlcolo del ptellevl dl ccrti prodottl ssslnlletl rlsogna rlferlrsl al Regola-
oenro (cEE) n.821/68.
(RoSolaEerto (cEE) n. 80À168, art. 1?)
Per perEettore lresportazl,oho dei prodotti lattiero-casserl sulla base del prezzi dt tâ1t prodotti ne1
coEûorcIo lntelnazlonele, fa dlfferenza t:a q'r€sti prezzl ed ! prezzl nelIa Co-rrnltà Dno eaaer€ coEper-
ta da una ro6tituzlone all'oaportszlone, flsÈÀte perlodicsrehto. Tale restltuzlone è la sto6sa ler
tutta 1a Comunltà e puo eeeero dlfferenzlata secondo 1a destlnâzlone.
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zllYErPRopuKrEN,
TôellchtlnF oh re lx dô,e nrlbrlcÂtlê ÿoork.mc-de DrlJzen voor zuiÿelprodukter (vastge3telde
priJzen) or invoorheffin8en
u!srprNG
BiJ Vopollsn1nq ni.1a,,4\/EEG vsr 5.?.1964 (FJbltkatloblad nr. J4 dd. 2?.2.196t+) rerd bspaald, dat ds genoeB-
îchafteltlke ordenli, dên qFiktâh ln de sê.tô: nolk ei zuLÿollrodukten E€t ln8an8 yaD 1964 aeletdoltJk tot
Ftond zo, uâldle: gebra.$t oh da+ Cezp -B-ktrtdêrlns hoofdzFkeltJk ds JcarllJkse 
"âêtatelllBB owat 
yan eon
rlchtprlJs eâor no]k. vei slg.gfg1lgg! ÿoor de hoofdproduktên van de ln Sroepea ln8edeêldo zuLvêlprodukton.
op hot DelI thiryar de prlj6 van de ln8evogrdle ,ulvelprôduktêh doo! eo! varlabele !gli!4gE noet uorden ge-
brF.ht, 
"n var een jIlSIIeglEg:Ll: yoor botor.
Dezê BeneênBchaDoelljkê zulyelEarkt, dlq Beregold uordt Ln verordenlnS (lec) nr. 804/68 vu 27 Junt 1968,
houdsnde een geneenschappellJke ordenlng der narkten Ln de sector f,slk on zulyelprodukton (Irubllkatleblad
dd. 28.6.1968. lle JaarganB nr. L 148), trad op 29 Junt 1ÿ68 lr workln8.
1. VASTOESTELDE PRIJZEII
Aard van d€ prljzê-
Overêetrkoogtl8 art. 1,4 en 5 van verorderlrg (E'EG) nr. 804,/68 sorden jaârltJks yoor 1 alrlDsttrp ùoor het
dâêrop"ol8ende Eel-lqrllJsJaarr dat aanvanet op 1 aprl1 en êlndl8t op ,1 naart, voor de Geoeerschâp een
rlchtprlj6 voor Ee1k, een tg!ryElgElJg ÿoor boter, e€n ulgyg4lljllllg ÿoor m8or aelkpoeder en lE-
tervêEtleprLjzep voo! Orana-PadanokaEs en Parûlglêno-Re8Blanokaas ÿagt8estold. Bovsidlen worden JFarllJka
door do Raadi op voorBtel van de cooElssle, yoor de z8n. rEoofdptoduktsnr'ÈgEslgll4 vaÊtF-Ftold.
RlchtprLla voor ûelk
Dê t'r.olÉIrr{J8 la ilÊ @fkIElJB, rrê1ke wordlt nago€tregfd voor de total s hoevseLheld ne1k, dte doo! de Fro-
ducenten tlJdens het nelkDrlJsJaar eordt yerkocht en so1 ln dlo @te. saarl! de efzetno8êlljkhêden op dê
nÀrkt ÿan do GeoeenachâF e! op do rarktstr daalbulten dlt toelaten. Dê rlqhtprj.J6 uordt vastEesteld ÿoor
EêIk Eet een vot8shalts taa 3,?* ln hot stadlun franco-hglkfpbrl.ek.
fnterontLgprl.lzen
Dezs uorden op zodanlBe wlJze vaetElestsld, dat de olbren8st van allo verkochte EGlk de goFgonechappêl1Jke
rlchtprtJ€ voor Eelk franco-Eelkfabrlek zovool Do8oliJk bonadêrt.
DremelprlJzon
Doze uordsn vEctesgteld voor de ,gn. hoofdJrrodukte! van ledere nroduktÂnqro6D (Verordenlng (EEc) nr 821/68
van 28.6.1c68. tiJlego 1) en Hel zodqnlB. dât de lrlJzon var de ln8ovoerde zulvollrrodükton, rêkênLn8 hou-
dsrd Eet ile voor de voBerkênde lndu8trle van do OenêênÊchsp noodzakerljke bescherûl,ngt op eeD nlYeau llE-
Bonr dat oyorqenkoEt hot do rlchtprlj6 voor nêlk.
II. §!@E4ArREOEE!
overoenkoEstLg art. 10 eh 11 vAn Vorordânlng (nÉo) nr. 804/68 uordt êteun yerleenal ÿooF de ln ,lo GeEeonEchap.
geprodlucgsrde en alF voedler ÿoor dieren gebillikt f,a8êr mêlkpooaler en ontlemerk. De rtounbêdraBer {orden laar-
llJkst togê1tJk Eet de vRst^têlllng van dle rlchtprlJs yoor hot yol8erd uelkprlJ6Jaar vastgestelil. DaêrDaast
uordt ook steun verfepndl rer de:ln de OeneenÊchap Bêproduoeorde eD tot caselne er cascfnEten verusrkte onder-
Do1k.
rrr.
Voor het hanalolsverkser mst derdê landên vordt ssn unlforEo rg8elln8 toez'epaot dl.e esn Btelsêl Yan hgffin8on
blJ ds lDvoer êtr vatr ro6tjtutles blJ dê ul.tyoer owâtr belds ter oyelbnBqLn8 van hot ÿerschll tu66on de bul.-
tsn on bllnon de oêEe6r6chap gelile[do prlJzoE. Do hlgrÿan ul,t8aande gtabLllsoronilg vork{!8 voorkoEt. dat de
achonmelLnsoE van dê wereld@lktprlJzen q€n ten86lag hsbbon op dê bLnnen ds GonosEschap toePeDa6te lrjJzen.
e=-æ!--ts!l--1g99! (vsrordenlng (EEG) nr. 804/58 art. 14)
Deze z{Jn lE prlrclps BollJk aan het ÿorachll tuÊBon ds dlempelplllzgn en dê franco- trensprlJzsl. Do fraEco-
grênsprlJzen worden ÿoor lodor hoofdprodukt be!êkênd op baals ÿan dê nee6t grrnstlge eenkooprogellJkheden op
de ricrêIdnÂrkt.
Uat ds berekeE:rE ÿan de lnvosrheffLngei Yan 6onE18e Eekoppeld. prôduLten betreft' zl.{ we-v"ru.
ianr velordenLn8 (EEc) nr. 8211168.
(Verordenlng (E'Eo) nr. 804/68, art. 17)
CtF de uLtÿocr yar zuLvolprodukten, cI, b4Ela ?an do prLJzen ÿan deze Frodukten li tle lnta:nît{.}n'.
hardel, Eo8rllJk te nakenr kan het yergchll tuaEen doze lrlJzen ên de lrljzen ll do GePeeneehaF
overhnrgd rr.rder door een rsstltutie, dle lerlodlgk uordt vastfeetsld. Deze -e-tltutlê ls Fô1-iil'
-o.i de Rehele GeEeenechap en kar al naar 8elarc de te§tèrnLrB lodlffere'tleell ''order.
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lrEJÈRIPRODUi(TER
ForklaliDger til dê 1 det fo€lgendê atrfoêrte prlaer paa Eejorlprodukter (fastEatte priÊer)
og lÀportafgl-ftor
INDLÈDNING
I forordnlns B.1r/64/LOæ af 5.2.1964 (De europaeiako Fael1êsakabêrs Eldende Àr. )4 af 2?.2.1964) er det beoteBtr at deE faelleE
narkedEordni!8 for aaolk o6 meJerlproduhter 6kal 6'ennefifoeree gradvlÊ fra 19164; den saaledee ljelaeEfoerte ûarkedaold[iEg onfattsr
' foer6t og fre@e6t aar]ig fâst6aettelse af oE lldlkativprLÊ for Eaelk, af taer6kelprlser for ledeprodulteras for de L gruppgr 6@-
Eenatlllede 4ejerLproaluktêrr tII hvls aiYeau p.lseE paa lndfoerto Eojerlprodukter haa hâeyoa yed anvendelEe af otr yarLabel fu-
portaf8iftr og af en interyentlon6prl6 for aaoe!.
Dette eÂhedsnarkod for Eejeriplodùkter blev fastsat i forordnloB (ËoIF) ar. 804/68 af 27. juEi 1968i d.eue folordllDg tll 6eanon-
foêrelse af eD fae11e6 narkêdsordnlng for Eaelk oE aejerlprodukter (De euopaolske Faelle66kabels fideEde af 28.6.1968r 11. aæ-
gee, nr. L 148) traadte I kraft den 29. Jutrl 1968.
I. FÀSTSATÎE PRISER
Flisernea art
t henhold tL1 artlkel 1, 4 os 5 i forordnllg (Eotr) m. 804/66 fasteaettes for Fael.leÊskabot aarllgt lEdêE 1. au8uEt for dst i
dêt foelBende kalenderaar be8ytrdendê Eejoriaar! der be8ynder 1. aplit oE slutter rl. Eart8, en indikativprls for EaeLk, en
interventionsprlE fo! 6roerr en interventionsfrls for Eku@otr"âefkspulÿêr oB interventiopspriEer for oste6orterue Graaa-PadaEo
og ParalgJ.aao-RogglaDo. Paa de[ aEdêE sld€ faatsaottor Raadet paa for6lag fra f,o@lêEioae! aar]lgt taêrakolprlae! for Âog1e
6aakaldtê rrledelroduktorrr.
fndihatlvpriE for Ea€Ik
Iûdlkativprisen er alen naelkep!1sr der aoegos opnaaet af lroduceltorDo 1 Esjeriaaret for â1 6olgt ûaglk 1 forhoLd tlI afgaet-
niDgsEullshederue paa Faelleeekabets Eârkêd og paa Earkgderng udeE for FaellesBkabet. IEdikatlvprlsen faetaaottos for nae].k
ûed rt7% fedtindhold frit levêlet tI] eojsri.
Interÿ€ntionsprlser
IEterÿeÂtlonsprlBorEe Eaâ fa6t6aêttea aaaledesr at dêa faelLe8 lndlkattÿprts for Eae1k frlt leyorot tLl Eejerl soegos opBaaet
genEen lndtaêBtertre f!a aI aolgt Eaolk.
TaerskelprlBêr
faer6kelpriserEo fo! ledeproduhtelne t hvsr lrodu.ktgrqppe (forordnlls (EOæ) 82)/60/68 bIlag I) faeteaottea Baaledea, at pr1-
seruo paa de inilfoerto meJorLprodu-kter uudêr heÂayltageD t11 den for FaelLesakabets forarbeJd!1a8alrduatrl EoodvgnallBe beskyt-
te16ê haeÿes til et niÿeau! der 6earer t1I indikatlÿprisen for EâeIk.
II. Y):]JE ÀJ'STOETTE
I henbold t1l artlkel 10 og 1'1 1 forordtrldg (EOE ) r. 804/68 ydeB dor etoettê t1I gklj@stnael"k oB 6kll@etnael-kspulver, EoE er
fro@stllLet lndeu for FaelleÉskabet oB aûyeDdes t11 fodêr. Beloebe!e til douê atoette faatsaettea hvert aar outlalLg aed 1trdl-
katleprlEon. Fo! 6k|@etEaelkr der er freastlllet lndeE for FaolLesskabet og forarbejalet tl-I ka6ela og kas€lEaterr ydeB der 11gê-
ledea atoette.
III. EÂNDEI I,IED TREDJELANDE
for haEdel ood tredJelaûdo or der oprsttet êa ordnLlg, son fa6t6aetter opkraeÿElag af ea fuportafglft og bêta11lg af oa ek6!ort-
reotltutloEr der be88e skal udllS!ê for6ke].1ê! dê1len do prlaer, soE êr gaêldèDde lldeE fo! oB udeE for faellogskabet. DôB doraf
foelSende narkedastablli8orlEg beÿirkêr' at prlasvLDgll-EgerEo paa ÿerdensnarkedet ikke lDdvlrksr paa prlsorDe LDdgD for Faell-oe-
akabet.
Iûportaf8lftor:(Fororduln8 (E;oE) Dr. 804,/68, artikel 14)
I almlndollShod e! LEportafg{.fterno 11g ued ta6r6keLprlson, nodgat ûeal prlagE fraEko graonse. For hvert tedeprodukt fast€aettsg
p!1aen franko Eraonse paa SruEdlag af de gun6tl6ato LEd.koebanuLlghedor L deE lnterEatloûaLe haEdol.
Angaaotde beregulng af lEpoltafgLfterDo for nogle asalalLorods produktê! henvlsê€ t1I forordnla8 (EOæ) nî. 82r/68.
A(BportrsgtitutloEêr: (Forortlnlng (EOB) u. 804,/68, altlke1 17)
For at ûuLLgSoere udfoer6el af EeJeriproduktêr paa g?uEdla8 af de prLae!, soE gaelder for dlsag produkter I d€a l[tertratloaalê
handel' kan forGkellen Eell,eD di66e prlser oB prl6erno 1îden for Fâol.lesskabet udllgDêa ysd 9a ekaportrostLtùtIoa, êoE fâBtsaet-
te6 Eod re8elmae6ai.gê tldslnteryaller.









tJ+.tgtz - L3.5.tn3 r\.r.rn3
L.\.72-L4.9.72 L>.9.72-13.r.73
I. IRD( INDICATIT . NICEPREIS - TARGET PRICE - PREZZO I]IDICATIVO - RICEPR.IJS - IXDIXAÎIVPRIS
Iatt de Eclre (3,7 É de @ttire aEEBe)
Kulrl]cà (3.? É FettdelaJ.t)
cqra ElLk (3,? É fat cotênt)
Iatt€ d1 Ecc!Ê (3,7 É @!leE glBsB)
K@gIk (3,? / reteeblte)
K*ef&, (3,? É fedtr.hold)
Ltr?'l v,E









DAIû'{ : I@rr3 (i)
InEL : I55rII (r)
U.K. : ?6,06 (r)
176,oo
DANM : LË,50
IRE : 160,25gAL I rnr76
u.K. ! 97,ÿ
Potrdre ate IBlt @19re
!,bgeelIchFrJ.Yer
skl@ed-eLL.k Dqrder





Fr@aÊ ) G.* mo*o ( 30 - 60 JruerÉæ ( 6 rcle
chæsc )Fwl )










III. MESIIREs D'AIDE . GEHAEtsRUNG VON BEIHII.FEN - T'IEASURES OT AID . MISURE DIAIUIO - SIEUN}{AABgiELBI . STÉI1ErcNANSIAIIIIIINOER
Ialt @lgre (destllé à lral,l@nt€tl@ d.os anl@u)
!,bAsmllch (vældct fB Fuütâzrecke)
Skl@eat E1lI (fe w ae rÉrær feed)
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